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E INLE ITUNG 
Die stadtgeschichtliche  Forschung  von  Sopron  wurde  erst  mit  der  großzügigen  Publikation 
des  Archiv­Quellenmaterials  möglich.  Darauf  folgte  die  Denkmal­Topographie  (Műemléki  Topográ­
f ia ,  1952),  welche  eine  Aufarbeitung  der  architektonischen  Denkmäler  sowie  ihre  historische 
Auswertung  darstellte.  Im  Laufe  der  Arbeit  kam  auch  die  erste  Aufarbeitung  der  Komitats­
bzw.  Stadtgeschichte  zustande  (Mollay,  Csatkai),  welche  neben  Ereignisgeschichte  und  sozialen 
Fragen  sich  auch  ausführlich  mit  Siedlungsgeschichte  beschäftigte.  Nach  dem  Erscheinen  dieses 
Bandes  begann  von  Seiten  der  Historiker  mit  erneutem  Schwung  die Diskussion  über  grundlegende 
Fragen  der  Topographie,  seitens  der  Denkmalforscher  eine  tiefer  schürfende  Untersuchung  der 
Bauwerke.  Dabei  wurde  immer  offensichtlicher,  daß  eine  Anzahl  grundlegend  wichtiger  Fragen 
nur  von  der  Archäologie  her  beantwortet  werden  könnte.  Ah  1959  war  die  systematische  archäolo­
gische  Forschung  bereits  in  der  Lage,  in  vielen  Punkten  das  f rüher  entstandene  Bild  zu  korrigieren 
(die  früher  unbekannte  römische  Stadtmauer  des Platzes,  an  dem  die  Burg  des  Gespans  gestanden 
hat ,  die  Hauptetappen  des  Aushaus  der  Innenstadt ,  Zeit  des  Baus  der  mittelalterlichen  Stadl­
mauer  usw.), jedoch  kann, der  Na tur  der  Ausgrabungsarbeiten  entsprechend,  erst  die  auch  gegen­
wärtig  laufende  oder  spätere  Forschung  viele  Fragen  beantworten.  Unsere  stadttopographische 
Zusammenfassung  dient  zum  Teil  auch  dem  Zweck,  die  Aufmerksamkeit  auf  gewisse  bisher  kaum 
beachtete  Punkte  und  Fragen  zu  lenken. 
Sopron  gehört  zu  den  wenigen  Städten  Ungarns,  deren  Grundlage  eine  hier  früher  gewe­
sene  römische  S tad t  bildete.  Nach  einer  wahrscheinlichen  Vorgeschichte  in  der  La­Tene­Periode 
entstanden,  erlebte  die  Stadt  eine  300jährige  Blütezeit.  Zu  Beginn  des  4.  Jahrhunder ts  hat  sie 
einen  Teil  ihrer  Fläche  aufgegeben  und  verteidigte  nun  ihre  Bewohner  mit  einer  auf  regelmäßig 
ovalem  Grundriß  aufgebauten  Stadtmauer.  In  ihrer  Achse  öffnete sich  im  N  und  S  je  ein  S tadt tor , 
39  Mauertürme,  darunter  je  2 Türme  an  den Toren,  festigten sie  in  regelmäßigen  Abständen.  Nach 
einer Verfallszeit von 5 Jahrhunder ten  (die Zeitspanne  der Verödung  ist  noch  unbest immt,  siehe  den 
Stadtnamen  Q»denburg»)  wählt  die  s taatengründende  königliche  Macht  den  Ort  zum  Silz  des 
Gespans.  Ein  reales  Weiterleben  der  römischen  Stadt  seihst  läßt  sich  nicht  nachweisen:  ihre  Wohn­
bauten  sind  schon  längst  verfallen  und  sogar  das  regelmäßige  Straßennetz  der  Innenstadt  ist  auf 
keinem  einzigen  Abschnitt  erhalten.  (In  Mitteleuropa  ist  eine  derartige  Unterbrechung  der  Ent­
wicklung  während  längerer  oder  kürzerer  Zeitspannen  recht  häufig:  so  z.  B.  in  Fällen  der  öster­
reichischen  Städte  längs  der  Donau,  die  als  Nachfolger  von  früheren  römischen  Siedlungen  ent­
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standen  sind.  A.  Kl aar  ha t  gezeigt,  daß  das  ursprüngliche  Straßennetz  auch  dann  nicht  erhalten 
ist,  wenn  die Konturen  der  ehemaligen  Siedlung,  des  Castrum,  bis  heute  deutlich  ablesbar  sind.) 
Im  Fall  von  Sopron  blieben  aber  immer  noch  einige  günstige  topographische  Situationen 
­  Wegkreuzungen  von  Fernstraßen.  Was  aber  besonders  wichtig  war: erhalten waren in vollem 
Umkreis in einer Höhe von 3—5 m die Ruinen der Stadtmauer  (was  unsere  Ausgrabungen  1959 
bewiesen  haben),  außerdem  war  auch  Steinmaterial  der  größeren  Gebäude  in  gut  verwertbarem 
Zustand  vorhanden.  All dies  war  wohl  bei  der  Bestimmung  des  Komitatssitzes  und  des  Aufbaus 
der  Gespanschaftsburg  entscheidend. 
Die  Ausgrabungen  der  letzten  20  Jah re  haben  auch  bewiesen,  daß  hinter  den  Schalten 
der  spätrömischen  Stadtmauer , ihrer Grundrißform folgend, der  Wall  der  Gespanschaftsburg  aus 
Balkenfachwerk  (mit  Kammerkonst rukt ion,  die Zwischenräume  mit  Erde  aufgefüllt)  in  einer  Höhe 
von  etwa  5  m  und  einer  Breite  von  20 m  nach  dem  10.  Jahrhunder t  aufgebaut  wurde.  Von  seinen 
zwei Toren  kam  das  Nordtor  an  dieselbe  Stelle  wie  in  der  Römerzeit,  während  das  zweite  auf  dem 
SO  Abschnitt  an  neuem  Platz  angebracht  wurde.  Die  innere  Siedlungsstruktur  der  Burg  ist  uns 
noch  nicht  bekannt,  doch  haben  die  Ausgrabungen  bereits  an  drei  Stellen  bewiesen,  daß  sie  nicht 
nur  als  ein  Refugium,  besiedelbar  im  Fall  der  Gefahr,  gedacht  war.  Entsprechend  den  Ausgrabun­
gen  von  P. Tomka  waren  auf  dem  Grundstück  U j  utca  (Neue  Gasse)  23 — 25  aus  (1er Zeit  der  späten 
Völkerwanderung  keine  Siedlungsspuren  zu  finden,  deren  stratigraphischer  Platz  wird  von  einer 
dicken  schwarzen  Humusschicht  eingenommen.  Darüber  ist  die  neue  Siedlung, die  .  .  .  «im Laufe 
des  11. Jahrhunder ts  entstehen  konnte . . .»  (hierauf  deuten  Reihen  von Pfahllöcher, Reste  von  Wän­
den  aus  Weidenflechte,  Herde).  Höher  zeigten  weitere  Unterbauten  mit  Pfahlkonstruktion  oder 
teils  bereits  mit  Steinmauern  die  Bauweise  des  13. Jahrhunder ts .  — Rein  von  bautechnischem  Ge­
sichtspunkt  betrachtet ,  gleicht  dieses  Siedlungsbild  in  vielen  Zügen  der  Bauentwicklung  der 
mitteleuropäischen,  in  manchen  Fällen  der  der  westeuropäischen  Städte,  da  bis  zum  13.  Jahr­
hundert  Holzgebäude  und  Holz­Erde­Wälle  allgemein  waren. 
Als  organische  Ergänzung  des  Gespanschafts­Castrum  diente  wohl  die  an  der  N­Seite, 
am  Ufer  des  Baches  Ikva  gelegene  Schmiedgasse  (1400  Schmvdgasse—Kovács  utca).  Dieser 
Straßenname  blieb  bis  ins  19.  Jahrhunder t  erhalten.  Die  erste  schriftliche Erwähnung  s tammt  aber 
aus  einer  Zeit,  als  ihre  wahre  Rolle  sich  längst  gewandelt  hat :  dem  Umsatz  des  vor  der  Straße 
liegenden  Marktplatzes  entsprechend  wohnten  Iiier  Bäcker,  Schuster  und  andere  Handwerker, 
doch  nur  eine  Schmiedewitwe  und  auch  sie  nur  in  einer  Mietwohnung  (siehe  das  Steuerregister 
des  Jahres  1424);  Werkstät ten  von  Faßbindern,  Seilern,  Sattlern  waren  zu  dieser  Zeit  hier  auch 
schon  zu  finden.  Im  11.  13.  Jahrhunder t  war  dies  die  Siedlung  an  der  Burg,  das  Suburbium, 
wo  die  dienstleistenden  Handwerker,  überwiegend  Schmiede,  für  die  Burg  Waffen  und  allerhand 
Gerätschaften  herstellten.  Eine  so  enge  topographische  Verbindung  der  Schmiede  zur  Vorburg 
(preurbium,  suburbium)  ist  in  Fällen,  wo  die  Burg  den  Stadtkern  bildete,  auch  anderenorts  häufig 
und  der  Ortsname  bleibt  of t  erhalten.  In  unmittelbarer  Nähe  der  Burg  (castrum)  s tand  die  Kirche 
Unserer  Frau  (erste  Erwähnung  1278,  mit  den  anderen  zusammen),  welche  Burgkirche  und  auch 
Kirche  des  Erzdechanates  war  und  gleichzeitig  Zentrum  des  neben  der  Burg  wogenden  Marktes 
sein  mochte. 
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DER  GRUNDR I SS  DER  STADT 
Wenn  wir  die  Geschichte  der  mittelalterlichen  Städte,  sei  es  aucli  von  verschiedenen 
S tandpunkten  aus  betrachtet ,  untersuchen,  ist  die  Klarlegung  ihrer  Topographie  und  des  Stadt­
grundrisses  in  jedem  Fall  von  grundlegender  Bedeutung.  Zur  ersten  Frage,  zur  Kenntnis  des  Platzes 
der  wichtigsten  Insitutionen  sowie  ihrer  Geschichte  ist  die  Erforschung  der  Denkmaltopographie 
(oder  die  entsprechenden  Vorarbeiten  dazu) bereits vorgedrungen,  wobei  der  Akzent  hier  natürlich 
auf  den  heute  noch  stehenden  Baudenkmälern  liegt.1  Die  so  erarbeiteten  Angaben  werden  von  den 
ortsgeschichtlichen  sowie  stadtgeschichtlichen  Untersuchungen  durch  schriftliche  Quellen  ergänzt, 
während  die  Archäologie  die  Forschung  nicht  nur  vom  Standpunkt  der  zerstörten  Überreste  und 
dem  gegenständlichen  Erbe  der  materiellen  Kul tur  her  bereichert,  sondern  auch  strittige  Fragen 
der  Chronologie  entscheiden  kann.  Bei  all dem  müssen  wir  auch den  Grundriß  der  Stadt  verfertigen.2 
Ohne  dieses  letzteren  wurden  die  Fragen  der  Ausgestaltung,  Entwicklung  der  mittelalterlichen 
S tad t  im  leeren  Raum  schweben  und  der  weiteren  Forschung  nicht  in  genügendem  Maße  behilflich 
sein.3 Darum  versuchen  wir  im  weiteren  auch  den  Grundriß  der  Stadt  Sopron  zusammenzustellen. 
Leider  verfügten  wir  dazu  nicht  über  so  ausführliche  alte Angaben, welche zu einem  in jeder  Bezie­
hung  stichhaltigen  Grundriß  notwendig  sind  (z.  B.  alte  Stadtkar te ,  Stadtmodell),  konnten  ihnen 
aber  in  den  Hauptzügen  nahekommen.4  Als  Grundlage  bedienten  wir  uns  des  im  Jahre  1851  ver­
fertigten  Stadtgrundrisses,5  welcher  Sopron  noch  in  den  Grenzen  der  Stadtmauer  aus  dem  17. 
Jah rhunder t  darstellt ,  mit  einem  Straßennetz,  wie  es  vor  der  Ende  des  vorigen  Jahrhunder t s 
begonnenen  Entwicklung  der Stadt  bestand.  In  die  Kar te  wurden  jene  Häuserhlöeke  nicht  einge­
zeichnet,  welche  erweislicherweise  im  Laufe  der  neuzeitlichen  Bautätigkeit  ents tanden  sind.  So 
jene,  die  vor  der  W­und  NW­Seite  des  Stadtgrabens  stehen;  selbstverständlich  wurde  auch  die 
rundumlaufende  Häuserreihe  weggelassen,  die  heute  auf  dem  Platz  des  ehemaligen  Stadtgrabens 
aufgebaut  ist, wie auch die neueren Anbauten  in der nördlichen Vorstadt , der  auf  dem  Sas  tér  (Adler­
Platz) .  Die  Innenstadt  wurde mit Hilfe einer Zeichnung aus der Vogelperspektive  aus dem Jahre  1(522 
korrigiert  (der  Plan  von  1851  unterscheidet  sich  von  diesem  kaum).  Die  S tad tmauer  wurde  mit 
Hilfe der  noch  vorhandenen  Reste  und  den  Angaben  der  Ausgrabungen  rekonstruiert ,  doch  wurden 
in  der  Innenstadt  die  erweislich  aus  dem  17.  Jahrhunder t  stammenden  Modernisierungen  weg­
gelassen,  um  den  ursprünglichen  Charakter  zu  wahren. Dazu  wurden  die  Grundrisse  von  1597  und 
1622  zur  Hilfe  herangezogen.  Den  so  erhaltenen  Grundriß  müssen  wir  durch  die  hydrographischen 
Angaben  ergänzen,  diese  sind  vom  Standpunkt  der  mittelalterlichen  Siedlungsgeschichte  wesent­
lich;  sie  spielen  nämlich  eine  Rolle  in  der  Wasserversorgung  der  Siedlung  und  in  der  Ableitung 
der  Niederschläge,  auch  konnten  sie  die  Grenze  von  Stadtteilen  oder  Schutzkreisen  bilden.6  Die 
hydrographische  Situation  des  Mittelalters  ha t  sieh  aber  in  vielen  Städten  völlig  verändert , 
Teiche  wurden  zugeschüttet ,  kleinere  Bäche  in  unterirdische  Kanäle  verwandelt .  Auf  unserem 
Grundriß  sind  auf  der  S­Seite  zwei  Abzweigungen  des  Baches  Bánfalvi  (auch  Rák­patak,  Krebs­
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 CSATKAI:  Hier  die  erste  ausführ l ichere  Zusam­
menfassung  der  Stadgeschichte  von  K .  Mollay;  ein 
Teil  der  bauhis tor ischen  Bearbe i tung  seitens  D.  Ber­
csényi  und  G.  E n t z .  — Wi r  weisen  hier  nu r  kurz  auf 
die  topographischen  Angaben  und  ergänzen  sie  n u r 
bei  den  von  unserem  Ges ich tspunkt  wichtigeren  Ob­
jek ten  mit  neueren  Angaben. 
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 Auf  die  Wich t igke i t  dessen  lenkt  MA J OR  1965 
die  Aufmerksamke i t .  —  Darin  beschäf t ig t  er  sich 
abe r  nu r  m i t  Kragen  der  I nnens t ad t . 
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sicherheit ,  m i t  der  E .  F Ü O E D I  in :  Die  En t s t e hung  des 
S tädtewesens  in  Ungarn ,  Alba  Regia  10  (1969)  I I I 
u n d  Abb.  12  die  Fragen  der  S t ad t  behandel t ;  auf  sei­
n em  Grundr iß  zeigt  er  nur  die  I nnens t ad t . 
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  Dies  bezieht  sich  aber  n i ch t  auf  die  Grunds tück 
grenzen,  weil  wir  diese  von  e iner  um  1930  verfer t ig ten 
S t ad tka r t e  übe rnommen  haben .  Ihre  Lage  spiegelt 
aber  zum  Großtei l  die  spätmit te la l ter l ichen  Zus tände , 
im  Falle  der  Vors t äd te  stellenweise  mi t  weiterer  Tei­
lung. 
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  Moritz  Preyss ,  1851,  auf  9  S tück­Segmenten . 
Sopron,  S t ad t a rch iv  Sv.  T.  3.  Leider  sind  die  Grenzen 
der  Grunds tücke  hier  nicht  angegeben,  doch  sind  seine 
großen  Segmente  genauer  als  d ie  zusammenfassenden 
Ka r t en . 
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 Auf  die  Bedeu tung  der  a l t en  Hydrographie  len­
ken  die  Aufmerksamke i t :  K.  FRЦHLICH:  Das  verfas­
sungstopographische  Bild  .  .  .  in:  C.  II AASE: Die  S tadl 
des  Mittelal ters.  Bd  I  (Darms tad t ,  1969)  317. 
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hach  genannt)  eingezeichnet;  eine  außerhalb  der  Vorstadt  (ein  Abschnitt  dieses  Baches  war  1930 
noch  offen,  wurde  zu  dieser  Zeit  zugewölbt)  und  die  andere  innerhalb  der  Vorstadt,  beide  mit 
Fischteichen.  Dazu  verwendeten  wir  in  erster  Linie  das  von  Michel  Zakarias  1700  herausgegebene 
Stadtbild  sowie  die  Anfang  des  18.  Jahrhunder ts  gegebene  Beschreibung  von  Deccard.7  Den  so 
erhaltenen  Grundriß  mit  dem  Stadtbild  von  1 7008 vergleichend,  kann  man  feststellen,  daß  wir  im 
wesentlichen  bereits  einen  letzterem  entsprechenden  Zustand  vor  uns  haben,  d.  h.  den  Stadt­
grundriß  von Sopron im Spätmittelalter. 
Was  bestätigt  diese  unsere  Behauptung?  Das  hier  aufgezeichnete  Straßennetz  hat  sieh 
im  Laufe  des  16. —17.  Jahrhunder t s  nicht  wesentlich  geändert ,  denn  die  auf  unserem  Grundriß 
dargestellten  Gassen  und  Plätze  werden  bereits  in  den  Quellen  aus  dem  15. Jahrhunder t  erwähnt , 
und  zwar  allgemein  im  Zusammenhang  mit  den  dort  befindlichen  Häusern.  Die  Linie  einiger 
Gassen  wurde  zwar  modernisiert,  doch  kam  es  dazu  erst  in  den  letzten  hundert  Jahren , 
unsere  Karte  zeigt  den  ehemaligen  Zustand.9  Dieser  sich  oft  verengenden,  sägezahnförmigen  Stra­
ßengrenze  der  Baugründe  folgte  der  traditionelle  Ausbau  auch  noch  während  der  Umbau ten  im 
17. —18.  Jh .  Die  Denkmaluntersuchungen  haben  nicht  nu r  in  der  Innenstadt ,  sondern  auch  im 
Fall  von  mehreren  Straßen  der  Außenstädte  bewiesen,  daß  ihr  Zustand  aus  dem  1 4 . 1 5 .  Jahr ­
hundert  (Baugrund­Grenze  und  Straßenlinie)  bewahrt  wurde.10 
Die  nächste  zu  klärende  Frage  ist,  ob  und  wie weit  die  mittelalterlichen  Gassen  und  Plätze 
mit  Häusern  eingebaut  waren.  Auf  diese  Frage  können  wir  eine  ausführlichere  Antwort  erst  dann 
erhalten,  wenn  mit  dem  Fortschri t t  der  laufenden  familiengeschichtlichen  und  hausgeschichtlichen 
Forschungen  auch  die  Frage  der Vorstädte  in  den Vordergrund  tri t t .11  Was  die  Innenstadt  betr i f f t , 
können  wir  schon  heute  feststellen,  daß  ihre  im  19.  Jahrhunder t  noch  unberührten  Straßenlinien 
am  Ende  des  14.  und  Anfang  des  15.  Jahrhunder t s  (abgesehen  von  einigen  wenigen  Baugründen) 
bereits  eingebaut  waren.  Lau t  baugeschichtlicher  Untersuchung  der  Häuser  hatte  sich  zu  dieser 
Zeit  zwar  noch  nicht  in  jedem  Fall  der  Einbau  in  geschlossenerFassadenreihe  ausgebildet,  doch 
stand  fast  auf  jedem  Baugrund  ein  Haus.12  Im  Zusammenhang  mit  den  Vorstädten  wurden 
diese  Beobachtungen  bisher  noch  nicht  in  genügender  Zahl  durchgeführt , größtenteils  ist  dies  auch 
in  Zukunft  wegen  der  starken  Veränderungen  und  Neuhauten  nicht  möglich.13  Bis  auf  weiteres 
können  wir,  um  die  gestellte  Frage  zu  beantworten,  uns  nur  einiger  Angaben  der  veröffentlichten 
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  Der  Bánfa lv i ­Bac l i  «.  .  .  l i e fe r t  den  Bewohne rn 
von  Sopron  Wasser .  Er  wird  n äm l i c h  in  d r e i  Teile 
gete i l t :  de r  rechte  und  der  l inke  Zweig  spe isen  die 
Fischteiche,  das  Wasse r  des  m i t t l e r en  Zweiges  wird 
in  den  Burggraben  gelei te t ,  de r  d ie  Maliern  de r  S t a d t 
umgib t .  Denselben  Bach  f i nden  w i r  im  Graben  de r 
Tuchmache r ,  in  den  da s  Was s e r  au s  d em  r e ch t en 
Zweig  ge le i te t  wurde .  Von  h ie r  f l i eß t  er  we i t e r  z um 
Hin te ren  Tor  der  S t ad t ,  we i t e r  einige  Sch r i t t e  l ang 
un te r  der  Brücke  und  vere in ig t  sich  d ann  im  un t e r ­
irdischen  Kana l  m i t  den  a nd e r e n  Zweigen,  welche 
zwischen  den  Häuse rn  f l ießen.  End l i ch  f l i eß t  e r  n eben 
den  Ga r t enzäunen  zu r  Mühle ,  d ie  a n  der  Maue r  der 
Äußeren  S t ad t  s t e h t . . . »  S .  N É M E T H  SSZ  7  ( 1 9 4 3 ) 
1 4 8  1 0 0 .  ( ' he r  d en  Bach  a u c h  bei  P .  BORONKA I : 
SSz  21  (19(17)  1 7 9 ­ 1 8 9 .  E in  Teil  des  F i sch te i ches 
auf  der  \V­Seite  ex i s t i e r te  noch  um  1 8 3 5 .  OSATKAI 
3 2 1  — 3 2 2 ;  en t sp r echend  dem  Lagep l an  s t and  übe r  d em 
Bach  e ine  Brücke. 
8
  1 )ieses  ha l ten  wi r  t ro tz  al ler  Ungenau igke i t en  de r 
Ze ichnung  und  schemat i schen  Züge  f ü r  in  h oh em 
Maße  au then t i s ch ,  d a  sein  Ver fe r t ige r  sich  be re i t s  1 00(3 
hier  niedergelassen  h a t .  CSATKAI  151,  158.  —  J .  Ma j o r 
be ton t  in  seiner  Lek to r enme inung ,  d aß  er  d i e  h ier 
r ekons t ru i e r t "  Hyd rog raph i e  in  ihrer  Ge s am the i t 
n i ch t  f ü r  ein  na tü r l i ches  Wasse rne tz  hä l t .  Ich  me i n e 
dasse lbe ,  h abe  aber  ke ine  Angaben ,  um  zu  entschei ­
den ,  w a s  und  zu  welcher  Zeit  so  ausgeb i l de t  wurde . 
Einige  Abschn i t t e  d e s  K r eb sb a che s  (Rák  p.)  s ind 
v ie l le icht  schon  von  d en  Röme rn  in  a nde r e  R i c h t u n g 
ge lenkt  worden ,  doch  wu rden  küns t l i ehe  Abzwe igun­
gen  a u ch  z um  Vorteil  des  m a .  S t a d t g r a b en s  ausges ta l ­
te t .  Zwischen  dem  1(1.  und  17.  J h .  k am  es  zu  ke inen 
we i t e ren  Ve r ände rungen . 
9
  D ie  Grundr i sse  von  1831  und  1851  zeigen  solche 
beab s i ch t i g t en  Ge rade r i ch tungen  n u r  noch  a ls  P l äne . 
10
 Au f  de r  Außense i t e  des  L en i n ­ kö r ú t  5 5  (CSAT­
KAI  119,  312),  Rózsa  u .  (i  (ebd.  371,  373),  Szent ­
lélek  u.  13  (Magyar  Műemlékvéde lem  Unga r i s che r 
Denkma l s c hu t z  1971  —  1 9 7 3 , 3 6 1 )  s ind  die  g e n a nn t e n 
Häuse r  mi t t e l a l t e r l i che r  H e r k u n f t . 
11
  Fo r s chungen  von  Ká r o l y  Mollay  und  J e n ő  Ház i . 
12
 Un t e r s u chungen  von  Ferenc  Dávid .  Au s f ü h r ­
l icher  im  Kapi te l  «Polgári  épí tészet»  (Bürger l i che 
Arch i t ek t  IM  ),  Manusk r ip t . 
13
  Obwoh l  wir  in  s eh r  vielen  Güssen  mi t  d em  Vor­
h anden s e i n  von  mi t te la l t e r l i chen  Res ten  rechnen  kön­
nen ,  wu r d e n  die  Neubau t en  hier  in  g röße r em  Maß s t a b 
d u r c h g e f ü h r t .  Von  d en  bill igeren  Häuse rn  d e r  Vor­
s t ad t  ist  weniger  e r h a l t e n  gebl iehen  und  a u ch  die 
jeweil igen  Ve rwüs tungen  waren  wei t läuf iger . 
.1 da Archaeloytca Arademiae Srimtiarum Hujyaricae 31, 1070 
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Steuerregister  bedienen.  Am  brauchbarsten  kann  von  diesem  Standpunkt  aus  das  Register  vom 
J ah r  1424  betrachtet  werden,  da  ja  in  der  darauffolgenden  Zeit  die  Bevölkerungszahl  sinkt  und 
dies  Iiis  1525  eben  die  Vorstädte  t r i f f t .  (Die  sozial­ökonomische  Ursache  ist  offensichtlich:  jede 
Verschlechterung  der  Lage  wirkte  sich  schwerer  auf  die  hier  wohnenden  ärmeren  Bürger  und 
Pächter  aus,  ebenso  wie  bei  einer  Besserung  der  Lage  auch  zuerst  hier  Einzug  gehalten  wurde.) 
Bei  einem  Vergleich  der  Angaben  des  Stadtgrundrisses  mit  der  Zahl  der  Häuser,  die  aus 
dem  Register  für  das  Jah r  1424  gefolgert  werden  können,14  konnten  wir  folgendes  feststellen: 
im  1. Viertel  der  Vorstadt  können  wir  1424  mit  etwa  76  Häusern  zählen,  80  s tanden  da  in  der 
Neuzeit  (unbeachtet  die  neu  erbauten  und  auf  unserer  Kar te  nicht  eingezeichneten  Baublöcke). 
Im  2. Viertel  gab  es  1424  anscheinend  etwa  125  Häuser,  in  der  Neuzeit  128  (davon  haben  wir  auf 
dem  Sas  tér  1]  nicht  angegeben,  mehr  waren  in  der  Kovács  utca,  wo  1440  drei  Häuser  nieder­
gerissen  wurden).  Im  3.  Viertel  s tanden  1424  104  Häuser,  in  der  Neuzeit  164  und  endlich  wuchs 
im  4. Viertel  die Zahl  der  Häuser  von  136  auf  169.  Wie  zu  sehen  ist,  gab  es nur  im  3.  und  4.  Viertel 
Zuwachs  (57%  und  24%).  In  beiden  Fällen  dürf te  es  sich  liier  weniger  um  ein  Anwachsen  der 
Stadtviertel  als  vielmehr  um  einen  dichteren  Bau  der  Häuser  handeln.  Dies  konnte  in  erster 
Linie  in  der  Nähe  der  äußeren  Tore  geschehen,  doch  konnte  es  auch  durch  Teilung  der  früheren 
größeren  Grundstücke  dazu  kommen,  ebenso  wie  auch  infolge  des  allmählichen  Einbaus  einzelner 
Meierhöfe. 
Wenn  wir  die  Gestaltung  der  städtischen  Einwohnerschaft  in  den  einzelnen  Vierteln  und 
in  der  Stadt  vergleichen,  können  wir  feststellen,  daß  nach  der  ersten  uns  erhaltenen  Registrierung 
(1379)  die  Bürgerschaft  sich  zahlenmäßig  in  den  Vorstädten  vermehrte.  Bereits  1379  wohnten 
dreimal  soviel  Personen  in  den  Vorstädten  (das  Verhältnis  der  Hausbesitzer  be t rug  93  :  290), 
was  beweist,  daß  auch  früher  der  zahlenmäßige  Wuchs  ebendort  vor  sich  ging.  Dies  gilt  für  die 
darauffolgende  Zeit  in  noch  erhöhtem  Maße.  1424/27  betrug  das  Verhältnis  bereits:  in  den  Vor­
s tädten  vierfache  Häuserzahl,  fünffache  Zahl  der  Steuerträger.15  Die  Gesamtzahl  der  Stadt­
bevölkerungbetrug  1379  etwa  2000  Personen,  1424/26:  4000,  1440:  3700,  1644:  6000.  1720:  5500.10   
Das  bedeutendste  Anwachsen  (ungerechnet  den  annehmbaren  Zuwachs  im  13.  Jahrhunder t , 
dessen  Maß  wir  nicht  kennen),  ging  in  der  zweiten  Hälfte  des  14.  Jahrhunder t s  sowie  in  den  ersten 
zwei  Jahrzehnten  des  15.  Jahrhunder t s  vor  sich.17  Bereits  1437  kann  man  ein  Sinken  der  Bevölke­
rungszahl  feststellen  und  dies wird,  abgesehen  von  kleineren  Schwankungen  (z. B. zwischen  1466  und 
14
 Verwer tung  dor  Steuerregister  von  1424  zur 
Schä tzung  der  Zahl  der  Häuser :  H Á Z I  I  Г/2 .  V.  —  In 
diesem  Register  stehen  im  selben  Absa tz  die  Namen 
der  selbständigen  Steuerzahler ,  d ann  mit  der  Be­
ze ichnung:  ibidem  die  ebenfalls  do r t  wohnenden 
(/,.  B.  Päch te r ,  Mieter,  Familienmitglieder)  Steuer­
zahler.  Die  Zahl  der  erstereii  können  wir  im  großen 
und  ganzen  der  Zahl  der  Häuser  gleichsetzen,  ob­
wohl  wi r  so  in  Fällen  von  geteilten  Häusern  (z.  B. 
wegen  Erbscha f t )  eine  größere  als  der  Wirkl ichkei t 
en t sprechende  Zahl  e rha l ten  (darum  schreibt  Házi 
übe r  «Haus  oder  Haustoil»),  Was  aber  die  kleineren 
Häuse r  der  Vors tad t  be t r i f f t ,  konn te  es  f ü r  längere 
Zeit  n ich t  zu  solchen  Teilungen  kommen ,  da  ihre 
Größe  und  Einte i lung  dazu  weniger  geeignet  war.  In 
den  hiesigen  größeren  Häuse rn  wurden  von  Anfang 
an  auch  ständige  Mieter  gehal ten,  wie  dies  die  In­
quilinuK­Liste  um  1430  zeigt.  In  Sopron  ist  bereits 
zur  Zeil  dieser  Listen  der  Gebrauch  von  Familien­
namen  häufig ,  t ro tzdem  k ommt  nu r  in  zwei  Fällen 
h in te re inander  der  gleiche  Fami l i enname  vor.  Dem­
entsprechend  scheint  es  allgemein  übl ich  gewesen 
zu  sein,  daß  im  Falle  der  Teilung  einer  der  Erben  die 
Hauste i le  der  anderen  abkau f t e .  —  Von  solchem  im 
Tes tament  be s t immten  Rückkauf  e r fahren  wir :  1530: 
[1/2.49;  1553:  I 1/2.64. 
15
  Eine  aus  den  Steuerregistern  zusammenges te l l te 
Tabelle  veröf fent l ich te  Házi  in  der  zi t ier ten  Einlei­
tung.  Aus  den  sich  auf  die  Innenstadt ,  beziehenden 
Angaben  fehlen  aber  die  .luden  (die  ex t ra  Steiioi 
zahl ten)  und  ihre  Häuser  (1379  zolin  Häuser)  sowie  die 
unterdessen  vereinigten  Häuser . 
10
  K .  MOLLAY  (CSA'CKAI  76  ­ 7 7 )  J .  Szűcs :  Városok 
és  kézművesség  a  XV.  századi  Magyarországon 
(Städte  und  Handwerke r  im  Ungarn  des  15.  J a h r ­
hunder ts . )  (Budapes t ,  1955)  37 — 41,  berechnet  die 
Zahl  der  E inwohne r  1 3 7 9 :  2 0 0 0  ­ 2 1 0 0 ,  1 4 2 4 / 2 7 : 
4 0 7 0 ,  1 4 4 0 :  3 7 0 0 ;  am  Anfang  des.  1 6 .  .Iii.  s inkt 
die  Zahl  bis  3 0 0 0  und  sogar  noch  t iefer . 
17
  Der  E rhöhung  der  Einwohnerzahl  d ienten  auch 
die  Ansiedlungsbegünst igungen  des  Königs  Sigismund 
ill  den  J ah r en  1407,  1410  und  1421.  Г/2 .  2,  33,  62.  ­
In  seiner  Ver fügung  1410 motiviert  der  König  mi t  der 
Entvö lkerung  wegen  der  Pest  vom  vergangenen 
J a h r ,  1412  sp r i ch t  er  von  verlassenen  Plätzen  und 
Ruinen  («.  .  . ad  déser ta  loca  e t  ru inas  а с   de fec tus 
habenc ia  in  d ic ta  nos t ra  civi tate  existencia  causa 
commorand i  accesser int  e t  edificia  in  eorundern  fa­
ciebus  fecer int  .  .  .»). 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Ihmgaricue 31, 197!/ 
110 I .  HOLT. 
1488),  bis zum  Jahrhunder tende  immer  bedeutender  —  ebenso  wie  dies  im  nahen  Pozsony  (Preß­
burg­Bratislava)  der  Fall  war.  Nur  gegen  Ende  des  1(1.  und  Anfang  des  17.  Jahrhunder ts  n immt 
die  Bevölkerung  dank  der  Ansiedlung  von  Flüchtlingen  vor  den  Türken  wieder  zu,  womit  sich 
auch  der  Reichtum  der  Stadt  allmählich  steigerte.  Dieser  Wuchs  kam  größtenteils  den  Vorstädten 
zugute  (in  der  Innens tad t  blieb  höchstens  für  die  Erweiterung  der  Häuser  Platz).  Dann  folgten 
mehrfach  Pestseuchen,  welche  wohl  ein  Viertel,  gelegentlich  auch  die  Hälfte  der  Bevölkerung 
dahinrafften.  So  war  seit  der  .Mitte  des  17.  Jahrhunder t s  nicht  nötig,  neu  zu  bauen.  Darum  zeigt 
das  Stadtbild  von  1700  noch  das  spätmittelalterliche  Sopron  innerhalb  der  Grenzen  der  letzten 
Stadtbefestigungen;  in  ihren  Vorstädten  an  vielen  Stellen  noch  recht  undicht  bebaut . 
D A S  V E R T E I D I G U N G S S Y T E M  D E R  S T A D T 
Im  weiteren  untersuchen  wir  die  Entwicklung  des Verteidigungssystems  der  Stadt ,  sowohl 
vom  Standpunkt  der  Stadt  im  engen  Sinn  des  Wortes  (Innenstadt)  als  auch  der  Vorstädte.  Seine 
Entwicklung  und  Perioden  berühren  his  zu  einem  gewissen  Grad  auch  die  Fragen  der  Entwicklung 
der  ganzen  Stadt:  die  mittelalterliehe  Stadt  wird  durch  ihre  Mauer  von  ihren  Vorstädten  abge­
grenzt,  diese  Mauer  ist  die  bedeutendste  Garantie  der Verteidigung  der  Bürgerschaft,  ihr  Bau  und 
ihre  Ins tandhal tung  ist  die  größte  kollektive  Aufgabe. 
Das innere Verteidigungssystem, Perioden der Stadtmauer 
Die  spätrömische  Stadtmauer  und  der  sich  hinter  ihr  über  ihr erhebende Wall  der Gespan ­
schaftsburg  sicherte  mit  seiner  7 — 8  Meter  hohen  Masse  sogar  nach  seinem  Verfall18  immer  noch 
guten  Schutz. Die  Erkenntnis  dieses Umstandes  dür f te für die sich zur  S tadt  entwickelnden  Gemein­
schaft, auch  für den  König  entscheidend  gewesen  sein.  Die  Person  des  letzteren  ist  bei  der  Auswahl 
auch  darum  wichtig,  weil  der  Bau  der  Stadtmauern,  ihre  Ins tandhal tung  zwar  Sache  der  Bürger 
war.  in  den Verhältnissen  von  Ungarn  aber  diese Leistungen  von  den  Königen  in  Form  von  Begün­
stigungen,  Steuerüberlassungen  wesentlich  materiell  unterstützt  wurden.  Obwohl  vom  Stand­
punkt  der  Ansiedlung  die  Ufer der  beiden  Bäche  — besonders  für einen  bedeutenden  Teil  der  Hand­
werker  — einen  günstigeren  Wohnort  geboten  hätten  und  die  Hügelreihen  im  N  den  Land­  und 
Weinhau  betreihenden  Schichtender  Bevölkerung  mehr  entsprochen  hät ten ,  sicherte  die  Vorzüge 
der  Verteidigung  die  ehemalige  Gespanschaftsburg.  Ihre  weitere  Erhal tung,  ihre  Verwendung  als 
Innenstadt  blieb  auf  diese  Weise  auch  nach  der  Erhebung  zur  Stadt  zweckmäßig.  Wir  dürfen 
annehmen,  daß  ihre  Bewahrung  am  eifrigsten  von  der  wohlhabenden  und  eine  führende  Rolle 
spielenden  adeligen  Oberschicht  —  den  ehemaligen  Burgsassen  (jobagiones  castri)  —  betrieben 
wurde,  deren  Herrenhäuser  bereits  von  alters  her  hier  standen.  Diese  adeligen  Familien,  welche 
zumeist  auch  das  Land  und  die  Dörfer  des  Umkreises  besitzen,  spielen  bis  zur  zweiten  Hälfte  des 
14. Jahrhunder ts  auch  im  Leben  der  S tad t  eine  maßgehende  Rolle.  Für  Sopron  gilt  dasselbe,  was 
der  Historiograph  von  Basel  im  Zusammenhang  mit  der  Entwicklung  der  Stadt  feststellt:  die 
hiesigen  Ritter  und  Adeligen  halten  bis  zur  Mitte  des  14.  Jahrhunder t s  die  politische  Macht  in 
ihren  Händen:  «für  sie  war  die  Stadt  in  erster  Linie  nicht  civitas,  sondern  Castrum.».19 
Aufgrund  dessen  ist  verständlich,  daß  im  Falle  von  Sopron  nicht  das  Castrum  aufgegeben 
und  daneben  eine  neue  Stadt  errichtet  wurde,  wie  dies  z.  B.  hei  Kolozsvár  (Klausenburg,  heute 
Cluj) geschehen  ist;  sich  nicht  aus  dem  Castrum  eine  königliche  Burg  entwickelt  hat,  wie  in  Pozsony 
18
 Die  Zeit  der  Zers törung  — des  Brandes  — ken­  19 W .  MEYER­HOFMANN:  Baseler  Zei tschrif t  73 
nen  wir  nicht .  (1973)  3 2 ­ 3 3 . 
Acta Archaeologica Academiae Scienliarunt Hungaricae 31, 1070 
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(Preßburg,  heute  Bratislava),  eine  Bischofshurg  wie  in  Győr  (Raab),  mit  neben  ihnen  neu  entste­
henden  Städten. Schenkungsurkunden  von Béla  IV., I s tván V. und László IV. sichern den  Bewohnern 
der aus  einer  Burgsich zur Stadt wandelnden Siedlung die Möglichkeit, die  Befestigungen des Castrum 
instandzuhalten,  zu  renovieren.20  In  der  1277  dat ier ten  Urkunde  begegnen  wir  übrigens  zum 
ersten  Mal  solchen  Ausdrücken,  welche  aufgrund  unserer  durch  Ausgrabung  gewonnenen  Kennt­
nisse  bereits  gut  erklärlich  sind:  «in  Anbetracht  der  sehr  langzeitigen  Nutzung  (der  Festung)  sowie 
ihrer  vielfachen  Brüche,  soll,  zu  ihrer  Verbesserung  .  .  .» Das  hier  erwähnte  Einkommen  wird  also 
vom  König  zur  Reparatur  der  römischen  Stadtmauer  und  des  Burgwalls  bestimmt.21 
Spuren  der  hier  erwähnten  Verbesserungen,  ihrer  verschiedenen  Lösungen  sind  wir  im 
Lauf  der  bisherigen  Ausgrabungen  mehrfach  begegnet. Hierher  kann  man  jene Mauerreste  zählen, 
welche wir als I. Periode  der mittelalterlichen  Stad tmauer  definieren.22 Diese  1 —1.10 m  dicke  Mauer 
wurde  bereits  nach  dem  Verfall  des  Walles  gebaut,  oben  auf  dem  Schaft  der  römischen  Mauer 
in  der Linie  aber  überall  parallel  dazu. Dem  Wesen  nach  dürf te  das  eine  solche  Mauer  gewesen 
sein,  welche  eine  Abschwemmung  der  Erde  aus  dem  Wall  nach  außen,  so  auch  eine  Verdeckung 
der  Fassade  der  römischen  Mauer  verhinderte,  gleichzeitig  aber  auch  den  Verteidigern  der  Mauer 
als  Brustwehr  diente.  Es  ist  sehr  interessant,  daß  diese  Mauer  einzelne  römischen  Mauertürme 
nicht  beachtet,  über  sie  hinweggeht  (so  beim  10.  und  beim  20.  Turm),  anderen  dagegen  mit  einer 
eckigen  Ausladung  folgt  (so  beim  11. Turm,  siehe  Abb.  8).  Wahrscheinlich  lag  hierfür  der  Grund 
im  verschiedenen  Maße  des  Verfalls  der  einzelnen  Türme.  Die  Steinmauer  der  I .  Periode  dür f te 
im  Verlauf  der  erwähnten  königlichen  Schenkungen  im  13.  Jah rhunder t  erbaut  worden  sein,  als 
die  Notwendigkeit  einer  Reparatur  der  Befestigung  bereits  auf tauchte ,  der  Gedanke  an  großzügi­
gere  Arbeiten  aber  noch  fern  lag.  —  Der  Graben  der  Gespanschaftsburg,  welchen  wir  bisher  nur 
beim  N­Tor  beweisen  konnten,  der  aber  auch  anderswo  existierte,  konnte,  langsam  verschlammend, 
immer  noch  einen  gewissen  Schutz  bieten,  besonders  fü r  die  Tore.  Darum  wurde  auch  als  Stütze 
fü r  sein  inneres  Ufer  die  trockengelegte  Steinmauer  errichtet,  oben  mit  den  römischen  Quader­
steinen,  welche  auf  der  W­Seite  des  N­Tores  erhalten  gehliehen  ist.  Wahrscheinlich  wurden  solche 
nur  an  den  Toren  gebaut.23 
Bei  der  Verteidigung  spielten  damals  außer  dem  Wall  und  den  Befestigungen  auch  jene, 
im  Privatbesitz  befindlichen  Türme  eine  Rolle,  deren  Err ichtung  bereits  Béla  IV.  gestattet  hatte. 
­  Solche  Türme  wurden  nach  dem  Tatarensturm  weit  im  ganzen  Land,  in  Städten  und  Gegenden 
gleichermaßen  gebaut.24  Ihre  Anwendung  hat te  in  den  westlichen  Ländern  infolge  der  schnelleren 
gesellschaftlichen  Entwicklung  bereits  früher  begonnen,  obwohl  sie  in  vielen  Städten  auch  erst 
im  13.  Jahrhunder t  in  Mode  kamen.25  —  Bezeichnend  ist,  daß  in  Sopron  die  Urkunde  von  1277 
20
  Die  ersten  dieser  Repa r a t u r en  im  13.  J ah rhun ­
de r t  h a t  noeh  der  Ban  Ro land  gegen  den  Angriff  des 
österreichischen  Herzogs  Friedrich  machen  lassen. 
F ü r  die  Befest igung  von  Sopron  und  Pozsony  bekam 
er  vom  König  eine  Burg .  W AGN E R  3 6 9 .  —  Sopron 
wurde  übrigens  von  Fr iedr ich  t ro tzdem  eingenommen, 
spä te r ,  nach  seiner  Rückkeh r  von  Béla  IV.  belagert , 
wie  dies  1 2 4 3  von  i hm  e rwähn t  wird.  W A G N E R  I .  2 0 6 . 
21
  FEJÉR:  Cod  Dipl V/2,  397 — 399.  «.  .  .  considera­
t isque  an t iqu is  operum  consumtionibus ,  et  f rac tu r i s 
in  eodem  Castro nos t ro  Supron,  ad  r epa ra t ionem  earun­
dem  f r a c t u r a r um  concessimus  .  .  .»;  HOLL:  Ai'ch.  E r t . 
8 9  ( 1 9 6 2 )  6 3 ­ 6 4 .  Obwohl  L .  Bella  berei ts  auf  die 
römischen  S t ad tmaue rn  au fme rk sam  gemach t  h a t 
(Arch.  E r t .  16,  1896,  223),  war  dieses  bis  zu  unseren 
Ausgrabungen  1959  in  den  Aufarbe i tungen  die  Deu­
tung  des  Dokumentes  unklar . 
22
  Gar ten  an  der  Burgmauer  des  Hauses  N  2  Hátsó­
kapu  (Hinteres  Tor);  N  vom  10. Tu rm  und  beim  11. 
Tu rm ;  heim  24.  Turm.  HOLL  1967.  3.  Bild;  1 9 7 1 , 2 6 ­
2 8 , 3 . ­ 4 .  Bild;  K.  Sz.  Póc zv :  Arch.  E r t .  94  (1967) 
145;  7.  Bild  c,  d.  —  Anfängl ich  mein te  ich  auch,  es 
sei  eine  Mauer  a u s  der  Wall­Periode,  ers t  aufgrund 
der  Ausgrabungen  von  1965  konn te  ich  den  spä teren 
Ursp rung  beweisen:  Holl ,  1971,  26 — 28. 
23
  Die  Mauer  wurde  erst  im  13.  J h .  e rbau t ,  und 
am  Ende  des  J a h r h u n d e f t s  spielte  sie  keine  Rol le 
mehr .  HOLL  1973.  205,  18.  Bild,  Per iode  P>. 
24
  J .  MA JOR :  A  középkori  magya r  városkép  prob­
l émá jához  (Zum  P rob l em  des  S tad tb i ldes  der  unga­
r ischen  Städte  im  Mittelalter).  Településtud.  Közi . 
7  (1955)  54  ­57 . 
25
  Z.  В .  Mainz,  Regensburg,  l iber  letztere  zusam­
menfassend  R .  STROBL:  Regensburger  Patrizier­
«Burgen»  und  ihr  Wehrcharak te r .  Burgen  u.  Schlös­
ser  12  (1971)  3 — 6.  Der  Autor  stellt  fest ,  daß  nur  ein 
Teil  der  Tü rme  au fg rund  ihrer  Funk t i on  als  Wohn­
t u rm  be t rach te t  werden  kann ,  bei  den  anderen  ist 
die  Wehr­  sowie  Represen ta t ions funk t ion  entschei­
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ihren  Besitzern  zu  ihrer  Erhaltung  weiter  die  Hälf te  des  Zollertrages  von  Fertő  (Neusicdel)  aus­
zahlen  läßt  und  sie  versichert  «.  .  .wir  gestat ten  diesen  Bürgern,  daß  jedweder  von  ihnen,  der  in 
dieser  S tad t  einen Turm  erbaut  hat  oder  solchen  neu  erbauen  will,  von niemandem  außer  des  Königs 
Hand  dessen  enteignet  werden  darf».20  Hier  wird  im  wesentlichen  versucht,  den  früheren  Zustand 
zu  erhalten,  als  noch  eine  feudal­ritterliche  Heeresorganisation  die  Hauptstütze  des  Königs 
war  und  auch  eine  städtische  «Privatburg»  durch  die  feudale  Hörigkeit  die  Verteidigungskraft 
des  Landes  stärkte.  Die  sich  herausbildende  Bürgerschaft  mochte  anderer  Meinung  sein  (daher 
auch  der  königliche  Schutz),  wie  das  auch  der  Konfl ikt  125(1 mit  dem  Ritterorden  der  Johanniter 
zeigt.  Die  Ritter  besaßen  nämlich  im  Castrum  einen  Turm  und  den  dazugehörigen  Herrensitz, 
doch  wollten  die  Ortsbewohner  ihnen  dieselben  nicht  überlassen.27 
II. Periode. 
Die  Einnahmen  der  durch  die  Urkunden  von  1277  Selbstverwaltung  erhaltenen  neuen 
städtischen  Bürgerschaft,  der  Erwerb  der  königlichen  Burgländereien  bildete  zwar  bedeutenden 
Güterzuwachs,  dieser  gelangte  aber  vielleicht  eher  in  Privatbesitz  (in  den  Besitz  der  Bürger  und 
der  im  Umkreis  begüterten  führenden  Adelschicht),  der  Getreidezehnt  aber,  der  fü r  die  gemein­
schaftlichen  Ausgaben  bestimmt  war,  genügte  nicht.  König  Endre  I II.  besuchte  persönlich  Sopron 
und  sah,  laut  seiner  Urkunde28  von  1297  den  «Verfall  der  Stadtmauern  wegen  ihres  hohen  Alters 
und  auch  den  veralterten  Zustand  der  Befestigungen  .  .  .». Gleichzeitig wurden  die Türme  von  ihren 
Besitzern  aus  den  Mitteln  des  halben  Zollertrages  von  Fertő  in  gutem  Stand  gehalten.  Obwohl 
vom  Standpunkt  der  Verteidigung  auch  diese  in  Betracht  gezogen  werden  konnten,  boten  sie offen­
bar  kein  für  die  ganze  Gemeinschaft  verwendbares  und  zusammenhängendes  System,  sicherten 
nur  die  adelige  Hofhal tung der einzelnen  Herrensitze.  Darum  entzog der  König den  Privatbesitzern 
der  Tü rme  den  Zollertrag  und  übergab  ihn  den  Bürgern  «zur  Erneuerung  der  Stadt»29  und  der 
Repara tur  der  Burgmauern. 
Die  archäologischen  Beobachtungen  weisen  auch  da rau fh in ,  daß  gegen  Ende  des  13.  Jahr­
hunderts  der  Bau  der  Verteidigungsanlagen  in  größerem  Maßstab  begann.30  Eine  bedeutende 
Beschleunigung  und  die  Vollendung  der  endgültigen  Befestigungen  wurde  erst  dank  der  neuen 
Schenkung  von  König  Kar l  1.  im  Jah re  1330  möglich.  Der  König  überläßt  nämlich  nun  der  Stadt 
außer  den  früheren  Schenkungen  auch  die  zweite  Hälfte  des  Zollertrages  von  Fertő  zuerst  für 
zehn  J ah r e  zwecks  Err ichtung  eines  dreifachen  Mauersystems.  Dann  hebt  er  in  einer  neuerlichen 
Schenkungsurkunde  vom Januar  1340 schon  hervor, daß  die  Bürger der  S tadt  «. . . dank  ihrer  Arbeit, 
Kosten  und  hervorragender  Fürsorge  dreifache  Mauer  gezogen  und  sie befestigt  haben,  .  .  . da  sie 
ringsum  für  einen  Graben  Sorge  t rugen,  dafür  aber  ihnen  die  eigenen  Möglichkeiten  fehlen, 
26
  «.  .  . coneessimus  e isdem  civibus,  quod  quicum­
que  t u r r em  in  ipso  Castro  nost ro  ed i f ieaverunt  vel 
edif icare  voluerint  ex  novo ,  nulliis  prefer  reg iam  ma­
num  au fe r r e  possit  vel  debea t  eisdem.»  FEJÉR:  Cod 
Dipl  V / 2 ,  3 9 9 .  L I N D E C K ­ P O Z Z A  I I .  1 0 3 . 
27
  M A J O R  i b i d . ,  MOLLAY  ( C s a t k a i ,  4 9  — 5 0 ) ;  «.  .  .  i n 
Castro  .  .  .  bürgen ses  p red ic t !  tu r r im  q u a n d am  cum 
curia  e t  domibus  att  inen t ibus  dornui  hospi ta l i s  ex 
c ommun i  consilio  concesserunt  .  .  .»  1250.  WAGNER 
I.  227.  —  Bis  auf  einen  sind  die  Tü rme  noch  nicht 
lokalisiert . 
28
  G.  WENZEL  AUO  V.  171.  «.  .  . mu r o r um  eiusdem 
civi ta t i s  confraccionem  ex  n imia  an t iqu i t a t e ,  e t  operis 
v e t u s t a t em  vidissemus  .  .  .» 
29
  MAJOR  1953.  101,  lenkte  die  Aufmerksamke i t 
da rau f ,  daß  der  Or ig ina l tex t  von  der  E rneue rung  ei­
ner  berei ts  bes tehenden  S t ad t  spricht  und  n ich t  — 
wie  f rühe r  gedeute t  wu rde  — über  den  Ausbau  einer 
neuen  S t ad t :  «.  .  . p ro  renovacione  civi ta t is  . . .  ac 
mu ro r um  castr i  reparacione».  —  Unserer  Ansicht 
nach  ist  auch  bezeichnend,  daß  d em  üblichen  Wort­
gebrauch  entsprechend  in  der  Schenkungsurkunde 
immer  noch  von  den Mauern des Castrum  die  Rede  ist. 
30
 Auf  das  Ende  des  13.  J a h r hunde r t s  bezügliches 
Befundmater ia l  k am  zu tage  am  Hin t e r en  Tor  (Holl, 
1967.  10.  Bild);  a m  Vorderen  Tor  (Holl,  1973.  26. 
Bild);  beim  Fabr ic ius ­Haus  (Holl,  1962. 2.Bild);  immer 
in  den  zum  Bau  der  Mauer  gehörenden  Schichten. 
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Sopron  im  Spä tmi t t e la l t e r  (11 Ki rche  Unserer  F rau ,  12 Franziskanerklos ter ,  13  St.  Georg,  14 a ­b  Synagogen,  15 St .­Michael­Pfarrkirche,  16  St . 
b­Kapelle ,  17  Johanni te rk i rche ,  18  Hl.­Geist­Kapelle,  19  St . ­Maria­Magdalena­Kapel le ,  20  Mark tp la tz ,  21  Salzmarkt ,  22­24  Marktplä tze , 
25­28 Bäder  ,29  Hospi ta l ) 
Abb.  1 
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Abb.  2.  System der  S t ad tmaue rn  (R:  römische Mauer,  I . ; Über res te  der  Schanze,  I I :  1330­1340) 
darum  .  .  .»  übergibt  der  König  der  S tadt  «zwecks  Arbeiten  an  diesem  Graben  und  an  der  Burg 
für  weitere  vier  aufeinander  folgende  Jah re  .  .  .»  auch  die  zweite  Hälfte  des  Zollertrages.31 
Das  Rückgrat  des  neuen  dreifachen  Mauersystems  bildete  nach  wie  vor  die  spätrömische 
Stadtmauer.  Als  bedeutende  Erkenntnis  müssen  wir  jene  Folgerichtigkeit  betrachten,  mit  der 
nicht  nur  ihr  ganzer  Umfang,  sondern  auch  die Mauertürme  der  Bewahrung  wert  erachtet  wurden. 
Von den  ursprünglich  39 römischen Türmen  wurden 34 übernommen.  Die früher nach  innen  geschlos­
sene  und  sich  über  die  Mauerkrone  erhebende  Form  wurde  bei  denselben  zwar  nicht  beibehalten 
(dies  hät te  zu  bedeutender  Mehrarbeit  geführt ,  da  ja  ihr  oberer  Teil  längst  verfallen  war),  an  ihrer 
Stelle  wurden  nach  innen  offene  halbkreisförmige  Formen  gebaut,  welche  nicht  höher  waren  als 
die  geraden  Mauerabschnitte.  Die  Fassade  der  Mauer  sowie  auch  die  Außenlinie  der  Türme  folgte 
möglichst  t reu  der  alten.32  Die  beiden  Türme  des  N­Tores  wurden  nicht  wieder  aufgebaut,  da  der 
neue  Tor turm  der  etwas  in  Richtung  NO  verschobenen  neuen  Straßenachse  folgte  und  etwas 
weiter  rückwärts  seinen  Platz  fand.  Auch  der  römische  Turm,  welcher  zwischen  dem  5.  und  6. 
mittelalterlichen Turm  gestanden  ist, wurde,  da  er  allzusehr  verfallen  war,  nicht  wieder  aufgebaut. 
Zwischen  dem  11.  und  12.  Turm  waren  ursprünglich  noch  zwei  römische  Türme  gewesen,  diese 
waren  aber  allzu  nahe  an  das  dem neuen  nördlichen  Straßenzug entsprechende,  Hintere Tor  geraten. 
(Hier  läßt  sich  beweisen,  daß  diese Türme  weggelassen  wurden,  teils  auch  um  den  für  das  Stadtbild 
wesentlichen  Rhythmus  zu  wahren,  da  ja  mit  dem  neuen  Tor  ein  geradezu  gedrängtes  Bild  ent­
standen  wäre,  das  Tor  selbst  mit  seinem  Turm  dagegen  fü r  diesen  Abschnitt  mehr  Schutz  gab.) 
Im  Laufe  der  Neuerrichtung  der  römischen  S tad tmauer  wurden  vor  die  auf  der  Außen­
fläche  der  noch  erhaltenen  Mauer­Reste  liegenden  Quadersteine  mantelartig  die  mittel­
alterliche  Mauer  aus  Bruchsteinen  aufgezogen.  Im  Verlauf  dieser  Arbeiten  wurden  stellenweise 
römische  Quadersteine  sekundär  verwendet  (s.  Abb.  5).  Höher  erweiterte  sich  die  mittelalterliche 
Mauer  und  saß  bereits  in  einer  Mauerdicke  von  1,4 — 1,7  m  auf  der  Römermauer  und  setzte  sich 
dann,  von  der Viermeterhöhe  beginnend,  in  einer  60 — 70 cm  starken  Brustwehrmauer  fort. Die  volle 
Höhe  betrug  (vom äußeren  mittelalterlichen  Niveau  gemessen)  zusammen  mit  den  Mauerkrönungen 
6,5 — 7,5  m.  Diese  mittlere  Mauer  bildet  den  Hauptverteidigungsgürtel.  Hinter  ihm,  auf  die  Höhe 
des  Burgwalls  der  Gespanschaft  wurde  der  innere  Mauergürtel  erbaut ,  dessen  Dicke  zwischen 
31
  «.  .  . per  ipsorum  labores  .  .  .  tripliei  mu r o  mu­
ra ta  et  m im i t a  sollempniter  habe r e tu r  .  .  .  munie ion is 
fossatum  in  circuitu  fieri  facere  p rocura ren t  .  .  .» 
HÁZ I  1 / 1 . 7 6 . 
32
 Kleinere,  20 —25 cm  g roße  Abweichungen  kön­
nen  wir  m i t  dem  s tä rkeren  Verfall  der  römischen 
Mauer  an  den  Punk t en  erklären,  wo  man  beim  Bau 
n ich t  b is  der  zuun te r s t  liegenden,  heilgebliebenen 
Quaderre ihe  h inabgrub .  So  z.  B.  hi  vom  7. Turm,  W 
vom  34.  Tu rm. 
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Abb.  5.  Mit t lere  Fassade  der  S t ad tmaue r ,  un ten  der  Sockel  der  römischen  Mauer 
1,5 — 2  m  schwankt  und  dessen  Höhe  etwa  6  m  betrug.  Zwischen  den  beiden  Mauern  zieht  sich 
eine  6 — 7  m  breite  Mauerenge  hin,  ein  großer  Teil  von  ihm  besetzt  aber  den  äußeren  Abhang 
des  Wallhügels.  (Dies  wurde  eigentlich  zur  Sparung  der  Kosten  so  gelassen,  da  man  ja  auf  diese 
Art  die  innere  Stadtmauer  nicht  tiefer  zu  fundamentieren  brauchte.)  Anfänglich  zog  sich  hinter 
der  Innenmauer  die  Erdauffül lung  des  Walles  weiter  his  auf  die  angrenzenden  Grundstücke.  Im 
14, —15.  Jahrhunder t  s tanden  auch  die  auf  diese  innere  Wallseite  gesetzten  Gebäude  höher  als 
das  Straßenniveau.33  Im  Laufe der  Bebauung  wurde  die  Erde  des  Walles  immer  mehr  abgeflacht , 
in  größerem  Maße  wurde  sie  aber  erst  in  der Neuzeit  abgetragen,  als  die Höfe  völlig  ringsum  gebaut 
wurden. 
Die  dritte  Stadtmauer ,  welche  außen  aufgezogen  wurde,  war  ihren  Maßen  nach  niedriger. 
Aus  der  unteren  Mauerenge  ragte  nur  ihre  Brustwehr  hervor,  obwohl  sie  sich  dem  Graben  zu  ­
wegen des tieferen Wasserstandes — um etwa 4,5 m höher erhob.34  Hinter  ihr  zog  sieh  mit  einer  Breite 
von  5 — 6 m  die  untere  Mauerenge.  (Die  ständig  wechselnde  Breite  der  oberen  und  unteren  Mauer­
enge  kommt  davon,  daß  weder  die  Linie  der  ersten  noch  der  dritten  S tad tmauer  sich  nach  dem 
gleichmäßig  neigenden  Bogen  der  mittleren  Mauer  richtete.) 
Der  vor  der  S tadtmauer  sich  in  einer  Breite  von  23 — 25  m  hinziehende  Graben  wurde  in 
derZei t  zwischen  1340  und  1344  fertig.  Die  ständige  Wassernachfüllung  des  Grabens  erfolgte  aus 
dem aus SW­Richtung  kommenden  Bánfalvi­Bach,  bzw. aus den  vom  Bach gespeisten  Fischweihern. 
Das  Wasser  umflcß  die  Befestigung  im  Uhrzeigersinn  und  wurde  dann  durch  den  Kana l 
33
 Ein  Beispiel  dazu  siehe  die  Bebauung  des  zum 
Haus  Kirchengasse  M  1 4  gehörigen  Hofes:  H O L L  Arch. 
Kit.  1971  3. —4.  Bild.  Auf  der  gegenüberliegenden 
Seite,  in  der  S t.­Georgs­Gasse  k am  bei  neuen  Bauten 
am  Hofflügel des  Hauses  X2  so  eine  sicli  auf  höherem 
Niveau  dahinziehende  mit te lal ter l iche  Gebäude­
mauer  zutage,  welche  zum  N  Grunds tück  gehörte . 
34
  Die  Bekrönung  der  Brus twehr  wurde  in  der  II. 
Periode  n ich t  ganz  fertig,  vielleicht  wurde  ih r  Bau 
auch  n ich t  f ü r  wichtig  gehal ten .  Xur  d am i t  können 
wir  erklären,  daß  1447  Fr iedr ich  IV.  die  Bürger  der 
in  seinen  Besitz  gelangten  S t a d t  aufforder t ,  bei  der 
unteren  Mauerenge  den  Bau  der  Brustwehr  zu  voll­
enden.  1/3.  368. 
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beim  Hinteren  Tor  wieder  in  den  Bach  geleitet.  An  den  zwei  Toren  unterbrach  je  ein  Damm  den 
Wasserlauf,  dieselben  dienten  nicht  nur  der  einführenden  Weglinie,  sondern  sicherten  auch  das 
verschieden  hohe  Niveau  des  Wassers  und  damit  auch  seine  Strömung.  Neben  der  Verteidigung 
der  S tadt  diente  der  Graben  auch  der  Entwässerung  der  feuchten  Innenstadt ,  und  verhinderte 
eine  Erhöhung  des  Grundwasserstandes.35 
Der  dreifache  Stadtmauergürtel  von  Sopron  gehört  seiner  architektonischen  wie  auch  ver­
teidigungstechnischen  Ausgestaltung  nach  mit  zu  den  höchstentwickelten  Lösungen  der  mittel­
alterlichen  europäischen  Stadtmauerbauten.  Er  gehört  zwar  nicht  zu  den  ältesten  Stadtmauern 
­  nicht  einmal  in  Ungarn,  Esztergom  (Gran)  und  Nagyvárad  (Großwardein,  heute  Oradea) 
waren  ja  älter—,  doch  war,  wie  wir  gesehen  haben,  auch das  ehemalige  Castrum  verteidigungsfest. 
Das  neue  Verteidigungssystem  ist  aber  in  jeder  Beziehung  auch  den  bestentwickelten  zeitgenössi­
schen  Stadtmauern  gleichrangig.  Zu  dieser  Zeit  wurden  die  meisten  europäischen  Städte  nur  von 
einem Mauergürtel  geschützt,  obwohl  zu bemerken  ist. daß  die Mauertürme  gelegentlich  viel  s tärker 
waren.38  Unter  den  höchstentwickelten  hat te  die  ab  1345  gebaute  Stadtmauer  von  Bern nur  einen 
doppelten  Mauergürtel, wenn auch  beide mit Türmen  besetzt waren ; Regensburg erhielt  ihrenzweiten 
Mauergürtel  erst  1383,  Warschau  noch  später.  Die  zumeist  offensichtliche  Ursache  da fü r  war, 
daß  sie  größere  Flächen  schützen  mußten,  also  die  materiellen  Möglichkeiten  nicht  die  Err ichtung 
von  mehrfachen  Mauergürteln  zuließen.  Die  nächste  Analogie  und  das  Vorbild  für  Soprons  Ver­
teidigungssystem  ist  die  auf  Befehl  von  Theodosius  412  in  Konstant inopel  errichtete  Stadtmauer , 
welche  infolge  hellenistischer  und  vorderasiatischer  Einwirkung  zum  ersten  Mal  ein  durch  Mauer­
tü rme  reich  gegliedertes  mehrfaches  Mauersystem  sehen  läßt .  Der  wesentlichste  Zug  hierbei  ist 
die stufenförmige  Anlage  der  hintereinander  stehenden  Mauern,  welche  für  die  Verteidiger  einen 
völligen  Überblick  über  die  eigenen  Linien  ermöglicht.37  Die  einzelnen  Mauern  waren  hier  nicht 
gleichrangig,  sondern  einander  untergeordnet .  Dasselbe  Prinzip  wurde  auch  in  Sopron  angewandt, 
unter  rationeller  Verwertung  des  bereits  Vorhandenen.  Die  schwächste  Außenmauer  ist 
eher  nur  Innenwand  des  Grabens,  doch  wird  hinter  ihr  eine  Mauerenge  gelassen,  darüber  erhebt 
sich  die  mittlere Mauer,  dicht  besetzt  mit Mauertürmen  und  einer  Mauerenge  mit  erhöhtem  Boden, 
die  zuinnerst  stehende  Mauer  ermöglicht  durch  noch  höheren  Bau  ihren  Verteidigern  eine  Über­
sicht  über  die  beiden  vorderen  Linien,  um  auch  dieselben  unter  Feuer  zu  halten.  Letztere 
Mauer  wurde  zwar  nicht  durch  d ichte  Turmket te  befestigt  (nur  einer  ist  auf  der  G­Seite  des  Fabri­
cius­Hauses  geblieben38),  aber  die  34  Türme  der  mittleren  Mauer  dürften  schon  genügt  haben. 
Der  breite  Graben  entsprach  seinem  Zweck  —  nämlich  eine  Annäherung  zu  verhindern  —  aucli 
t rotz  geringer  Tiefe  des  Wassers.  Das  feuchte,  schlammige  un te re  Erdreich  bot  keine  Möglichkeit, 
bei  einer  Belagerung  die  üblichen  beweglichen  Holztürme  heranzurücken,  und  verhinderte  auch 
die  gefährlichste  Angriffs weise,  die  unterirdische  Unterminierung.  Mit  Recht  konnte  1344  König 
Lajos  Sopron  eine  Feste  des  Landes  nennen.39 
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 Ähnlich  war  die  Lage  in  F r ank fu r t /O . ,  wo  die 
Stadt  ebenfalls  auf  f euch t em  Boden  a u f g eb au t  wurde. 
Dor t  balfen  aber  noch  besondere  hölzerne  Kanal­
röhren ,  das  Grundwasser  zu  sammeln.  E .  W.  Н и т и 
EAZ  14  (1973)  139. 
36
  Manchmal  ist  a uch  ihre  G rund f l ä che  größer, 
abe,r  vor  allem  ihre  Höhe  ermöglicht  d ie  Konzentra­
tion  von  mehreren  Verteidigern. 
3 7
  B .  M EY ER ­ P L A TH  ­ А .  M .  S C HNE I D E R :  D i e 
Landmaue r  von  Kons tan t inopel .  I I  (Berl in  1943), 
16 — 22.  Un te r  ihrem  E in f luß  wurde  z.  B.  die  Mauer 
von  Bagdad  e r b au t  und  spä te r  die  S t ad tmaue rn  von 
At ta l ia  und  Nicea  modernisier t . 
38
 Wir  h a l t e n  es  fü r  wahrscheinlich,  d aß  von  den 
schriftl ich  e rwähn t en  f r ühe r en  Türmen  im  Privat­
eigentum  einige  in  der  Linie  dieser  Mauer  s t anden , 
die  meisten  sich  aber  auf  dem  Innen te r r i to r ium  der 
S tadt ,  zwischen  den  Häusern  erhoben. 
39
  «.  .  .  toc ius  regni  nostr i  mun imen  et  roboraren­
t um  .  .  .»  1/1.  82. 
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Abb.  G.  D r i t t e  Linie  der  S t ad tmaue r  in  der  St.­Georg­  Abb.  7. Mauer tu rm,  un t en  d e r  Sockel der römischen  Mauer 
Gasse  17 
Ahl).  8.  Maue r tu rm ,  innere  Seite  mi t  Re s t en  der  I . 
Per iode  (13.  Jh . ) 
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I I I . — V. Periode 
Das  1344  beendete  Verteidigungssystem  war  dank  seiner  fortschrittlichen  Anlage  derart 
zweckdienlich,  daß  in  den  folgenden  Jahrhunder ten  bei  aller  Weiterentwicklung  der  Kriegstechnik 
die  S tadt  trotzdem  an  ihr  festhielt­  und  dieselben  Mauern  (besonders  ihren  mittleren  Zug)  festigte 
oder  modifizierte.  So wurden  in  der  I I I .  Bauperiode,  die  wir  in  das  zweite  Viertel  des  15.  Jahrhun­
derts  setzen  können,  die  früheren  Zwischenräume  der  Krönung  eingemauert  und  auf  diese  Weise 
neue  Schießscharten  geschaffen;  die  neuen  Tore,  welche  die  alten  Tor türme  zu  schützen  hatten, 
wurden  unmittelbar  vor  dieselben  gebaut.40  In  der  IV.  Periode  (wahrscheinlich  in  der  ersten  Hälfte 
des  IG.  Jahrhunderts)  und  in  der V.  Periode,  im  Laufe  des  17.  Jahrhunder t s ,  wurde  dieser  Schutz­
gürtel  auch  nicht  aufgegeben,  sondern  bei  der  Mauererhöhung  neue  Schießscharten  gebildet. 
Neben  der  St.  Georgs­Kirche  und  an  der  SO­  und  SW­Ecke  der  S tad tmauer  wurden  1631  große 
Kanonenrondelle  an  die  Mauer  gefügt.41 Sogar  die  1641  erbaute  Kanonenbastion  mit  einiger­
maßen  modernerem  fünfeckigem  Grundr iß  stärkte,  an  das  alte  Mauersystem  angeschlossen,  diese 
Verteidigungslinie,  obwohl  zu  dieser  Zeit  auch  die  Stadtmauer  der  Vorstädte  fertig  s tand. 
*  *  * 
Die  Untersuchung  der  Bauperioden  der  Stadtmauer  hat  bewiesen,  daß  mit  der  mittel­
alterlichen  Stadtmauer  immer  dieselbe  gleichgroße  Fläche  geschützt  wurde,  welche  der  Gespan­
schaftsburg  entsprach.  Diese  Fläche  ist  also  vom  11.  Jahrhunder t  Iiis  zum  Spätmittelalter  unver­
ändert ,  weder  im  13.  Jahrhunder t ,  nach  Erwerbung  der  wirtschaftlichen  und  später  auch  recht­
lichen  Grundlagen  der  Stadtordnung,  noch  um  1330, zur  Zeit  des Ausbaus  der  neuen Mauern,  wurde 
seine  Linie  verändert.  Auch  bei  den  späteren  Verbesserungen  der  Stadtmauer  im  15. —17.  Jahr­
hundert  wurde  an  der  Linie  festgehalten.42  Die  Tatsache  aber,  daß  die  spätrömische  Stadt ,  dann 
die  mittelalterliche  Bürgerschaft  sie  beibehalten  und  später  rekonstruiert  hat,  bedeutet  nicht, 
daß  die  so  erhaltene  Wohnfläche  immer  ausreichend  gewesen  wäre.  Bereits  zur  Zeit  der  Registrie­
rung  von  1379 wohnten  dreimal  so viele  Personen  in  den Vorstädten  wie  in  der  Innenstadt .  Darum 
müssen  wir  im  folgenden  auch  die  Frage  der  Verteidigung  der  Vorstädte  untersuchen. 
DIE  VERTE ID IGUNG  DER  VORSTÄDTE 
I m Verlauf  der Ausgestaltung  des Verteidigungssystems  der mittelalterlichen  Städ te  konnte 
die  Lage  der  Vorstädte  —  abhängig  von  ihrer  wirtschaftlichen  Kapaz i tä t  und  historischen  Ent­
wicklung  — sein­  verschieden  sein.  Im  Falle  einer  gleichmäßigen  wirtschaftlichen  und  territorialen 
Entwicklung  werden  die  sich  um  den  Stadtkern  bildenden  Vorstädte  verhältnismäßig  bald  der 
Innens tad t  angeschlossen,  und  die  neu  zu  erbauende  Mauer  umschließt  sie  bereits  mit.  Wenn  aber 
die Vorstädte  allzu  zerstreut  aus  dem  Boden  wachsen,  weil  sich  um  den  Stadtkern  schon  in  einer 
Frühzeit  der  Stadtentwicklung  näher  oder  ferner  (seien  es  selbständige,  seien  es  untergeordnete) 
auseinanderstrebende  Siedlungen  gebildet  haben  (dies  konnten  seinerzeit  Dörfer  mit  eigenem 
40
  Zu  den  Fragen  dieser  Per iode:  I .  HOLL:  Város­
falak  és  tűzfegyverek.  —  S tad tmaue rn  und  Feuer­
waffen.  ­  (Manuskript) ;  HOLL  1974.  184;  1969.  193. 
41
  Die  Rondel lbauten  der  J a h r e  1614  und  1631 
sind  in  der  Payr­Chronik  verewigt .  Das  Rondel l  in 
der  inneren  SW­Ecke  wird  zuvor  nicht  e rwähn t ,  es 
ist  abe r  wahrscheinlich,  d aß  es  mi t  seinem  P a a r  zu­
sammen  gebau t  wurde.  1597  wird  es  noch  n i c h t  dar­
gestellt ,  1622  sind  bereits  beide  auf  der  Zeichnung 
aus  der  Vogelperspektive  zu  sehen.  HOLL  1967.  178; 
NOVÁKI  SS/,  16  (1962)  5 7 ­ 6 1 . 
42
  Demgegenüber  h a t  die  bisherige  Stadtgeschichts­
forschung  nicht  nu r  die  Versetzung  des  S t ad t zen t rums 
behaup t e t ,  sondern  es  ist  auch  die  Möglichkeit  dessen 
aufge tauch t ,  daß  sich  der  S tad tkern  nach  und  nach 
entwickelt  ha t .  (MOLLAY ,  CSATKAI  4 9 ) ,  bzw.  erst 
im  15.  .Ih.  seine  uns  erhal tengebl iebenen  Kontu ren 
e r r e i c h t  h a t .  ( GERŐ ,  CSATKAI  1 6 6 ) 
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Mittelpunkt.  Handwerkerviertel  oder  Häuserreihen  der  längs der Zufahrts traßen  sich  ansiedelnden 
zugezogenen  Leute  sein),  dann  stößt  die  territoriale  Vereinheitlichung  der  Stadt  auf  Hindernisse. 
Dem  konnte  zumeist  mit  Umsiedelung,  mit  einer  Liquidation  der  äußeren  Siedlungen  geholfen 
werden,  wozu  es  auch  in  unserem  Land  Beispiele  gibt  (Győr). 
Im  Falle  von  Sopron  konnte  das  Problem  in  dieser  Weise  nicht  gelöst  wrden.  Obwohl 
zahlreiche  königliche  Erlasse  darüber  verfügten,  die  Ansiedlung  in  den Vorstädten  aufzugehen  und 
sich  in  die  ausgebauten  Stadtmauern  zurückzuziehen  (um  1283,  1297,  1328,  133(1,  1352,  1353),43   
ist  das  nicht  geschehen.  Wie  wir  später,  bei  der  Untersuchung  des  Stadtgrundrisses,  der 
Straßen  und  Marktplätze  sehen  werden,  sind  die  frühen  äußeren  Siedlungen  nicht  nur  geblieben, 
sondern  sie spielten  auch  weiterhin  eine  wichtige  Rolle  und  an den Zufahrts traßen  wurden  in  langer 
Reihe  Häuser  gebaut . 
Zum  Schutz  von  weit  zerstreut  besiedelten  Vorstädten  Stadtmauern  zu  bauen,  ist  kaum 
möglich.  Die  Umfassung  einer  weitausgebreiteten  Fläche  mit  einer  Mauer  erforderte  nicht  nur 
kolossale  materielle  Mittel,  sondern  auch  die  Aufstellung  einer  der  Mauerlänge  zahlenmäßig  ent­
sprechenden  wohlbewaffneten,  kampffähigen  Bürger­  oder  Söldnerwehr.  Die  bevorstehenden  Aus­
gaben  standen  aber  selten  im  Verhältnis  zu  dem  von  der  ärmeren  Vorstadtbevölkerung  einge­
zahlten  Steuerertrag.  So  war  es  auch  in  Sopron,  wo  nach  den  aus  dem  15.  Jahrhunder t  erhaltenen 
Steuerlisten, obwohl die Bevölkerung der Vorstädte  das  vier  fünffache der  Bevölkerung  der  Innen­
s tadt  betrug,  ihre  Steuersumme  —  also  auch  ihr  Gesamtvermögen  —  nur  um  40 — 70%  die  der 
Bewohner  der  Innens tadt  überstieg.44 
In  solchen  Fällen  war  es  üblich,  billigere  Palisadenumzäunung  (eventuell  mit  Graben) 
und  nur  ein  Tor  zu  errichten.  Unter  den  Städten  des  mittelalterlichen  Ungarns  findet  sich  eine 
solche  Lösung  z.  B.  in  Pozsony,  wo  wegen  der  steigenden  H ussitengefahr  König  Zsigmond  1423 
und  1427  verfügte,  die  bis  dahin  ohne  Schutz  gebliebenen  ausgebreiteten  Vorstädte  zu  umzäunen 
und  mit  einem  Graben  zu  umgeben.  Später,  14(58  und  1471,  verfügte  ebenso  König  Mátyás  die 
Err ichtung  eines  neuen  Heckenzauns.45 
Die Tore  der  Vorstädte  wurden  schon  besser  befestigt,  Zugbrücken  und  Gräben,  eventuell 
selbständige  kleine  Holzfestungen  wurden  gebaut,  und  man  bemühte  sich,  je eher  aus  Stein  errich­
te te  Tortürme  zu  erheben.  Schon  seit  den  30er  Jahren  des  15.  Jahrhunder t s  werden  in  Pozsony 
die  Tore  der Vorstädte  und  ihre  hölzernen  Befestigungen  («polberich»)  erwähnt.  Selbständige  Vor­
s tad t to re  (ohne  Stadtmauer)  lassen  sich  auch  in  der  in  Transylvanien  liegenden  Stadt  Segesvár 
(Schäßburg,  heute  Kighisoara)  feststellen.4"  Unter  den  ausländischen  Städten  könnten  wir  die 
deutsche  Stadt  Rothenburg  o. T.  erwähnen,  wo  die  Steintore  der  Vorstadt  bereits  um  1330  erbaut 
wurden  und  ihnen  erst  später  der  Bau  der  neuen  Stadtmauer  folgte.47  in  vielen  Fällen  kam  es  aber 
gar  nicht  zum  Bau  einer  steinernen  Stadtmauer,  undsogar  die  Stadtbilder  aus  dem  17.  Jahrhunder t 
zeigen  nur  die  selbständigen  Tor türme  der  Vorstädte.48 
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  Á U O  I V .  2 5 4 ;  H Á Z I  1 / 1  I 7,  5 5 ,  5 6 ,  6 7 ,  9 9 ,  1 00 .  ­
Die  Lokalisat ion  dieser  äußeren  Siedlung  war  f rühe r 
bes t r i t t en .  Siehe  aus führ l i che r  M A J O R  1953.  Noch 
den  Ausgrabungen  de r  letzten  15  J a h r e  ist  bereits 
zweifellos,  daß  ein  Teil  der  Bevölkerung  das  Territo­
r ium  des  Gespanschaf ts­Cast rum  in  der  Innens tad t 
ver lassen  ha t  und  d a ß  der  Ausdruck  des  Dokumentes 
von  1330  («extra  c iv i t a t em  in  Burgo  residerent») 
n ich t  d a s  Andenken  an  die  alte  E r d b u r g  bewahr t , 
sondern  die  Vors tad t  mein t . 
44
  Die  zusammenfassenden  Tabellen  der  Steuerre­
gister  aus  dem  15.  J h .  wurden  in  I I /4 .  in  der 
E in l e i t ung  veröffent l icht . 
45
 T.  ORTVAY:  Pozsony  város  t ö r t éne t e  (Geschichte 
der  S t a d t  Preßburg.  —  Pozsony  1900)  II/1.  113; 
II /3.  285;  290.  —  Diese  Angaben  wurden  in  der  Li te­
r a t u r  mehr fach  als  Befestigungen  der  Stadt  und  n i ch t 
der  Vors täd te  gedeu te t .  Daß  sie  letztere  schütz ten , 
wird  neben  der  Ver fügung  von  1468  auch  von  e iner 
Bezeichnung,  die  1444  zu  lesen  ist.  bezeugt :  «.  .  . z u 
den  Sta tgraben  In  der  Newen  Stat  .  .  .». 
46
 En t sp rechend  den  Forschungen  des  His tor ikers 
Paul  Xiederrnaier  (Sibiu),  mündl iche  Mitteilung. 
47
  L.  SCHNURRER:  Die  S tad te rwei te rung  in  Ro then ­
burg .  In :  E .  MASCHKE — J .  SY I I I IW :  S t ad t e rwe i t enmg 
und  Vors tad t  (S tu t t ga r t  1969.)  73. 
48
  Z.  15. Pozsony:  Stich  von  Merian,  1638.  Schweid­
ni tz  (Schlesien):  Stich  von  M.  Merian  1650.  zumeis t 
n u r  mi t  P lankenzaun,  auf  kleinen  Abschni t ten  Mau­
ern,  aber  s te inerne  Tor tü rme . 
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Die innere Vorstadt und ihre Tore 
Der  Ausbau  der  S tad tmauer  der Vorstädte  von  Sopron  und  ihrer  Tore  im  17.  Jahrhunder t 
ist  eine  in  großen  Zügen  geklärte49  Frage,  das  Stadtbild  von  1700  zeigt  noch  deutlich  ihre  Lage. 
Ungeklärt  blieb  allerdings  bisher,  wie  es  damit  im  15.  und  16.  Jahrhunder t  s tand,  wie  die  Lage  in 
den  Vorstädten  damals  war.  Auf  die  Wichtigkeit  und  das  Gewicht  der  Vorstädte  weisen  ja  auch 
Angaben  aus  dem  13. —14. Jahrhunder t  hin,50  und  das  Wachs tum  der  Bevölkerung  im  15  — 16.  Jh . 
­  nachdem  die  Stadt  bereits  voll  eingebaut  war  — bedeutete  auch  die  weitere  Entwicklung  der 
Vorstädte. 
In  den  dreißiger  Jah ren  des  16.  Jahrhunder ts  warf  die  Gefahr  der  türkischen  Eroberung 
ihren  Schatten  schon  auch  auf  die  nahe  der  Westgrenze  gelegene  Stadt  vor.  Dies  motivierte,  daß 
die  Stadtversammlung  ihre  Aufmerksamkeit  auf  die  Verteidigung  der  S tadt  richtete.  Aus  den 
Angaben  erfahren  wir,  daß  es  zu  dieser  Zeit  noch  zu  keinen  großzügigen  Bauarbeiten  kommt,  nur 
die  schon  vorhandenen  Verteidigungslinien  werden  in  Ordnung  gebracht,  gefestigt.  Zuerst  weist 
die Versammlung  vom  April  1532  detailiert  auf  die  Aufgaben:  «die  alten  Kanonen  und  was  sonst 
Bruch  ist,  sollen  neu  gegossen  werden  .  .  .  die  Verteidigungswerke  («die  were»)  mit  Schanzkörben 
und  Schanzen  gefestigt  .  .  .  die  Eckhäuser  der  Stadt  sind  mit  Feuerpfannen  («feuerphannen») 
zu  versehen.  Die innere Vorstadt hinter dem Holzmarkt, die drei Tore und den Graben am Hoch 
hinter  den  Gärten  muß  jeder  Bürger,  so  weit  wie  seine  Liegenschaften  reichen,  vorbereiten  und 
ausräumen.»51 Die  Stadtversammlung  des  darauffolgenden  Jahres  macht  auf  die  noch  ungeleisteten 
Arbeiten  aufmerksam,  unter  ihnen:  «.  .  .man  muß  .  .  .  den  frischgegrabenen  Graben  ausräumen 
und  auf  ihn  acht  haben».52 
Was  war  das  fü r  eine  «innere Vorstadt» und  welche drei Tore ? In  der  topographischen  Dis­
kussion  lenkte  J .  Major  die  Aufmerksamkeit  auf  den  zitierten  Ausdruck,  dann  beleuchtete  Mollay, 
daß  die  Ausdrücke «dieinnder vorstat . . . in medio civitatis»  sprachliche  Denkmäler  dessen  sind, 
daß  dieser  Stadtteil  «.  .  . vo rdem  Ausbau  der  Stadtmauern  zur  ci vitas  im  engeren  Sinne  des  Wortes 
gehört  hat».53  Wir  nehmen  diese  Beweisführung  voll  und  ganz  an  und  können  sie,  wie  im  weiteren 
zu  sehen  sein  wird,  mit  noch  weiteren  Beweisen  bekräftigen.  Wir  können  aber  mit  der  Erklärung 
der  Grenze  der  so  bezeichneten  Fläche  nicht  einverstanden  sein.  Nach  Mollav  sind  die  drei  Tore: 
Ispotály  kapu  (Spitaltor),  Kőkapu  (Steintor)  und  Ujteleki  kapu  (Tor  am  Neustift).54  Die  Fläche 
schloß  also  — dieser  Ansicht  nach  — die  an  der  W­Seite  der  Innenstadt  sieh  dahinziehende  Vor­
stadt  (Neustift:  ungarisch  Újtelek,  seit  dem  15.  Jah rhunder t  das  I.  Viertel  der  Vorstadt)  und  die 
Kovács  u tca  (Schmiedgasse)  sowie  den  Stadttei l  zwischen  dem  Ikva  (Anfang  des  II.  Viertels), 
weiter  gegen  ( ) vom,  Ende  der Torna  utca  (Turnstraße)  einen  Teil  des  heutigen  Lenin  körút  (Lenin 
Ringstraße)  ein  — Das  zitierte  Versammlungsprotokoll  und  die  in  den  ähnlichen  Verfügungen 
der  späteren  Jahre  enthal tenen  Bezeichnungen  lassen  aber  nur  eine  andere  Lokalisierung  zu. 
Die  Protokolle  von  1523 und  1533 erwähnen  die  Namen  der  Tore  nicht,  aber  das  von  1537 
gebraucht  schon  solche  Bezeichnungen,  die  gut  verwendbar  sind:  «.  .  .der  Graben  hinter  den 
Häusern  ist  zwischen  Hátsókapu  (Hinteres Tor)  und  Ispotályhíd  (Spitalbrücke)  von den  Bewohnern 
der  Häuser  dermaßen  aufgefüllt ,  daß  man  ihn  zu  Fuß  überqueren  kann  .  .  .»,  was  in  gefährlichen 
4 9
  CSATKAI  1 2 8 ;  MA J O R  1 9 5 3 . 
50
  ( legen  NO  steht  seit  d em  13.  J a h r hunde r t  die 
St . ­Michael i­Pfarrkirche  und  die  Friedhofskapel le , 
gegen  NW  auf  der  Wiener  S t raße  wird  die  Kapel le 
des  Johann i t e ro rdens  und  sein  Ordenshaus  aufge­
bau t . 
51
  1532:  «Item  die  innder  vors ta t  nach  dem  Holtz­
mark ,  die  I I I  thör r  vnd  im  paclie,  auch  den  graben 
h ind te r  den  gärten  ainen  jeden  purger  auf lagen ,  soueri 
sein  an t l ang  get,  ze  machen  vnd  zu  räumen.»  11/2.  229. 
52
  1533:  «.  .  . auch  die  neuen  aufgeworffen  graben 
zu  r äumen  vnd  zu  bewaren.»  II /2.  232. 
5:1
  J .  MA JOR :  SSZ  10  ( 1 9 5 6 )  1 3 9 ;  K .  MOLLAY :  SS / . 
14  (19150)  3 3 5 . 
54
  MOLLAY :  i b i d . 
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Zeiten  der  Stadt  zum  Schaden  geriet.  Es  wird  gebeten,  der  Rat  möge  den  Graben  besichtigen  und 
wo  er  denselben  aufgefüllt  f indet ,  den  Hausbesitzer  auffordern,  ihn  auszuräumen.55  Der  vernach­
lässigte  Graben  kann  offenbar nur  derselbe  sein,  den  bezüglich  bereits  1532  verfügt wurde.  Es  wird 
auch  bezeichnet,  welcher  Abschnit t  gemeint  ist:  vom  Hinteren  Tor  bis  zum  Spitaltor.  Dieser 
Graben  konnte  n icht  der  vor  der  Stadtmauer  befindliche  sein  (jener  konnte  nicht  in  dem  Maße 
aufgefüllt sein, auch  betreffen die  erwähnten Verfügungen die Vorstadt),  nur  die beiden  Bachbetten: 
von  der  Stelle vor  dem  Hinteren  Tor  der  ()­Absclmitt  des  Bánfalvi­Bachs  sowie der  O­Abschnitt  des 
Ikva­Bachs,  zurück  bis  zum  Spitaltor,  bzw.  zur  Brücke.  Diese  natürlichen  Bachbetten  wurden 
1532  erweitert  und  gesäubert. 
Der  folgende  Absatz  des  Protokolls  von  1537  beschäftigt  sich  mit  den  Toren  und  charak­
teristiseherweise  wieder  mit  drei  Toren:  «.  .  .es  ist  sehr  notwendig,  daß  die  Tore  des  Csapóhíd 
(Schlachprucken),  Ispotály­híd  (Spitallprucken)  und  Kőkapu  (Steintor)  mit  Graben  und  Brücken 
gewappnet  werden  .  .  .»56 Von  den  drei  Toren  und  Brücken  s tand  die  als  zweite  erwähnte  wirklich 
in  der  Mitte,  neben  dem  städtischen  Spital  (auf  unserer  Ka r t e  4).  Dri t te  ist  das  Steintor,  dessen 
Platz  nur  als  Namentradi t ion  erhalten  geblieben ist:  auf  der  Kar te  von  1851  wird  der  erste,  allein­
stehende  Häuserblock  der  Schmiedgasse  so  genannt ,  auf  dem  Stadtbild  von  1700  aber  derselbe 
Abschnitt57  (auf  unserer  Kar te  3).  Vor  ihm  ha t t e  einstmals  den  Ikva­Bach  eine  Steinbrücke  über­
spannt.58 
Doch  wo  s tand  die  an  erster  Stelle  genannte  Schiachbrücke  (Csapóhíd)?  Daß  hier  die 
Reihenfolge  der  einzelnen  Erwähnungen  nicht  willkürlich,  sondern  sich  streng  an  die  Wirklichkeit 
hal tend  und  logisch  ist,  das  zeigt  auch  der  Vergleich  der  einzelnen  Aufzählungen:  jedesmal  wird 
zuerst  der  Punkt  vor dem  Hinteren  Tor genannt,  und  in einer dem  Uhrzeigersinn  entgegengesetzten 
Ordnung  werden  die  den  Rand  der  Vorstadt  bezeichnenden  Bachbetten,  Brücken  und  Tore  auf­
gezählt.  Guten  Beweis  liefert  dazu  das  Protokoll  von  1539,  als  die  Notwendigkeit  des  Schutzes 
der  Vorstadt  nu r  kurz  erwähnt  wird:  «. .  .die Vorstadt  muß  von  der  Schiachbrücke  bis  zum  Stein­
tor  mit  Gräben  und  Einzäunung  bewehrt  werden  .  .  .»59,  also  werden  die  beiden  Endpunk te  der 
Wehrlinie  bezeichnet. Dus erste Tor kann man sich also nur auf der Flüche vor dem Hinteren Tor 
vorstellen.  Wenn  wir  unseren  rekonstruierten  Stadtgrundriß  betrachten,  wendet  sich  der 
Bánfalvi­Bach  nach  den  Fischteichen  der  S­Seite  gegen  N,  dann  gegen  ()  (wo  seinen  Abschnitt 
in  der  Torna  u tca  der  Stadtgrundriß  von  1851  noch  genau  zeigt).  Das  Stadtbi ld  von  1700  zeigt 
hier  leider bereits  weder  Tor  noch  Brücke,  aber  solche  müssen  Iiier  früher notwendigerweise  gestan­
den  haben.  Die  aus  Győr  kommende  Landst raße  erreichte  nämlich  hier  den  Abschnitt  vor  dem 
Hinteren  Tor,  kreuzte  also  auch  den  Bach  (auf  unserer  Ka r t e  5). 
Wenn  wir  die  auf  diese  Art  rekonstruierte  innere  Vorstadt  in  Augenschein  nehmen,  dann 
schließt  sie  die  vor  der  N­Seite  der  Innenstadt  liegende  Schmiedgasse  in  sich,  gegen  О   die  die 
O­Seite  des  Marktplatzes  abgrenzende  Haus­  und  Gartenreihe60  bis  zur  Mündung  der  Ezüst  utca 
(Silbergasse,  also  der  Fortsetzung  von  Győri  út — Pócsi  utca).  Die beiden  Außenseiten  dieser  Fläche 
wurden  von  den  beiden,  für  die  natürliche  Verteidigung  und  die  Ansiedelung  gleich  wichtigen 
Bachbetten  abgeschlossen.  Aber  die  Schmiedgasse  war  auch  gegen  N  hin  abgeschlossen,  denn  hier 
erreichte  der  andere  Zweig  des  Bánfalvi­Baches  den  Ikva.  Laut  dem  Stadtbild  von  1700  bog  zu 
55
  «Der  grabn  h i n d t e r  der  heuse r  von  dem  h ind ­
t e r en t ho r  biss  an  d ie  sp i ta l lprucken  ist  z um  taill  durcl i 
e t i l ich  in woner  de r  heuser  de rmassen  ve rschu t t  wor­
den ,  das  man  ebens fue s s  da rüber  geen  mag  .  .  .»  1537. 
11/2.  2 4 9 ­ 2 5 0 . 
56
  «.  .  . das  die  t h ö r  bei  der  s ch lachpruckhen  spi­
ta l lpruckhen  vnd  s t a i n tho r  sollen  no t tu r f f t i gc l i ch 
m i t  graben  vnd  p r u gkh en  ve rwand  werden  .  .  .»  ib id . 
Die  Auf fo rde rung  zur  S äube rung  des  G r aben s 
wu rde  auch  im  n ä c h s t e n  J a h r  wiede rho l t .  Ib id .  259. 
57
  1700:  «15.  Steinthor». 
58
  L a u t  de r  Petz­Chronik  wu rde  die  Brücke  a m  3. 
J u l i  1 7 8 7  abgebrochen .  K .  H E I M L E R :  I ' ayr  György  és 
Mihály  k r ón i k á j a  (Die  Chronik  von  Georg  und  Mi­
chael  I ' ayr .  —  Sopron  1942)  75,  Anm .  451. 
59
  «.  .  . d ie  vo r s t a t t  von  de r  s l achpruckh  an  biss 
zu  dem  s t a i n t ho r  nach  lenngs  .  .  .  m i t  g r aben  vnd 
zeimen  zu  de r  were  soll  .  .  .  v e rwa r t  werden  .  .  .»  1539: 
I I /2 .  267. 
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dieser  Zeit  die  Häuserreihe  noch  in  S  Richtung  ab,  während  heute  hier  ein  mit  dem  Ógabonatér 
(Alter  Kornmarktplatz)  zusammenhängender  offener Platz  ist  (Abb.  1).  Die  abgeschlossene  Fläche 
erreichte  von  der  SO­Seite  beim  ersten  Tor  die  Raaber  (Győri)  Landstraße,  welche  ins  Innere 
des  Landes  führte ,  bzw.  die  sie  fortsetzenden Vorstadtgassen.  Auf  der  NW­Seite  führ te  das  zweite 
Tor  nach  Wien  (durch  die  Szélmalom  utca  —  Windmühlengasse).  Ihren  Mittelpunkt  ergibt  die 
ehemalige Várárokmenti  Boldogasszony  templom  (Kirche  Unserer  F r au  am  Graben),  ihr  gegenüber 
in  Richtung  NO  eröffnet  sich  durch  die  mittlere  Brücke  das  Tor  in  die  N­Vorstadt  und  auf  den 
Weg  nach  Pozsony. 
Die  Angaben  aus  dem  16.  J ah rhunder t  zeigen  die  Abgrenzung  der  inneren  Vorstadt  und 
ihren  Verteidigungsgürtel.  Leider  besitzen  wir  heute  noch  keine  sicheren  Anhaltspunkte,  die  uns 
auch  Hinweise über  die frühe Geschichte  dieser Zone gehen könnte. Von den  drei Brücken  kennen  wir 
vorher  nur  zwei,  auch  diese  mit  reichlicherem  Quellen material,  erst  seit  dem  15.  Jahrhunder t 6 1 
Diese  Angaben  enthalten  durchaus  nicht  in  jedem  Fall  genaue  topographische  Bezeichnungen, 
so  können  wir  im  folgenden  nur  die  wichtigsten  erwähnen. 
Am  häufigsten  wird  die  Spitalbrücke  erwähnt ,  welche  auf  die  wichtigste  Verkehrsstraße 
führ te .  Sie  wird  schon  1404  erwähnt,  1432  wird  im  Zusammenhang  mit  den  Befestigungsarbeiten 
die  auf  ihrem  Tor  geleistete  Zimmermannsarbeit  verrechnet,  ebenso  auch  1440.62  1453  wird 
zum Tor  ein Schloß  gekauft ,  1466 an  der Brücke Maurer­  und Zimmermannsarbeiten  durchgeführt.63 
Wie  wir  gesehen  haben,  wurde  im  16.  Jahrhunder t  die  Brücke,  welche  aus  dem  SO  zum 
Hinteren  Tor  führte,  Csapóhíd  (Schiachbrücke)  genannt .  Im  Zusammenhang  mit  der  Repara tur 
der  Brücken  sind  1427  auch  solche  Bezeichnungen  zu  finden,  welche  auf  diese  Brücke  bezogen 
werden  können:  so  werden  Zimmermannsarbeiten  «an  der  äußeren  Brücke  beim  Hinteren  Tor» 
erwähnt.64 Es  ist wahrscheinlich,  daß  hier nicht  von  der  Brücke  beim  inneren  Stadt tor  die  Rede  ist, 
sondern  von  einer unweit  liegenden  anderen  Brücke,  die  hier  beim Bachzweig  sein  konnte.  Genauere 
Identifizierung  ermöglicht  eine  Angabe  aus  dem  J ah r e  1483,  als  der  Gerber  Is tván  (Stephan) 
in  seinem  Testament  über  sein  «Haus  an  der  neuen  Schiachbrücke»  verfügt . Dieses  Haus  figuriert 
nämlich  im  Steuerregister  im  IV.  Viertel  der  Vorstadt  unter  Nr.  20  und  steht  vor  dem  Eckhaus, 
das  auch  später  als  Ortsbestimmung  erwähnt  wird.65  Diese  Stelle  ist  die  spätere  Ecke  der  Ezüst 
u tca  (Silbergasse),  also  die  Gegend,  wo  der  aus  den  Fischteichen  herausfließende  Bach  gegen 
( )  abbog. 
In  den  Angaben  über  das  Verteidigungssystem  im  15.  J ah rhunder t  figuriert  nur  ein  Tor 
und  zwei  Brücken  der  inneren  Vorstadt .  Im  16.  Jahrhunder t  ist  dagegen  bereits  von  drei  Toren 
die  Rede.  An  drit ter  Stelle  steht  das  Steintor,  dessen  erste  Erwähnung  wir  erst  1506  antreffen.66 
Nichts  deutet  darauf  hin,  daß  es  sich  hier  um  ein  neu  gebautes  Tor  handelt , und  seine  Lage  wider­
60
  1532  wird  auch  der  «Graben  h i n t en  den  Gär­
ten»  e rwähn t . 
91
  E ine  f rühere  Angabe :  1392  ve rp fände t  ein  Bür­
ger  die  Hä l f t e  seines  Grunds tückes  neben  der  Fall­
b rücke  «.  .  . bey  der  s lachprük  und  h i n t t e r  pu t e r 
pe t re in  .  .  .»  (1/1.  239).  E s  ist. fraglich,  ob  wir  hier  auch 
derselben  Brücke  gegenüberstehen?  Im  Auszug  aus 
dem  zi t .  W.  von  Házi  f inden  wir  die  falsche  Über­
se tzung:  Schlacht brücke.  —  1404  ist  ohne  nähe re 
Angaben  von  ihrer  R ep a r a t u r  die  Rede .  I I /2 .  298: 
«slechprukken.»  I n  mehreren  Fällen  läßt  sich  da s  im 
Text  e rwähn t e  Tor  n ich t  identifizieren.  So  konn t e 
1432  da s  mi t  dem  Tor  der  Spi talbrücke  zu sammen 
e rwähn t e  andere  Fa l lbrücktor  auch  zur  Brücke  vor 
dem  Vor to r  (Előkapu)  gehören:  «.  .  . das  tör  in  der 
Smidgassen  bey  der  spi ta lpruken  vnd  bey  der  släch­
p ruken  h ä t  gemach t  .  .  .»,  d ann  werden  drei  Schlösser 
g ekau f t .  II /3.  8 — 9.  —  1437  wird  in  den  Verrechnun­
gen  die  vordere  und  die  h in te re  Fal lbrücke  «vordem 
slechprukken,  h i nde rn  slechprucke»  unterschieden  ­
die  gehör ten  wohl  eher  zu  den  Toren  der  Innens t ad t . 
I I /3 .  8 2 ­ 8 3 . 
92
  1404:  «spitolpruk»,  hier  arbei ten  ach t  Zimmer­
leute .  II/2.  298.  —  1432:  «tör  beim  spital»,  zum  Tor 
werden  20  Bohlen  (Planken?)  gekau f t .  IT/3.  7.  ­
1440:  «spitaltor  .  .  .  in  der  Smidgassen»,  11/3.  179. 
93
  I I /3.  399.  —  1406:  «stain  hawen  vnd  ze  mauren 
im  wasser  .  .  .»  45  Taglöhne.  I I /4 .  261. 
64
  «.  .  . die  ausser  p rükgen  pe im  Hinderen tör  ha­
ben t  gemacht».  IX/2.  396 — 397.  —  I n  diesem  J a h r 
im  Frühl ing  wird  die  Repa r a t u r  der  «Schlagbrücke 
bei  der  Hinteren  Brücke»  e rwähnt .  I I /2 .  395. 
95
  «.  .  . gelegen  pey  der  newn  s lachpruckh  .  .  .» 
II/1.  207.  ­  Siehe  z.  B.  im  Steuerregister  von  1466: 
11/4.  278;  S te f fan  ledrer . 
96
  I n  einem  Tes t amen t  wird  e rwähn t :  «.  .  .  gar ten 
pey  dem  s ta in thor  .  .  .»  I I /1 .  300. 
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spricht  erst  recht  einem  neu  eröffneten Verkehrsweg.  Wir  können  eher  daran  denken,  daß  im  Laufe 
des  15.  Jahrhunder ts  dieses  Tor  schon  weniger  benutzt  wurde,  man  hielt  es  geschlossen,  um  so  die 
Zahl  der  zu  verteidigenden  Punkte  zu  vermindern.  Das  vom  Standpunkt  der  Innenstadt  viel  ent­
scheidendere  Hintere  Tor  wurde  ja  eine  Zeitlang  auch  geschlossen  gehalten.07  Unserer  Meinung 
nach  ist  das  sowohl  vom  Gesichtspunkt  des  Ausbaus  der  Schmiedgasse  wie  auch  der  Einmündung 
des  nach  Wien  führenden  Weges  wichtige  Steintor  Zeuge  einer  f rüheren  Lage.  Später  verlor  es 
seine  topographische  Bedeutung,  doch  kam  es  im  16.  Jahrhunder t  (im  Zusammenhang  mit  der 
Notwendigkeit  einer  erhöhten  Verteidigung  der  inneren  Vorstadt)  fü r  einige  Zeit  wieder  zur 
Geltung.  Da  keine  schriftlichen  Angaben  über  die  Err ichtung  des  Tores  erhalten  geblieben  sind, 
können  wir  (solange,  die  archäologische  Beobachtung  der  Bestimmung  nicht  zur  Hilfe  kommt) 
nur  aus  der  Deutung  des  Namens  ausgehen.  In  den  europäischen  —  vorzüglich  deutschen  und 
ungarischen  — Städten  finden  wir  mehrmals  Stadt tore  mit  diesem Namen,  größtenteils  im  13. — 15. 
Jahrhunder t .  Nach  der  allgemeinen  Erklärung  bezieht  sich  ihr  Name  auf  den  Baustoff,  da  ja  zu 
dieser  Zeit  der  Holzbau  noch  nicht  in  den  Hintergrund  gedrängt  war.  Auch  in  Sopron  ist  bei 
den  beiden  anderen  Toren  der  Vorstadt  nur  von  Zimmermannsarbeiten  die  Rede,  und  so  ein  Name 
ist  besonders  dann  verständlich,  wenn  sich  an  das  «Steintor»  nocli  keine  steinernen  Stadtmauern 
schließen.68  Wir  dürfen  aber  die  Möglichkeit  eines  anderen  Motivs  fü r  die  Namengebung  nicht 
außer  acht  lassen,  wo  nämlich  nicht  der  Baustoff  des  Tores,  sondern  das  Steinpflaster  der  dahin 
führenden  Straße  das  Auffällige  war,  und  von  diesem  «steinernen  Weg»  auch  das  Tor  seinen 
Namen  bekam.  Solche  Beispiele  kann  man  in  den  deutschen  Städten  auch  finden.60 Und  noch  eins: 
diese  Namenkombination  konnte  auch  so  zustande  kommen,  daß  in  der  steingepflasterten  Straße 
eigentlich  ein  alter  (mit  Stein  gepflasterter)  römischer  Weg  weiterlebte;70  so  ein  Weg  konnte 
besonders  in  einer  Vorstadt  erhalten  bleiben, wo  das  römische  Straßennetz  eher  auf  der  Oberfläche 
erhalten  blieb,  als  im  Stadtkern  (wo  es  durch  eine  Auffüllung  der  zerstörten  Häuser  schon  f rüher 
verdeckt  wurde).  Im  Fall  von  Sopron  ist  mit  Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  daß  eine  der  zu  ihrer 
inneren  Vorstadt  führenden  Straßen  teils  Rest  eines  solchen  römischen  Steinpflasterweges  war  und 
dessen  Namen  auch  das  hier  errichtete  Tor  übernommen  hat . 
D I E  V E R T E I D I G U N G  D E R  Ä U S S E R E N  V O R S T A D T 
Im  Verlauf  der Verteidigungsmaßnahmen  für  die  Stadt  werden  im  16.  Jahrhunder t  immer 
nur  die  Innenstadt  und  die  innere  Vorstadt  in  Betracht  gezogen,  die  äußeren  Vorstädte  bleiben 
ungeschützt.  Offenbar  lag der  Grund  da fü r  darin,  daß  die  materiellen  Krä f t e der  Stadt  den  Ausbau 
eines  größeren  Verteidigungsgürtels  und  dessen  entsprechende  Besatzung  nicht  ermöglichten.  Noch 
1543 werden  in  etwas  ausführlicherer  Fassung  die Verfügungen  von  1539  wiederholt:  «die Vorstadt 
von  der  Schiachbrücke  bis  zum  Steintor  soll  mit  aufgezogenen  Brücken,  Gräben,  Zäunen,  Befesti­
gungen,  Schüttungen  und  auf  andere  Weise  verteidigt  werden.»  In  diesem  Protokoll  zeigt  der 
87
  1490  ersucht  die  S t ad tve r sammlung  da rum, 
das Tor zu öffnen. I I /2 .  183. Im  Protokoll  von  1507  wird 
wiederhol t :  «Item  da s  Hynnder to r  soll  m a n  offen 
halden  vnd  woll  beheuten.»  U/2.  185.  1513  wird  dar­
über  geklagt ,  daß  das  Tor  mal  geschlossen  ist.  ander­
mal  offen.  II/2.  189.  ­  Die  Protokolle  der  .Jahr­
zehn te  vor  1496  sind  uns  n ich t  erhal ten,  doch  die 
Wiederholung  der  Klagen  zeigt  uns,  daß  sich  die  Lage 
längere  Zeit  h indurch  n ich t  geändert  ha t . 
88
  So  erklär t  den  1442  au fge tauch ten  Kamen 
eines  Preßburger  Tores  T.  ORTVAY  I I / L .  1 3 6 .  «Stainiu­
thar»,  im  selben  J a h r e  wird  sein  Fundamen t  angelegt. 
In  Deutschland  des  13.  J h .  t ragen  diesen  Namen 
zwei  Tore:  eines  in  der  nur  mi t  Graben  geschützten 
S t ad t  Mölln  und  eines  in  der  nur  m i t  e inem  Planken­
zäun  geschützten  S t a d t  Celle.  E .  KEYSER:  S täd te ­
g ründungen  und  S t ä d t e b au  in  Nordwes tdeu tsch land 
im  Mittelal ter .  (Remagden ,  1958)  Bd.  Г .  78,  126. 
89
  z.  В . :  Hannove r  (Steinweg­Steintor),  Braun­
schweig,  Hamburg  (erst  1483  wurde  sein  öst l iches 
äußeres  Tor  er r ichte t ,  d a s  Steintor,  zu  iiim  füh r t e  die 
Steinstraße) ,  N a umbu r g  ( 1 2 5 8 ) .  K E Y S E R  1.  6 3 ,  2 0 2 , 
2 3 7 .  E .  H ERZOG :  D i eo t t on i s cheS t ad t  (Berlin  1 9 6 4 / 5 8 ) . 
70
  In  Köln  war  die  Hohe  Straße  ursprüngl ich  un te r 
d em  Namen  Steinweg  bekann t ,  dieser  ist  ebenso  als 
Res t  des  römischen  St raßennetzes  geblieben  wie  der 
Mauri t ius­Steinweg.  H.  KENNSEN:  Topographie  de r 
S t ad t  Köln  im  MA.  (Bonn  1 9 1 0 )  I .  1 0 ­ 1 1 . 
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] . §  deutlich,  daß  zur  Bezeichnung  «Innere  Vorstadt»  eine  ihr parallele Bezeichnung, die «äußere 
Vorstadt»  existierte.  Hier  ist  nämlich  davon  die Rede,  daß  man  nicht  fü r richtig hält ,  in der  Schmied­
gasse  wie  auch  auf  dem  Abschnitt  von  der  Schiachbrücke  bis  zum  Steintor  (also  in  der  inneren 
Vorstadt)  Meiereien  zu  halten.» Anstat t  dessen  soll  der  Ra t  dafür  sorgen,  daß  in  der  äußeren  Vor­
stadt  genügend  Meiereien zu  kaufen sind.»71 Das  Ziel  ist  offenbar, auf  dem  geschützten  Gebiet  sollen 
nicht  viele  leere Gärten  und  Meierein  sein,  es  soll  Möglichkeit  für weiteren  Einbau  bestehen. 
Wie  zu  sehen  ist,  wurde  die  innere  Vorstadt  außer  den  drei  Toren  und  ihren  Brücken  nur 
von  den  Bächen  und  von  den  am  Ende  der  Grundstücke  stehenden  Zäunen  geschützt .  Bei  den 
äußeren Vorstädten  dürfen  wir  zu dieser  Zeit  nicht  einmal mit Wehranlagen  solchen  Maßes  rechnen, 
nur  mit  den  Zäunen,  die  sich  an  der  Außenseite  der  Gärten, Meiereien dahinzogen.72  Die  Quellen 
erwähnen  dagegen  bereits  im  15.  Jahrhunder t  die  Namen  von  drei  Toren  in  der  äußeren  Vorstadt 
(leider  nennen  die  Angaben  die  Tore  nur  als  Ortsbezeichnungen),  dann ,  von  Beginn  des  16.  Jahr­
hunderts  an,  figurieren  auch  alle  übrigen  in  den  Quellen.  Aufgrund  ihrer  Namen  —  die  meistens 
mit  dem  Straßennamen  identisch  sind  —  und  aufgrund  des  Stadtbildes  von  1700,  können  wir 
die  Stellen,  wo  sich  die Tore  befanden,  genau  bestimmen.  Vier  von  ihnen  sind  sogar  noch  im  Stadt­
grundriß  von  1851  angemerkt.  Nicht  die  geringste  Angabe  oder  Eigenheit  im  Stadtgrundriß 
weist  darauf  hin,  daß  sie  ihren  Platz  je  geändert  hä t ten ,  nur  im  Fall  des  Halász  kapu  (Fischer­
tor)  dessen  Name  später  nicht  mehr  vorkommt,  können  wir  die  Möglichkeit  zulassen,  daß  es  even­
tuell  ursprünglich  nicht  in  der  Linie  der  äußeren  Stadtmauer ,  sondern  etwas  weiter  innen,  hei  der 
Ausbreitung  der  Halász  u tca  (Fischergasse)  gestanden  war.  —  Die  Rolle  dieser  Tore  bestand  in 
erster  Linie  in  einer  praktischen  und  rechtlichen  Abgrenzung  der  S tad t  (Zollstellen)  und  bedeutete 
die  Verwendung  von  einfachen  Holztoren.73  Daß  ihr  Aushau  schwerlich  bedeutender  sein  mochte, 
ist  auch  aus  einer  Angabe  aus  dem  Jah re  151!) zu  ersehen:  der  Oberpfarrer  der  S tad t  verpflichtete 
sich eine der St.­Michaelis­Kirche  gehörende Windmühle zu  bauen  und  zwecks  Müllerswohnung  am 
St.­Michaelis­Tor  (erste Erwähnung  1504) ein  Holzhaus aufzustellen, in dem  in Gefahrszeiten auch  der 
Torwart  unterkommen  konnte.74  Zinn  Tor  gehörte  also  nicht  einmal  eine  Wachts tube.  —  Außer 
den  fünf  bedeutenderen  vorstädtischen  Toren  wissen  wir  noch  von  drei  weiteren.  Eines  war  am 
Ende  der  Kis  Pócsi  (Klein­Pócsi)  Gasse  und  eine  am  Ende  der  Gazda  utca  (Wieden).  Diese  sind 
ohne  Namen  auch  auf  dem  Stadtbild  von  1700  zu  sehen,  auf  dem  Stadtgrundriß  von  1851  f inden 
wir  sie  nicht  mehr;  wahrscheinlich  waren  dies  Ausgänge  geringerer  Bedeutung,  ebenso  wie  das 
Fischertor.75  (Ihre  Rolle  als  Zollstellen  ist  auch  aus  zwei  Angaben  von  1459—1460  ersichtlich.)7fi 
71
  1543:  I.  §  «Die  1543­er  Be t rach tung  hält  auch 
nicht  f ü r  gu t ,  dass  sonderlich  in  der  Schmiedgasse,  als 
nemlich  von  der  Schlachtbrücke  his  zum  Ste in thor 
die  S tad tbürge r  Meierhöfe  haben  sollen  .  .  .  FC. Ra th  . . 
Forschung  thun  wolle,  d am i t  in  der  äussern  Vorstadt 
Meierhöfe  genug  zu  bekommen .  4.  §  .  .  .  Die  Vorstadt 
von  der  Schlaehtbri icke  his  zum  Steinthor  wolle  ver­
wahr t  und  befest igt  werden,  m i t  aufgezogener  Brücke, 
Gräben,  Zäunen,  Bollwerken,  Schut t  und  in  all  an­
dern  Wegen.»  PÓDA  E. ,  Sopron  sz.  kir .  város  monográ­
ph i á j a  (Sopron  1890)  25 —2(i.  (Die  Lesart  «Schlacht­
brücke»  bei  Roda  ist  i r r tüml ich ,  richtig  heißt  es  auf 
Grund  von  Házi ' s  Neuausgabe  der  Protokolle 
«Schlachprucke»  d.  h .  Schlaghrücke.) 
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 Auf  eine  Lösung  der  Verteidigung  der  Vors täd te 
mi t  bloß  zeitweilig  aufgeste l l ten  Zäunen  d eu t e t  auch 
eine  Angabe  aus  dem  J a h r e  14S0.  Nachdem  die  Stadt 
14(13  wieder  vom  Kaiser  Friedrich  zurückerober t 
ist,  erweist  ihr  König  Ma t th i a s  mehrmals  Hilfe  zwecks 
Repa ra tu r  der  S t ad tmaue rn .  Als  er  seine  Kr iege  ge­
gen  Friedrich  beginnt ,  k a nn  er  sogleich  auch  m i t  des­
sen  Angriff  rechnen,  d a r um  hiel t  auch  der  Kön ig  seit 
1477  hier  Truppen .  1480  ve r füg t e  der  König ,  d aß  die 
hier  gebliebene  Fußmannscha f t  un ter  der  Lei tung 
ihres  Kapi täns  an  der  Befest igung  der  Vors tad t  ar­
bei te  und  Zäune  aufstel le .  (Leider  genügt  diese  An­
gabc  nicht ,  tun  den  Ort  dieses  Schutzgür te l s  festzu­
stellen,  cs  konnten  näml ich  da  sowohl  die  inneren 
wie  die  äußeren  Vor s t äd t e  gemein t  sein.)  «.  .  .  faciat 
ru r sus  reformait!  an t emura l i a  e t  sepes  dis t ractos  in 
suburb io  .  . .»  1/5.  399.  —  Aus  diesen  J ah r en  sind 
leider  keine  s tädt ischen  Verrechnungen  erhal ten. 
73
 Auf  dit!  Tore  der  Außens t ad t  lenkte  als  erster 
MA J O R  1 9 5 3 .  I I I  d i e  A u f m e r k s a m k e i t .  L .  G ERO 
(CSATRA I ,  1 9 5 6 .  1 68 )  ha t  berei ts  festgestell t ,  daß 
diese  E rwähnung  noch  keine  S t a d tmaue r  bedeutet .— 
1504  werden  an  d em  St.­Michaelis­Tor  nu r  Zimmer­
mannsa rbe i t en  angedeu te t ,  ebenso  1524  am  Neu­
s t i f t ­Tor . 
74
  HÁZI:  E g y h á z t ö r t é n e t ,  38. 
75
 Letz teres  wurde  charakter is t ischerweise  1498 
als  «Vischerturlein »  e rwähn t . 
70
  Im  Herbst  zur  Zeit  der  Weinlese  wird  die  Steuer 
(«anslag,  auffsehlag»)  e ingesammelt .  An  der  hiesigen 
Mautstel le  be tä t ig t  sich  ein  S tuden t ,  an  der  Maut­
stelle  in  der  Baifigasse  der  Schulmeis ter :  «.  .  . an  der 
i n aw t t  .  .  .  pey  der  wintmül l ,  an  der  m aw t t  . . .  in  der 
Schrippergassen  .  .  .»  I I /4 .  9 7 ­ 9 8 ,  103. 
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Die  Notwendigkeit  der  Erbauung  einer  äußeren  Stadtmauer ,  also  der  Anspruch  auf  die 
Verteidigung  der  gesamten  Stadtf läche  tauchte  zum  ersten  Mal  erst  1580  auf,  als  beschlossen 
wurde,  daß  jeder Bürger  am  zu  seinem  Garten  gehörigen  Stadtzaun  jährlich  einen  kleinen  Abschnitt 
Steinmauer  aufzubauen  hät te . ' 7  Wir  wissen  nicht,  wieweit  die  Bürger  diesen  Beschluß  erfüllten, 
doch  scheint  aufgrund  von  späteren  Angaben,  daß  nur  recht  wenig  erbaut  wurde.  Möglicher­
weise  wurde  zuerst  die  die  O­Seite  der  inneren  Vors tadt  schützende  Stadtmauer  ausgebaut;  ihre 
Reste  sind  auch  heute  noch  auf  einem  kleinen  Abschnit t  zu  selten,  an  der  Innenseite  des  Ikva­
Baches mit einem  halbkreisförmigen  (nach  hinten  hin  offenen) Mauerturm.  Zu dieser  Zeit  wird,  nach 
langem  Betreiben  der  Bürgerschaft ,  das  Szélmalom­kapu  (Windmühlentor)  errichtet,  jetzt  bereits 
offenbar  aus  Stein,  aber  daß  diese  äußeren  Tore  auch  damals  in  der  Verteidigung  keine  wesent­
lichere  Rolle spielten,  ist  daraus  ersichtlich,  daß  unter  späteren,  1583 aufnotierten Wünschen  immer 
noch  die  allabendliche  Schließung  der  drei  Tore  der  inneren  Vorstadt  dringlich  verlangt  wird.78   
1584  werden  den  Besitzern  der  Gärten  des  Fövényverem  (Sandgrube)  und  von  Wieden  —  also 
der  nördlichen  Vorstadt  —, um  sie  zum  Bau  der  äußeren  Stadtmauer  anzuspornen,  Kalk  und  zum 
Bedecken  der Mauer  sowie  für die  Schießscharten  Ziegel geboten.79  Doch  weder  die direkt  berührten 
Bürger  noch  die  Stadt  gab  sich  mit  dieser  Arbeit  Mühe.  Weniger  die  ständige  Türkengefahr  als 
vielmehr  die  Belagerung  durch  I s tván  (Stephan)  Bocskay  im  Jah re  1605  ließ  die  S tad t  sich  dessen 
bewußt  werden,  daß  ihre  Verteidigungswerke  ungenügend  sind.  Damals  brannte  ein  Großteil 
der Vorstädte  ab. Es  ist wohl  vorwiegend  das  Verdienst  des  gebildeten  und  hochverdienten  Bürger­
meisters  Christoph  Lackner,  daß  man  schließlich  1617  zu  bauen  begann  und  1627  die  äußerste 
Stadtmauer  auch  erltaut  wurde.80  Damit  wurden  endlich  und  nicht  knapp  bemessen  die  Flächen 
aller  Vorstädte  in  den  Verteidigungsgürtel  mit  einbezogen.  Nicht  nu r  der  bewohnte  und  bebaute 
Teil  wurde  von  der  Mauer  umfaß t ,  sondern  hauptsächlich  gegen  N.  W  und  S  die  sich  an  die 
Häuser  schließenden Gärten,  Obstgärten  und  Meiereien,  womit  der  Bevölkerung  Platz  fü r  weiteres 
Gedeihen  und  Bauen  gesichert  wurde. 
Das  Stadtbi ld  von  1700  und  der  Stadtgrundriß  von  1851  zeigen  deutlich, wo  die  äußere 
Stadtmauer  verlief. Die Stellen  ihrer Tore  waren  schon  durch  die  Entwicklung  der  S tad t  im  15.— 16. 
Jahrhunder t  bestimmt,  jetzt  wurden  sie  aus  beständigerem  Material,  zur  sicheren  Verteidigung 
wieder  aufgebaut.  163!)  schlug  die  Stadtversammlung  vor,  sie  «genauso  wie  hei  dem  Mihálykapu 
(Michaelistor)  mit  einer  Brustwehr  zu  versehen»,81  dies  bedeutet  aber  nicht,  daß  sie  von  bedeuten­
deren  Ausmaßen  gewesen  wären.  Nach  Zeugnis  der  Stadtbilder  aus  dem  18.  Jah rhunder t  waren 
es  eher  einfache,  mit  einem  Dach  versehene  Tore,  welche  nicht  höher  als  der  .Mauergürtel  waren. 
Letzterer  hatte,  nach  den  an  mehreren  Stellen  heute  noch  sichtbaren  Resten  zu  urteilen,  keinen 
bedeutenden  Verteidigungswert  und  konnte  schwerlich  einer  Belagerung  widerstehen;  er  konnte 
nur  gegen  kleinere  s türmende  Trupps  und  einen  schnellen,  plötzlichen  Angriff  Schutz  bieten. 
Gegen  Artillerie  war  die  Anlage  gar  nicht  ausgebaut  und  konnte  nur  die  hinter  ihr  auf  dem  Boden 
stehenden82  Verteidiger  schützen.  Mit  ihren  schlüssellochförmigen  Schießscharten  hot  sie  die 
77
  1580:  4.  §  «Die  a l lmäl l ige  Zu s t a nd eb r i n gung  einer 
äusse rn  S t a d tmau e r  b e t r e f f end ,  wolle  E i n  E.  R a t h 
Mit te l  vo rnehmen ,  d am i t  ein  jeder  Bü rg e r smann  an 
s e inem  Gört l ,  an  d em  äussern  S t a d t z a u n ,  so  viel  mög­
lich  jähr l ich  ein  klein  Mäuer l  a u f f ü h r e n  lasse.»  PÓDA, 
1890.  34. 
78
  PÓDA  1890.  3 4 ­ 3 5 . 
7 9
  P ÓDA  1 8 9 0 .  3 6 . 
80
  l m  Protokoll  der  S t a d t v e r s amm l u n g  v om  J a h r e 
1617  ist  zum  e r s t enma l  die  Rede  davon ,  d a ß  der  Bau 
de r  äuße ren  S t a d tm a u e r  be re i t s  begonnen  h a t . 
«.  .  . d ie  ausser  Maue r  a in  gue t en  A n f a n g  genom­
men  .  .  .».  1619  wird  au f  den  we i t e ren  B a u  g ed r äng t , 
1626  u n d  1627  de r  Wun s c h  geäuße r t ,  d a ß  jeder  Bür­
ger  je  e in  K l a f t e r  S te ine  dazu  s ch l epp t  ode r  sch leppen 
l ä ß t  u n d  zur  K e n n t n i s  n ehmen ,  d a ß  b e im  Fövény ­
v e r em  (Sandgrube)  e inzelne  Bürge r  a u f  eigene  Ko s t e n 
b a u e n .  PÓDA  1 8 9 0 .  4 1 8 ,  4 2 3 ,  4 4 1 ,  4 4 4 .  D a ß  d e r 
Haup t o r g a n i s a t o r  des  Baus  La ckne r  wa r ,  ist  a u s  d e r 
Ch ron ik  von  Gyö rgy  P a y r  ers icht l ich .  CSATKAI  128. 
81
  «.  .  . mit,  B r u s tweh r e n  wie  bei  d em  Michae l i s thor 
b e s c h u h e n  . . . »  P Ó D A  1 8 9 0 .  8 4 . 
A c t a Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1070 
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Möglichkeit,  zahlreiche  Musketiere  aufzustellen,  und  80—10(1  m  weit  voneinander  aufgestellte 
kleine  Rondelle  sicherten  auch  das  Feuer  von  der  Seite  her. 
S T R U K T U R  D E R  S T A D T 
Straßen, Gassen 
Wenn  wir  den  gesamten  Stadtgrundriß  zusammenhängend  betrachten,  sehen  wir,  daß 
fünf  Landstraßen  strahlenförmig  sich  der  Siedlung  nähern.  Vier  von  ihnen  verbinden  sie  mit 
wichtigen  fernen  Gegenden  und  Städten.  Die  S  Landstraße,  welche  aus  Szombathely  (Steinaman­
ger)  und  Kőszeg  (Güns)  führ te ,  traf  vor  der  S tad t  mit  der  S t raße  zusammen,  die  aus  dem  SO,  aus 
Győr  kam.  Ihre  Fortsetzung  bildete  in  der  S tad t  die  Pócsi  (Magyar)  Gasse  und  die  Eziist  (Цtvös­
Silber)  Gasse,  durch  welche  man  gleicherweise  den  Marktplatz  der  inneren  Vorstadt  wie  auch  die 
Innenstadt  erreichen  konnte.  Wegen  seiner  tieferen  Lage  wurde  der  letzte  Abschnitt  des  Weges 
mit  auf  den  wässerigen  Grund  gelegtem  Knüppelholz  bedeckt.83 
Die  zweite  wichtige  Landstraße  füh r t e  aus  dem  O,  von  der  Kisalföld  (Kleine  Tiefebene) 
her  gegen  W  und  erreichte  über  die  den  Fertő  (Neusiedler  See)  vom  S  her  abgrenzenden 
Hügel  auf  dem  Baifigasse  die  Stadt .  Da  er  der  Linie  des  höheren  Ikva­Ufers folgend, sich  nicht  ins 
Tal  senkt,  zieht  er  weiter,  auf  der  Wiener  Landstraße  nach  Цsterreich.  Seine  Spurlinie  ist  wahr­
scheinlich  auf  langer  Strecke  mit  einer  der  alten  römischen  Landstraßen  identisch.84  Die  dr i t te 
Landstraße  aus  dem  N  lier  k am  aus  Pozsony;  ihre  Bedeutung  im  Mittelalter  zeigt,  daß  bei 
ihrer  Mündung  oben  auf  dem  N  Hügel  die  St.­Michaelis­Pfarrkirche  erbaut  wurde.  Fortsetzung 
dieses Weges83  ist  die  Szt. Mihály  utca  (St. Michaelis­Gasse),  welche  am  Hügelabhang  hinabführend 
auf  die  früher  erwähnte  NO  Straßenlinie  stieß,  dann  über  die  Ispotály  híd  (Spitalbrücke) 
hinweg  zum  zweiten  Tor  der  inneren  Vorstadt  führte.  Der  d r i t t e  war  der  bereits  genannte  Weg 
nach  Wien.  Dieser  verzweigte  sich,  in die  Vors tadt  gelangt,  in  zwei  Richtungen,  die Obere  Gasse 
bildet  die Verbindung  nach  dem  О   (13!)!) Homok  utca:  Sandgasse,  später  unter  dem Namen  Fövény­
verem  utca:  auf  der  Sandgrube  erwähnt).86  Der  andere  Zweig  der  Wiener  Straße  zog  sich  nach 
Erreichung  der  Vorstadt  abwär t s :  das  ist  die  Szélmalom  u tca  (Windmühlgasse),  welche  über  die 
zweite  Ikva­Briicke  zum  dr i t t en  Tor  der  inneren  Vorstadt,  zum  Kőkapu,  führte . Die  Windmühl­
gasse  hat te  ihren  Namen  von  der  hier  im Mittelalter  stehenden  Mühle  bekommen  (erwähnt  1459),87   
dies  dürf te  also  ihrem  Charakter  nach  eine  Fläche  auf  dem  Stad t rand  gewesen  sein.  Der  vorstädti­
sche  Abschnitt  des  Weges  nach  Wien  gehörte  anfänglich  nicht  zur  mittelalterlichen  Siedlung;  deren 
hiesige  Grenzen  wurden  vom  Ordenshaus  und  von  der  Kirche  (17)  der  etwa  um  1247  angesiedelten 
82
 An  einigen  Abschni t ten ,  so  auf  der  N­Sei te , 
wu rde  aber  die  Mauer  höher  g ebau t ,  wozu  auch  ein 
hölzerner  Wehrgang  gehörte. 
83
 Den  aus  ungehobel tem  Knüppe lho lz  gelegten 
Weg  in  der  ganzen  Länge  de r  Цtvös  utca  (Gold­
schmiedgasse)  und  in  einer  Tiefe  von  90 — 100  cm  h a t 
1971  während  e iner  Kanal legung  .1.  Gömöri  beobach­
te t .  Mangels  F u n d e n  ist  sein  A l t e r  unbes t immbar . 
Da run t e r  in  e iner  Tiefe  von  110 —120  cm  wa r  ein 
f rühe re r ,  m i t  Kiesel  gepf las ter ter  Weg.  J .  GЦMЦRT: 
A r r a b o n a  17  ( 1 9 7 5 )  9 1 ­ 9 3 . 
84
 Über  die  römischen  Weglinien  siehe  aus führ l i ch : 
A.  RADNÓTI:  Sopron  és  kö rnyéke  régészeti  emlékei 
(CSATKAI )  2 6  — 2 7 .  Hier  e rwähn t  d e r  Autor  auch  den 
kleineren  Friedhof ,  der  längs  der  Baifigasse  ver fo lgbar 
ist  und  welcher  sich  vielleicht  l ängs  der  gegen  О   aus­
laufenden  Straße  gebildet  hat .  ( Innerha lb  des  S t ad t ­
te r r i tor iums  ist  de r  Überrest  de r  römischen  S t r aße 
noch  nicht  b ekann t ,  nur  der  F r i edho f  deutet  d a r au f . 
Der  gegen  W  führende  Weg  Scarban t ia—Vindobona 
ist  Vor läufer  der  heutigen  Bécsi  ú t  (Wiener  S t raße) . 
85
 Der  Weg  gegen  N  k a nn  eigentlich  als  d em  rö­
mischen  Berns te in­Weg  entsprechend  be t r a ch t e t  wer­
den.  Seine  innerha lb  der  S t ad t  liegende  Linie  kennen 
wir  noch  n i ch t ,  wissen  bloß,  d aß  sie  in  das  X  S t ad t t o r 
münde te . 
8 ( 1
.1/1.  2 5 7 :  1 3 9 9  s tehen  liier  schon  Häuser . 
87
  «.  .  . mo lend ium  ze  ( Idenburg  .  .  .  g en an t  die 
wintmul  .  .  .»  1459  11/5.  208.  Or t sbes t immung  des 
im  selben  J a h r  ve rkauf t en  Hauses:  «.  .  . d omum  eum 
pert ineneiis  in  der  win tmül  in  suburbio  im  wink­
hel  .  .  .)>,  l a u t  Angaben  s tanden  hier  dama l s  bere i t s 
Häuser.  Die  in  den  f rüheren  zwei  E in t r agungen  in 
dem  Grundbuch  genannten  Hausbesi tzer  und  die  zwei 
in  der  zwei ten  Erwähnung  bezeichneten  Nachba rn 
sind  im  Steuerregis ter  1458  im  zweiten  Viertel  der 
Vors tadt  zu  f inden ,  der  Müller  an  der  61.  Stelle.  H/4 . 
65 . 
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den  Häusern,  die  auf  die  Marktplätze  der  inneren  Vorstadt  schauten,  zuerst  längs  der  Haupts t ra ­
ßenlinien  (St.­Michaeligasse,  Baifigasse,  Silbergasse,  Gabona  tér —Kornplatz)  Häuser  gebaut 
wurden.  Nachdem  die  Siedlung  zur  Stadt  geworden  war,  verlief  dieser  Prozeß  wohl  etwas  schneller, 
besonders  in  der  Gegend  des  nördlichen  Vorortes.  Als  der  Häuserbau  außerhalb  der  Stadtmauern 
von  den  letzten  Jahren  des  13.  Jahrhunder t s  bis  1353 sich  ständig  mehrte,  gereichte  dies  auch  dem 
Ausbau  der  Innenstadt  zu  Schaden.  Eben  deshalb  wurde  er  zu  dieser  Zeit  durch  eine  ganze  Reihe 
von  königlichen  Erlassen  verboten.  Ani  Anfang  des  15.  Jahrhunder t s  waren  aber  die  freien  innen­
städtischen  Grundstücke  fast  gänzlich  behaut ,  so  konnten  weiter  eigentlich  nur  die Vorstädte  den 
Neusiedlern  Platz  geben.91 
In  den  meisten  Straßen  und  Gassen  der  Vorstadt  gab  es  aber  im  Laufe  des  15, —10.  Jah r ­
hunderts  noch  reichlich  hausfreie  Grundstücke,  welche  von  Meiereien  und  Gärten  besetzt  waren. 
Wie  wir  aus  den  Vorschlägen  des  bereits  zitierten  Protokolls92  von  1543  erfahren,  war  man  nur 
in  der  inneren  Vorstadt  bemüht ,  die Meiereien  aufzulösen, doch  tauchte  diese  Absicht  bloß  aus Ver­
teidigungsgründen  auf.  Im  Besitz  ihrer  weiten  Vorstädte  mangelte  es  der  S t ad t  nicht  an  einbau­
baren  Hausplätzen.93  Das  Ende  der  Grundstücke  war  an  vielen  Stellen  der  Vorstadt  auch  noch 
nicht  eingebaut,  wie  dies  auch  noch  auf  dem  Stadtbild  von  1700  gut  zu  sehen  ist.  (So z.  B.  in  der 
Gegend  der  Balfi­  und  der  Fischergasse,  zwischen  der  Silbergasse  und  der  Langen  Zeile,  an  der 
O­Seite  der  Hinteren  Gasse  usw.)  An  diesen  Stellen  konnte  man  durch  Teilung  der  Grundstücke 
sogar  ohne  Цffnung einer  neuen  Gasse Häuser  hauen.  Für  die wachsende  Bevölkerung  Ende  des  16. 
und  Anfang  des  17.  Jahrhunder t s  boten  die  Meiereien,  Gärten  und  Grundstückteilungen  in  den 
Vorstädten  sogar  in  jener  Zeit  noch  genug  Parzellen.94 
Marktplätze 
Nachdem  wir  die  Lage  der  Wege,  Straßen  und  Gassen  geklärt  haben,  wenden  wir  uns 
den  mit  denselben  auch  in  ihrer  Ausbildung  eng  zusammenhängenden  Plätzen  zu.  In  der  Innen­
stadt  gab  es  drei  Plätze  (diese  sind  auch  heute  in  fast  unveränderten  Maßen  vorhanden). 
Aus  dem  Gäßehen,  das  hinter  dem  Elökapu  (Vortor)  in  die  Stadt  füh r t ,  öffnete  sich  der 
Haupt platz,  genannt  Főtér,  unmittelbar  zusammenhängend  mit  den  zwei,  sich  an  den  bei­
den  Ecken  der  S­Seite  weiterziehenden  Straßen.  Den  südlichen  Abschluß  bildet  die  Ende  14. 
.Jahrhunderts  gehaute  Franziskanerkirche.  Ihre  regelmäßige  Ausgestaltung  und  der  für die  Kirche 
hier  gewählte  Platz  ist  Resultat  einer  planmäßigen  städtebaulichen  Konzeption,  offenbar  aus  den 
Jahren,  die  unmittelbar  nach  der  Erhebung  zur  Stadt  folgten.  Nachdem  bis  zum  Ende  des  14. 
Jahrhunderts  es  innerhalb  der  Mauer  noch  keine  zweite  Kirche  gab,  ha t t e  der  Platz  auch  die 
Funktion  eines  kirchlichen  Zentrums  und  entwickelte  sich  seit  Beginn  des  15.  Jahrhunder ts  zum 
Hauptplatz,  da  ja  von  dieser  Zeit  an  sich  drei  einander  folgende  Rathäuser  immer  in Häusern  mit 
Ausblick  auf  den  Platz  (oder  in  seiner  Nähe)  befanden.90  An  der  Klostermauer  standen  im  15. 
91
 Un t e r  der  Bebauung  der  Grunds tücke  in  der 
Innens tad t  vers tehen  wir  hier  du rchaus  n icht ,  d a ß 
innerhalb  des  Grunds tückes  kein  Pla tz  meh r  f ü r  win­
tere  Bebauung  blieb,  sondern  n u r  so  viel,  daß  es  (mi t 
I —2 Ausnahmen)  ke ine  leeren  Grunds tücke  mehr  gab . 
Innerhalb  der  einzelnen  Grunds tücke  fuh r  man  im 
15.— 16. J a h r hunde r t  for t ,  den  Pla tz  immer  meh r  aus­
zunutzen.  Dies  f ü h r t e  aber  n ich t  zur  Tei lung  der 
Grundstücke,  n ich t  zur  Möglichkeit  von  neuem  Haus­
besitz,  denn  die  Besitzer  der  Grunds tücke ,  die  Bürger , 
sahen  hier  nur  eine  Möglichkeit  einer  Erwe i t e rung 
ihrer  eigenen  Häuser .  So  konn t e  in  der  I nnens t ad t  nu r 
die  Zahl  der  Mieter  wachsen. 
92
  Siehe  Anm.  71. 
93
  Eine  andere  Frage  ist,  d aß  ein  Teil  dieser  Gär ten 
nicht  von  Anfang  an  unbebau t e r  Grund  wa r  !  I m 
Laufe  der  s tädt i schen  Bewegung  von  1125  wa r  eine 
der  Anklagen  gegen  die  Pa t r i z i e r ,  daß  einige  an  der 
Stelle  von  a l ten  Wohnhäuse rn  Gärten  und  Wiesen 
angelegt  haben :  «.  .  . ex  domibus  .  .  .  f a c i un t  .  .  . 
or tus  et  p r a t a  .  .  .»  I I / I .  106. 
94
  Es  gab  auch  noch  unbebau t en  Grund:  die  Ge­
gend  zwischen  der  Sandgrube  (Fövényverem)  und 
dem  Adlerplatz  (Sas  tér)  wird  erst  nach  1727  all­
mählich  bebau t .  CSATKAI  373. 
95
 Ausführ l ich :  MAJOR  1905.  161 ­164 . 
9 8
  MA JOR  zeigt  ibid.,  d aß  d i e  Funkt ion  als  Haup t ­
platz  sich  erst  spä te r  herausgebi lde t  ha t ,  d a  ja  bis 
zu  den  1420er  J ah r en  Sopron  kein  Ra thaus  h a t t e  und 
die  Pfar rk i rche  außerha lb  s t a nd . 
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Johanni ter  und  der  Tradition  gemäß  von  ihrem  auf  der  Gegenseite  der  Straße  stehenden  Zollhaus 
bezeichnet.  Von  da  nach  innen  hin  können  wir die ursprüngliche mittelalterliche  Siedlung  rechnen. 
Der  f ün f t e Weg  nähert  sich  von  SW  her.  In  dieser  Richtung  liegt  f ü r  Straßen  ungünstiges 
Bergland.  Die  nächste  Siedlung  in  einem  der  Täler  ist  Bánfalva  (Zoan),  seit  dem  11.  Jahrhunder t 
nachweisbar,  ehemals  zur  Burg  gehöriges  Land,  später  gehörte das Dorf zu  Sopron, kaum  2,5  km 
weit,  längs  am  Bánfalvi­Bach  gelegen.  Weiter,  von  der  Stadt  etwa  5  km  entfernt ,  liegt  Ágfalva 
(im  Mittelalter  das  Dorf  Dág),  seit  1265  Frondorf  des  Burgvogtes  Peter,  später  von  1390  an  der 
S tadt .  Der  SW  Weg  hat  für  den  Fernhandel  keine  Bedeutung,  deshalb  betrachten  wir  ihn  im  Ver­
gleich  mit  den  anderen  als  zweitrangig. 
Neben  dem  vorstädtischen  Abschnitt  der  Straße  lag  eine  Siedlung,  Újtelek  (Neustift),  die 
ihrem  Namen  nach  zu  urteilen  später  ents tanden  ist  als  die  übrigen.  (Erste  Erwähnung  1379.) 
An  der  O­Seite  der  hiesigen  Straßen  am  Ende  der  Bandgrundstücke  begann  die  Bebauung  im 
letzten  Dri t tel  des  14. Jahrhunder ts  und,  durch  Teilung  der  Grundstücke  en ts tand  die  selbständige 
Há t só  utca  (Hintere  Gasse).88 
Wir  sagten  noch  nichts  von  der  längsten  Straße  der  Vorstädte:  das  ist  aid'  der  S­Seite 
die  Hosszúsor  (Lange  Zeile),  heute  Rákóczi  utca—Domonkos  utca.  Eigentlich  war  das  eine  Straße 
von  untergeordneter  Bedeutung,  sie  zog  sich  außerhalb  des  Hauptverkehrs  dahin  und  gewann 
offenbar  nur  infolge  der  steigenden  Nutzung  der  S  gelegenen  Gärten  und  .Meiereien  eine  Rolle. 
Nach  dem  Stadtbi ld  von  1700  war  sie  zu  dieser  Zeit  noch  nicht  in  so  geschlossener  Reihe  bebaut 
wie  andere  Gassen. 
Vom  Gesichtspunkt  der  Vorstädte  sind  die  Wege  die  Primären,  die  Siedlung,  der  Bau  der 
Häuser  folgt  ihnen,  richtet  sich  nach  ihnen.  Also  entwickeln  sich  die  wichtigsten  Straßen  der Vor­
s t ad t  aus  den  Wegen,  und  nicht  planmäßiger  S tad tbau  oder  Stadterweiterung  zeichnet  ihnen  ihren 
Lauf  vor.  Dementsprechend  finden  wir  in  den  Vorstädten  keine  einzige  regelmäßig  geführte 
wichtige  Straße  und  auch  die  Länge  der  Grundstücke  wechselt.  (So  kamen  in  einzelnen  Fällen 
ungewöhnlich  große  Grundstücke  zustande,  was  ihre  Eigentümer  von  vorn  herein  locken  mochte, 
Gär ten  oder  Meiereien  anzulegen  — wodurch  sie  Initiatoren  eines  Prozesses  wurden,  der  die  Ent ­
wicklung  der  S tadt  hinderte. 
Bezeichnend  ist  auch,  daß  diese  Wege,  dem  zentralen  Kern  zustrebend,  sich  ihm,  bzw. 
den  vor  ihm  liegenden  Marktplätzen  nähern, den inneren Kern aber nicht mehr durchqueren. Hier 
zeigt sich die Abgeschlossenheit, Isoliertheit der Gespanschaftsburg,  im  Gegensatz  zur  Strukturlösung 
der  ehemaligen  römischen  Stadt,  welche  sogar  nach  dem  Ausbau  der  S tad tmauer  den  NS  durch­
ziehenden  Weg  bewahrte.  Die  Straßen  und  Gassen  der  Innenstadt  schalten  sich  trotz  ihrer  geregel­
ten  Linien89  nicht  in  den  Betrieb  der  Landstraßen  ein.  Auch  dies  weist  darauf  hin,  daß  hier  eine 
S t ad t  vor  uns  steht ,  welche  eigentlich  aus  der  Weiterentwicklung  einer  Burg  ­f­ Stadt ,  richtiger 
einer  Burg  ­(­  suburbium  entstanden  ist,  aus  Gesichtspunkten  der Verteidigung  des  inneren  Kernes 
seine  Fläche  von  Wegen  und  Marktplatz  abschloß  und  diese  Isolation  auch  dann  noch  bewahrte, 
als  im  Laufe  der  Umwandlung  zur  Stadt  die  Castrum­Funktion  sich  schon  längst  gewandelt  hat . 
Darüber ,  wie  sich  aus  Wegen  Vorstadts traßen  gebildet  haben,  verfügen  wir  über  keine 
verläßlichen  Angaben.9"  Zu  Beginn  des  15.  Jahrhunder ts ,  als  sie  bereits  mit  Namen  in  den  Stadt­
verzeichnissen  auftreten,  ist  ihr  Bau  laut  Steuerregister  recht  fortgeschritten,  sie  werden  von 
zahlreichen  steuerzahlenden  Besitzern  und  Mietern  bewohnt.  Es  ist  wahrscheinlich,  daß  außer 
8 8
  J .  M A J O R  1 9 6 5 .  1 5 9 . 
89
  Die  regelmäßige  Linie  der  S t raßen  der  Innen­
s t a d t  sind  m i t  Beach tung  der  Gegebenheiten  der  ro­
mischen  S t a d tmaue r  und  der  Befest igung  der  Ge­
spanbu rg  zus tandegekommen.  Die  Symmet r i e  wird 
n u r  durch  die  vom  Hinteren  Tor  e in führende  S t raße 
un te rbrochen ,  der  l ' latz  dieses Tores  ist  dagegen  durch 
die  aus  dem  SW  he r füh rende  Lands t raße  begründe t . 
90
 An  die  Geschichte  der  Bebauung  kann  man  von 
zwei  Seiten  he r  herangehen:  einersei ts  von  Seiten  einer 
weiteren  Erwei te rung  der  Haus­  und  Famil ienge­
schichtsforschung  (hierauf  weist  MOLLAY  SSz  1 4 
( 1 9 6 0 )  3 3 1 ) ,  andererse i ts  kann  die  Lage  vor  1 3 7 9  aber 
durch  die  Erwe i t e rung  der  archäologischen  Beobach­
tungen  und  der  p lanmäßigen  Ausgrabungen  geklär t 
werden. 
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Jahrhunder t  Verkaufsbuden:  neben  der  Türe  die  eines  Kürschnermeisters,  eine  zweite  Bude  an 
der  Ecke  des  Klosters.87  Laut  einem  Register  aus  den  Jah ren  1451 — 1475  gab  es  hier  insgesamt 
vier Verkaufsbuden, welche  der  Stadt  Steuer  zahlten.98  Ihre  Besitzer  oder  Mieter  (eine  gehörte  der 
Stadt) erhielten auf diese Weise die Möglichkeit, mit Benützung von  öffentlichem Boden einen  kleinen 
Laden  aufzumachen,  wenn ihr Haus  oder  ihre  Wohnung  dazu  nicht  geeignet  war.  Der  öffentliche 
Brunnen  vor  den  Häusern  auf  der  N­Seite  wurde  erst  1524  fertig. Vielleicht  können  wir  als  bezeich­
nend  erachten,  daß  der Brunnen  nicht  in die  Mitte  des  Platzes,  sondern  unmittelbar  vor  das  Haus 
des  Bürgermeisters  aufgestellt  wurde!99 
Weniger  bedeutend,  eher  ergänzend  mochte  die  Rolle  des  vom  Hauptverkehr  eher  abseits 
liegenden Háromház tér  (Dreihäuserplatz, auchSzöglet,  «Winkel», genannt)  sein, welchersich  im  NO­
Winkel, noch vordem Anfang der Szt. György utca  (St.­Georg­Straße), befindet . In seiner  Ents tehung 
mochte  die  Lage  des  Häuserblocks  auf  der  N­Seite  mitspielen,  welche  vielleicht  noch  von  der 
Anordnung  des  Wohnortes  des  gespanlichen  Burgvogtes  herrührt . 1 0 0  Tn  1532  war  hier  noch  der 
Markt  der  fremden  Fleischer.101 
Im  SW  der  Stadt  war  der  Sópiac  («Salzmarkt»,  1428;  heute  Orsolya  tér—Ursulaplatz), 
der  wirkliche  Marktplatz  der  von  Mauer  umgebenen  Stadt .  Seine  Ausbildung  läßt  sich  aus  dem 
freien  Salzhandel der Heiligenstädter  Zisterzienser­Abtei  erklären,  wozu  sie  bereits  1233  königliche 
Erlaubnis  erhalten  hat.102  Die  Entwicklung  des  Salzmarktes  brachte  es  mit  sich,  daß  auch  die 
Fleischer  ihre  Läden  hier  aufstellten  und  auch der Fischmarkt  hier war. An der  Stelle der  Fleischer­
läden  entstanden  jene  Arkaden,  mit  deren  Weiterentwicklung  das  auf  der  N­Seite  des  Platzes 
stehende Arkadengebäude  ents tanden  ist.103 Solche  Steinarkaden  wurden  gebaut  , um  eine  gedeckte 
Auslage  der  Waren  zu  ermöglichen,  aber  die  Arkadenfläche  gehörte  ursprünglich  für  gewöhnlich 
nicht  zum  Haus,  sondern  zum  Platz.104  Indem  man  die  zeitweiligen  (hölzernen)  Verkaufsbuden 
ortsfest  machte,  aus  Stein  baute,  kam  auf  längerer  Front  eine  Arkaden­Säulen­Konstruktion 
zustande,  welche  dann  in  einzelnen  Städten  zu  Marktplätzen  mit  Arkaden  führte.105 
Der  eben  hier  abgehaltene  Halpiac  («Vischmarkh»  1496) wurde  Ende  15.  Jh.—erste  Häl f te 
16.  Jahrhunder t  vor  das  Hintere  Tor  verdrängt ,  wahrscheinlich  darum,  weil  in  dieser  Zeit  das 
genannte Tor  häufig  geschlossen war,106 und  so  der  Verkehr  hier  geringer  wurde.  In  1454  wird  eines 
der  Bürgerhäuser  auf  der  SW­Seite  des  Platzes  als  Zechhaus  der  Fleischer  bezeichnet. 
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  1 4 2 4:  I I /1 .  30;  1458:  «.  .  . ein  k r am  pey  der  klas­
t e r twr  . . . »  Kürschne r  E r h a r t  h a t t e  ein  Hau s  von  1/2 




  «.  .  . zw  dem  p r un  gmainer  s t a t t  auff  d em  Pla tz 
vor  her r  I ban  Michael  hauss,  dyezey t  burgermays­
ter  .  .  .»  I I /5 .  437.  —  Der  Brunnen  k am  vor  einigen 
J ah r en  vor  dem  Haus  Beloiannisplatz  6  zum  Vor­
schein;  die  Tatsache,  daß  der  B runnen  an  ungewöhn­
licher  Stelle  vor  dem  Haus  s tand ,  zeigt  den  E in f l uß 
des  reichen  Kaufher ren­Pa t r i z ie r s ,  der  auch  seine 
amtl iche  Befugnis  n i ch t  selten  mißb rauch t e .  Übe r 
seine  Biographie  siehe  MOLLAY  SSZ  18  ( 1 9 6 4 )  1 1 2 . 
'»»Mollay,  SSz  15  ( 1 9 6 1 )  1 1 4 ­ 1 3 0 .  MA JOR  1 9 6 5 . 
168.  Die  bis  heu te  erhal tene  Bezeichnung  Há romház 
tér  (Dreihäuserplatz)  k am  von  den  dre i  kleinen  Häu­
sern,  die  f r ühe r  e inmal  auf  der  D­Seite  des  P la tzes 
ges tanden  haben ;  H E I M L E R :  1 9 3 6 .  Diese  k a n n  man 
berei ts  1 3 7 9  nachweisen:  MOLLAY  S SZ  18  ( 1 9 6 4 )  4 . 
101
  1532:  «.  .  . die  geuf le ischagkehr  .  .  .  neben  dem 
r a t hauß  fail  haben  sullen  .  .  .» die  s täd t i schen  Fleisch­
hauer  aber  du r f t en  nu r  in  ihren  eigenen  Läden  Fleisch 
ve rkaufen .  11/2.  2 2 6 ­ 2 2 7 . 
1 0 2
  MOLLAY  (CSATKAI  4 9 )  h ä l t  f ü r  möglich,  daß 
das  Hau s  der  Abte i  identisch  ist  m i t  dem  Hau s  des 
Bischofs  von  Zagreb,  welches  in  der  Nähe  s t and :  SSz 
1 4  ( 1 9 6 0 )  3 3 2  — 3 3 3 .  —  L .  V E SZELKA :  Sopron  régi  né­
metsége  .  .  .  (Das  alte  Deu t s ch t um  von  Sopron  .  .  .  ­
Sopron,  1934)  21.  MA J OR  ( 1965)  setzt  auße rdem  auch 
den  königl ichen  Salzhandel  an  diese  Stelle. 
1 0 3
  C SATKAI  2 2 2 . 
104
  So  wa r  /..  B.  auf  d em  Pla tz  in  Lőcse  die  r ingsum 
vor  die  Fassaden  der  Häuse r  gebaute  Arkadenre ihe , 
welche  die  f r emden  Kau f l eu t e  benützten.  Ers t  spä te r 
wurde  über  dieselbe  ein  weiteres  Stockwerk  gezogen. 
K .  DEMKO: Lőcse  tör ténete  (Die  Geschichte  von  Lőcse. 
—  Lőcse,  1897)182.  —  J e  ein  Haus  m i t  Säulenreihe 
gab  es  in  Kolozsvár  auch  in  der  N  und  О   Häuse r re ihe 
des  zent ra len  Großmarktes .  P .  A.  SZABÓ:  Kolozsvár 
települése  а   X I X .  sz.  végéig  (Die  Besiedlung  von  Ko­
lozsvár  bis  z um  Ende  des  X IX .  J ah rhunde r t s .  — 
Kolozsvár,  1946)75.  —  Leider  sind  auf  den  anderen 
drei  Seiten  des  Platzes  in  Sopron  die  Res te  der  mi t te l ­
al ter l ichen  Häuse r  bere i ts  verschwunden,  so  ist  es 
n ich t  möglich,  ihre  Bau f o rm  zu  un te rsuchen .  Ein 
später  ausgebi ldeter  Vorsp rung  der  Fassade  l äß t  sieh 
aber  auch  au f  der  W­Sei te  des  Platzes  vorstel len.  Ge­
gen  N  wa r  der  l'Iatz  ursprüngl ich  b e s t immt  um  8  m 
größer. 
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 A.  E .  BRINCKMANN:  S t ad tbaukuns t .  (Berlin 
1920)  12.  De r  Autor  s tel l t  eine  so  ausger ichte te  En t ­
wicklung  im  Zusammenhang  mit  den  französischen 
S täd ten  fes t . 
ioe 149({  sowie  1541  ist  un ter  den  Wünschen 
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Außer  den  genannten  drei  Plätzen  lassen  sich  Marktfunktionen  auch  hinter  dem  Franzis­
kanerkloster  erweisen.  In  1538  erwähnt  das  Protokoll  der  Stadtversammlung  den  Markt  der 
f remden Fleischer (aus der Umgegend)  in der Mészáros utca (Fleischhackergasse,  heute Templom  utca 
=  Kirchengasse),  am  Brunnen  der  Klosterbrüder.107 Wegen  letzterer  Bezeichnung  denken  wir  an 
diese  Gegend:  entweder  neben  dem  Kloster  oder  hinter  ihm,  dor t ,  wo  die  Gasse  sich  gabelt  und 
die  Erweiterung  einen  kleinen  Pla tz  bildet.  Man  kann  sicli  auch  vorstellen,  daß  dieser  als  Fort­
setzung  einer  alten  Tradition  geblieben  ist,  nach  Erbauung  des  Klosters  war  nämlich  die  sich  von 
ihm  gegen  S  ziehende  Fläche  nicht  immer  bebaut,108  früher  lag  hier  eine  bedeutende  freie  Fläche. 
Es  ist  also  möglich,  daß  hier  1277  ein  einheitlicher,  etwa  5 0 x 1 5 0  m  großer  Platz  abgestochen 
wurde,  darauf  aber  nicht,  wie  es  sonst  im mittelalterlichen  S tad tbau  üblich  war,  eine  Kirche  oder 
ein  Rathaus  erbaut  wurde,  sondern  man  seine  Mitte109  den  Franziskanerbrüdern  gab. 
Was  konnte  die  Ursache  des  ungewöhnlichen  Verfahrens  sein,  in  dessen  Verlauf  die  ersten 
Schrit te  zur  im  13.  Jahrhunder t  bereits  überall  üblichen  baulich­zweckmäßigen  Lösung  des  in 
seinem  Ausmaß  großen  und  regelmäßigen  H auptplatzes  zwar  getan  wurden,  im  weiteren  aber  fast 
gleichzeitig auf eine planmäßige Fortsetzung verzichtet wurde? Die Erklärung kann sich aus der  histo­
rischen  Entwicklung  der  gesamten Stadtf läche  ergeben  und  vielleicht  auch  aus  dem  Umstand,  daß 
nach  1277 mehr  als ein  halbes Jahrhunder t  lang das Einkommen  der Stadt  sowie auch  die es ergänzen­
den  Schenkungen  des  Königs  fü r  den  Ausbau  der  Stadtmauer  beansprucht  waren.  Unter  solchen 
Umständen  war  es  nicht  möglich,  der  in  der  N  Vorstadt  s tehenden  — und  sicherlich  auch  schon 
früher  existierenden  — St.­Michaelis­Pfarrkirche  eine  Konkurrenz  zu  schaffen.110 Für  beide  Seiten 
mußte  es  eine  befriedigende Lösung  sein,  an  ihrer  Stelle  hier  ein  Kloster  zu  stiften.  Das  nahm  zwar 
einen  bedeutend  größeren  Teil  der  gegebenen  Fläche  in  Anspruch,  aber  für  den  Marktplatz  war 
die  Lage  auch  so  gut.  Auf  letztere  Frage  können  wir  durch  eine  Übersicht  der  Marktplätze  der 
Vorstädte  Antwort  finden. 
Schon  bei  der  Frage  zu  Burg  und  Burggrund  haben  wir  hervorgehoben,  daß  der  schmale 
Streifen  zwischen  der  Burg  und  dem  Bach  Ikva:  die  Schmiedgasse,  eine  solche  Siedlung  aus  dem 
11. —12. Jahrhunder t  war,  welche  die  Burg  organisch  ergänzte.  Bei  der  Behandlung  der  Straßen 
konnten  wir  sehen,  daß  mit  Ausnahme  von  einer  (Balfi),  die  Fortsetzung  einer  jeden  sich  dem 
äußeren  Rand  der  Burg,  vor  allem  ihrem  nördlichen  Bogen  näher t .  Es  kann  also  kein  Zufall  sein, 
daß  wir  die  größten  Marktplätze,  die  wir  mit  Hilfe  der  bis  heute  erhaltenen  Bebauungslinien 
rekonstruieren  können,  eben  hier  finden.  Ihrer  Form  nach  sind  das  eigentlich  keine  richtigen 
Plätze,  sondern  konnten  sich  aus  sich  platzartig  erweiternden  Straßen  entwickeln111  und  gehören 
so  in  den  Begriffskreis  des  Straßenmarktes  (Street  market). 
Auf  der  W­Seite  liegt  der  Gabona  tér  (1400:  Kornmarkt ,  1589:  Rozspiac  —  Roggenmarkt , 
1695  bereits  «auf  dem  alten  Kornmarkt»,  auch  heute  Ogabonatér112  —  derselbe  ungarisch). 
der  S tad t Versammlung  angeführ t ,  der  Fischmarkt 
möge  auf  dem  alten  Pla tz  verbleiben:  «Das  Hinder tör 
a u f t h un  vnd  den  vischmarkh  hynden  halde.»  1Г/2 . 
183,  281. 
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  1 5 3 8:  «.  .  . so  soll  der­selb  geumarckh t  hinfuren 
in  der  Vleischackhergassen  bei  dem  munchprunnen 
gehall ten  .  .  .»  (IÍ/2.  258).  —  Es  ist  möglich,  daß  hier 
nicht  ein  auf  öffentl ichem  Platz  s tehender  Brunnen 
e rwähn t  wird  (bisher  haben  wir  von  solchem  hier 
n ichts  gewußt),  sondern  der  im  Klostergar ten,  in 
diesem  Fall  war  der  Markt  auf  der  Straße,  neben  dem 
Kloster . 
1 0 8
  MOLLAY  (CSATKA I  55)  meint ,  daß  diese  Häuser 
erst  in  den  1450er  J ah r en  erbaut  wurden . 
109
  Die  X  bzw.  S  Abgrenzung  zieht  sich  im  großen 
und  ganzen  in  gleicher  En t fe rnung ,  42  bzw.  45  m 
von  den  auf  diese  Art  angenommenen  beiden  Enden 
des  großen  Platzes  hin. 
110
  Dazu  wären  auch  die  Gaben  der  Gläubigen 
notwendig  gewesen,  ein  Teil  von  ihnen  un t e r s tü t z t e 
jedoch  eben  die  St.­Michaelis­Kirche,  ein  anderer  Teil 
bet rachte te  die  nahegelegene  Kirche  Unserer  Frau  am 
Graben  als  ihre  eigene. 
111
  Eine  gründlichere  Kenntn i s  dieser  En twick lung 
können  wir von  den  heute geführ ten  Beobachtungen  bei 
den  Ausgrabungen  sowie  von  der  baulichen  Erfor­
schung  der  noch  stehenden  Häuser  erwarten.  Die 
kann  auch  entscheiden,  wieweit  sich  die  Innenl inie 
der  Grundstückgrenzen  im  Verlauf  des  Mit telal ters 
geänder t  hat . 
1 1 2
  CSATKAI  320.  Ers t  seit  dem  Ende  des  IS.  J h . 
wurde  die  den  ursprünglich  großen  Platz  tei lende 
Häuserreihe  gebaut ,  der  an  seinem  S­Ende  befindliche 
Teich  existierte  noch  in  den  1840er  Jahren . 
9*  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Haagaricae 31, 107!) 
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Bei  seiner  Ausgestaltung  spielte  der  am  S­Ende  aus  dem  Fischteich  gegen  N  fließende  Bach, 
der  auf  dem  Stadtbild  von  1700  dargestellt  ist,  eine Rolle.  Aufseiner W­Seite,  hauptsächlich  gegen 
N,  im  Laufe  der  Bebauung  in  Újtelek  ents tanden  Häuser.  Da  man  das  Stadtzentrum  und  die 
Hauptverkehrstraßen  schwer  erreichen  konnte  (Hindernis  bildete  der  Bach  sowie  das  die  Schmied­
gasse  gegen  N  abschließende  Häuserviertel),  meinen  wir,  daß  der  Markt  hier  erst  später,  mit  der 
Entwicklung  der  hiesigen  Vorstadt  sich  herausbildete. 
Auf  der  N­Seite  Kovácsszer  (1400:  Schmiedgasse,  unter  diesem  Namen  bis  Mitte  des  19. 
Jahrhunder ts  bekannt)  und  der  sich  auf  der  O­Seite  dahinziehende  Fapiac  (1413:  Holzmarkt113) 
bilden  ungetrennt  einander  fortsetzend den  langen Platz.  Seine beiden Enden,  bzw. die  Mitte  werden 
von  den  drei  Toren  der  inneren  Vorstadt  angedeutet ,  gleichzeitig  beweisend,  daß  an  diesem  Platz 
der  mittelalterlichen  Stadt  der  größte  Verkehr  war. Die sogenannte «innere Vorstadt» umgab diese 
Marktplätze!  An  der  Stelle,  wo  die  beiden  Plä tze  aufeinander  trafen, wurde  die Kirche  der  várárok­
menti  Boldogasszony  (»Unser  frawn  auf  dem  grabn»)  gebaut,  welche  auf  diese  Weise  in  den  Kreu­
zungspunkt  der  wichtigsten  Verkehrsstraßen  kam.  Schon  früher  wurde  darauf  hingewiesen,  daß 
der  hiesige Marktplatz  schon  1277,  zur  Zeit  der  Schenkung  des Marktrecht­Privilegs,  Traditionen 
hatte,114  d. h. daß  der spätmittelalterliche Markt  die Fortsetzung  des  mit  der  Burgkirche  zusammen­
hängenden  Marktes  war.  Danach  kann  man  schon  als  natürl ich  betrachten,  daß  der  1344  erbetene 
lütägige Markt  und  auch  derl371 erhaltene  28tägigeMarkt  hier,an  dieser  Stelle  abgehalten  wurde,115 
obwohl  der  König befohlen  hat te ,  ihn  innerhalb  der  Mauern  abzuhalten.  Der  bedeutende  Umschlag 
und  der  wirtschaftliche  Nutzen  der  Märkte  zeigten  sich  auch  darin,  daß  die  Umgebung  dieser 
Marktplätze  im Verlauf  des  14.  Jahrhunder t s  weiter  ausgebaut  wurde,  ihr  Grundcharakter  wurde 
jedoch  ausschließlich  von den  früheren Anfängen  bestimmt.  Wenn  diese  Marktplätze  erst  nach  der 
Ausgestaltung  zur  Stadt  entstanden  wären,  hät ten  sie  nicht  die  ältere  Form  des  Straßenmarktes 
angenommen,  sondern  es  wären  die  bereits  im  13.  Jahrhunder t  allgemein  üblichen  breiten  Markt­
plätze  regelmäßiger  Form  abgesteckt  worden:116  dazu  war  ja  im  N  und  erst  recht  im  ()  genügend 
Platz  vorhanden  und  am  letzten  Teil  zogen  sich  sogar  noch  in  den  1930er  J ah r en  hinter  der  einzigen 
Häuserreihe  Gärten  hin. 
In  der  südlichen  Fortsetzung  des  Holzmarktes  befand  sich  der  Allatvásártér  (Viehmarkt, 
1389  «viechmarcht»),  welcher  laut  Steuerregistern  dem  Hinteren  Tor  gegenüber  begann  und  sich 
vom  gegen  О   wendenden  Bach  nacli  N,  dann  am  Bach  entlang  gegen  S  von  der  Mündung  der 
Ezüst  (Torna)  Gasse  bis  zu  den  Fischteichen  hinstreckte.117  Es  ist  auch  vorstellbar,  daß  die  auf 
unserer  Kar te  dargestellte  Bebauungslinie  aus dem  19. Jahrhunder t  im Falle des hier  liegenden  drei­
eckigen  Grundstückblocks  nicht  in  seiner  Gesamtheit  mit  den  mittelalterlichen  Grenzen  identisch 
war,  und  so der Markt  einen  größeren  Platz  als  hier dargestellt  einnehmen  mochte.  (Die  Darstellung 
auf  dem  Stadtbild  1700  zeigt  auch ein größeres  öffentliches Territorium.)  Wegen  ihres  Charakters 
suchte man,  derartige  Großmärkte  in  den  äußeren  Teil  der  mittelalterlichen  Städte  zu  verbannen, 
und  so  wird  es  verständlich,  daß  wir  ihn  auch  in  Sopron  im  15.  Jahrhunder t  in  der  «äußeren  Vor­
stadt»  finden; wahrscheinlich  wurde  er  allmählich  immer  südlicher  verdrängt .  Die  Lage  des  Marktes 
113
  1413:  Die  Gat t in  des  Nikolaus  , lading  v e r f ü g t 
im  Tes t amen t  über  ihren  hier  gelegenen  Obs tga r t en : 
«.  .  . a m  Holczmark t  gelegen.»  I I / l .  Iii.  Der  h ie r  er­
wähn te  Nachbar  ist  im  Steuerregister  vom  J a h r  1424 
im  4.  Viertel  (welches  am  Ikva­Baeh  begann)  an  7. 
Stelle  eingetragen.  II/2V  331. 
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  B.  SURÁNYI: Az  Árpád­kor i  Sopron  topográf iá ­
jának  kérdéséhez  (Zur  Frage  der  Topographie  von 
Sopron  zur  Zeit  der  Arpaden) . Tör ténelmi Szemle  1961. 
223.  Der  Freibrief  beschränk te  nämlich  b e t on t 
den  Befugniskreis  des  Gespans.  Im  Gegensatz  h i e rzu 
verbindet  MOLLAY  (CSATKAI  50)  diesen  dienstägl ichen 
Wochenmark t  m i t  d em  Haup t p l a t z  im  Stadt  inneren. 
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  MOLLAY  SSZ  14  (1960)  335.  Hier  zeigt  er,  daß 
im  Zusammenhang  mi t  diesen  Märkten  der  in  den 
Dokumen ten  au f t auchende  ortsbezeichnende  Aus­
druck:  «in  medio  dic te  c ivi ta t is  celebrandas»  dem 
späteren  «die  innder  vors ta t»  entspr icht ,  die  Bürger 
ersuchen  da rum,  hierher  die  Märkte  zu  verlegen.  Texte 
der  Dokumen te :  1/182,  101,  159. 
" "Von  den  Städten  Unga rn  sind  dazu  Beispiele: 
Zólyom  (Altsohl  ­  1243),  Körmend  (1244),  Győr 
(1271). 
" ' N a c h  der  Ansicht  von  MOLLAY  (CSATKAI  56) 
zog  sie  sich  nördlicher,  zwischen  der  Ezüs t  utca  und 
Fap iac  (Silbergasse  und  Holzmarkt )  —  d.  h.  voll  und 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum IIangarieae 31. 1979 
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dür f t e  auch  noch  davon  beeinflußt  worden  sein,  daß  der  Viehhandel  aus  dem  Inneren  des  Landes 
— aus  () u. SO — nach  Цsterreich  gerichtet  war  und  daß  vielleicht  auf  diesem Weg  aus  SO  das  Vieh 
in  die  Stadt  getrieben  wurde. 
Nur  ein  einziges Mal  erwähnen  die  schriftlichen  Quellen  den  Magyar  piac  (1524:  Vnger­
markt) ,  wo  auch  ein  öffentlicher  Brunnen  stand.118  Seinem  Namen  nach  läßt  er  sich  vielleicht  in 
Richtung  Magyar  kapu  (Ungar Tor,  9) weisen,  jedenfalls  in die  SO­Gegend  der Vorstadt ,  doch  kann 
sein  genauer  Platz  nicht  best immt  werden. 
Tore 
Mit  dem  Platz  und  der  Bolle  der  Tore  haben  wir  uns  bereits  bei  der  Behandlung  der  Ver­
teidigung  der  Vorstädte  beschäftigt.  Hier  geben  wir  nur  ihr  kurzes  Register.  Die  erste  Nummer  ist 
ihre  auf  der  S tad tkar te  befindliche  Numerierung,  dann  folgt  nach  ihrem  ungarischen  Namen  das 
J a h r  der  ersten  Erwähnung  und  Quellenangabe. 
1.  Elökapu;  1409:  in  vordem  türm  (II/6.  30),  1413:  vorderen  s ta t tor  ( I I / l .  16).  Sein 
Torwächter  wird  bereits  1400  erwähnt  (II/2.  294). Das  innere  Tor  und  sein  Turm  wurde  zwischen 
Ende  13.  Jh .  und  1340  erbaut .  Vom  zweiten  Viertel  des  15. Jh .  übernimmt  das  im  Bau  befindliche 
zweite  Tor  und  das  vor  ihm  liegende  Verteidigungsystem  seinen  Namen:  1432: Vorderntör  (II/3. 
9);119  1441:  tör  vor  dem  stat tor ;  vordem  neuen  tor  (11/3.  327,  330). 
2.  Hátsókapu;  1394:  Hinterntör  (IT/1.  9);  sein  Turm  1410:  hinternturen  (II/2.  301), 
das  zweite Tor  und  der  dazugehörige  Turm  der  Innenstadt  wurden  zwischen  Ende  13.  Jh .  und  1340 
erbaut.120 
3.  Kőkapu;  1506:  stainthor  (TT/1.  300),  1851  Stadtkar te :  Stain  Thor,  bezeichnet  so  schon 
den  daneben  liegenden  Häuserblock. 
4.  Ispotályhíd  kapuja ;  1404:  spitolpruk  (II/2.  298);  1432:  tör  beim  spital  (II/3.  7);  1440: 
spitaltor  . . .  iu  der  Smidgassen  (II/3.  179);  1453:  slos  zu  dem  tor  bey  der  spitalpruk  (II/3.  399). 
5.  Csapóhíd;  1427:  die  ausser  prükgeu  peim  Hinderentör  (?)  (IT/2.  397);  1483:  pev  der 
newn  slachpruckh  (TI/1.  207). 
3 . ­ 5 .  1532:  die  I I I  thörr  (II/2.  229). 
0.  Szélmalom  kapu;  1523:  Wintmyll­tor  (II/5.  337),  1700:  Windtmühlthor.  Nur  sein 
neuester  Name  ist  Bécsi  kapu  — Wiener  Tor! 
7.  Szt.  Mihály  kapu;  das  tor  bey  Sand  Michel  (II/5.  164),  1700:  Michaelis  thor . 
8a.  Halászkapu;  1432:  Fischertör  (11/35)  1498:  vor  dem  Vischerturlein  (11/5.  84)  1700: 
ganz  noch  in  der  inneren Vors tad t  h in .  I )ie Angaben  der 
Steuerregister  weisen  auf  die  oben  dargelegte  Lage: 
Or t sbes t immung  eines  1428  ve rkau f t en  Meierhofes: 
«am  Viechmarkt  vor  der  s t a t  .  .  .»  ( I I / l .  162),  der 
K ä u f e r  aber  ist  Ulrich  Herb ,  der  im  Steuerregister 
1424  im  4.  Viertel  an  der  20.  Stelle  s t eh t  (II/2.  222); 
dies  dü r f t e  etwa  dem  Hin te ren  Tor  gegenüber ,  e twas 
.4  vom  zwischen  den  Häusern  f l ießenden  Bach 
gewesen  sein.  1457  ve rmach te  die  Wi twe  von  Imre 
Lederer  zwecks  S t i f tung  eines  Al tars  fü r  die  Három­
kirá lyok  (Dreikönige)  ihr  Eckhaus  dem  Hin te ren  Tor 
gegenüber  (1/4.  153—155  und  HÁZI  Egyház tö r t éne t , 
107)  «.  .  . am  Viechmark t  vor  der  s t a t  Odennburg 
gegen  dem  hindern  tor  über  .  .  .».  Der  Besitzer  und 
Bewohner  dieses  Hauses  wird  im  Steuerregis ter  von 
1454  im  4.  Viertel  an  der  22.  Stelle  genann t ,  und  das 
be t r e f fende  Eckhaus  s tand  wahrscheinl ich  auf  der 
Ecke  der  Silbergasse  (11/4.  11).  1422  und  1424  s teht 
die  Meierei  Zaundur r  und  ihr  Nachbar  Pongrác  mi t 
der  Or t sbes t immung  «an  dem  Vichmarkch t  gelegen» 
( I I / l .  23,  II/2.  334);  dieselben  kommen  im  zi t ier ten 
Steuerregister  im  4. Viertel  un ter  77. — 78. an  die  Re ihe , 
also  e twa  um  55  Hausbes i tzer  wei ter  zurück  als  d ie 
Vorigen.  Dies  k a n n  n u r  bedeuten,  d aß  nach  der  Auf­
zäh lung  der  Steuerzahler  am  Anfang  des  Álla tvásár­
tér  (Viehmarktp la tz )  das  Steuerregister  sicli  in  der 
SO­Vorstadt  fo r t se tz te  (so  auch  in  der  Potschigasse), 
d ann  sich  gegen  W  umwendend  zum  S­Abschni t t  des 
Viehmark tes  ge langte  und  man  dann  gegen  W  wei­
terschr i t t ,  Dementsprechend  lag  die  Lövér  utca  (1427: 
«an  der  Lebergassen»  I I / l .  37),  deren  genaue  Stelle 
wir  n ich t  kennen,  ebenfalls  in  der  SO­Vorstadt ,  viel­
leicht  wurde  ein  Teil  der  Potschigasse  so  genann t  oder 
der  Anfang  der  Langen  Zeile. 
"»  II/5.  438. 
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  HOLL  1 9 7 4 .  1 8 2 ­ 1 8 9 .  M .  STORNO  S S z  ( 1 9 5 7 ) 
1 0 3 ­ 1 0 9 ,  CSATKAI  1956.  1 9 2 ­ 2 02 . 
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  HOLL  1967.  1 6 2 ­ 1 6 5 .  CSATKAI  1956.  2 0 5 ­ 2 0 6 . 
9* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Haagaricae 31, 107!) 
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wird  hier  kein  Tor  dargestellt.  1851:  ist  es  mit  einer  Mauer  verschlossen.  Es  war  ein  kleines  Tor, 
das  nur  im  Ortsverkehr  eine  Rolle  spielte. 
8.  Balfi  kapu;  1537:  Schreper­thor  (Г1/2 .  249),  1700:  Sehlipertlior. 
!)a.  Szt.  Lénárd  kapu;  1475:  Sannd  Lienharts  tor  (1/5.  332). 
Die  Ortshistoriographie  identifizierte  es  bisher121  mit  dem  Pécsi  kapu,  es  ist  aber  wahr­
scheinlicher,  daß  diesen  Namen  das  von  ihm  N  liegende kleinere Tor  (am  Ende  der  Kis  Pécsi  utca  ­
Kleine  Potscher  Gasse)  erhalten  hat .  Die Kirche  nämlich,  welcher  Gasse  und  Tor  ihren  Namen  ver­
danken,  s tand  wohl  außerhalb  der  S tadt  eher  in  dieser  Richtung.  1851  wurde  hier  ein  Stein  des 
Lénárdkereszt  (Leonhardskreuz)  aus  dem  15.  Jh .  neben  der  in  der  Nähe  befindliehen  Stadtmauer 
aufgefunden.122  Das  Toi­  wird  1700  ohne  Namen  dargestellt,  ist  auf  der  Stadtkar te  1851  mit  einer 
Mauer  abgeschlossen. 
9.  Magyar  kapu ;  1492:  Ungerthor  ( I I / l .  234),  1535:  ante  por tám  Wngaricam  (11/2.  101), 
1537:  Potschator  (II/2.  249);  1700:  Potschethor,  1851:  Grosses  Potschi  Thor. 
10.  Ú j teleki  kapu;  1524:  Neust i f t thor  (IT/5.  418),  1700:  Neüst i f t thor . 
Kirchen, Kapellen 
Die  Geschichte  der  in  der  Stadt  und  in  ihrer  unmittelbaren  Umgehung  befindlichen  Kir­
chen  hat  aufgrund  der  Quellen  die  Kirchengeschichte  von  Házi,  die  Denkmäler  selbst  und  ihre 
Baugeschichte  die  Denkmaltopographie  in  ihrem  entsprechenden  Band  ausführlich  verarbeitet. 
Hier  geben  wir  nur  ihre  Aufzählung  mit  einigen  neuen  Angaben  ergänzt. 
11.  Kirche  Unserer  Frau  auf  dem  Graben.  Ihre  Gründung  betreffende  Angaben  gibt  es 
nicht,  ihre  erste  Erwähnung  finden  wir  1278.  Obwohl  sie  nicht  den  Rang  einer  selbständigen 
Pfarre  besaß,  wurden  ihre  Geistlichen  Pfar re r  genannt  und  auch  ihr  in  der  Nähe,  am  Holzmarkt 
stehendes  Haus  war  unter  dem  Namen  Pfarrhof  (pharhoff) bekannt.  Trotz  des  Mangels  unmittel­
barer  Angaben  ist  es  sicher,  daß  dies  ursprünglich  die  Burgkirche  der  Gespanschaft  war.  Auf  ihre 
Bedeutung  weist  auch  hin,  daß  sie  außer  dem  Haupta l tar  noch  sieben  Nebenaltäre  hat te  und  im 
Laufe  ihres  Abbaus  zwischen  1532  und  1540  ihr  Turm  und  ihre  Säulen  erwähnt  werden.123 
12.  Franziskanerkloster  und  Frauenkirche.  Dem  gleichlautenden  Zeugnis  des  Kirchen­
stils  und  der  franziskanischen  Chronik  entsprechend  wurde  sie  1280  erbaut,  ihr  Turm  auf  der 
N­Seite  wurde  im  ersten  Viertel  des  folgenden  Jahrhunder ts  fertig.124  Rei  ihrem  Bau  spielten  die 
beim  Ausbau  der  S tadt  einflußreichen  Adelsfamilien  führende  Rolle  und  gleichzeitig  auch  Bürger, 
besonders  Heinrich  Gaissel,  dessen  Familienwappen  über  dem  Tor,  sein  Turnierwappen  aber  in 
der  Kirche  untergebracht  war.125  Unter  ihren  Baumeistern  gaben  Baumeister  mit  französischer 
Geschmacksrichtung,  die  sonst  auch  in  Buda  und  Gyulafehérvár  arbeiteten,  den  Ton  an. 
13.  Szt.  György  templom  (St.­Georgs­Kirche).  Sie  steht  zwischen  der  von  ihr  benannten 
Gasse  und  der  Stadtmauer ,  auf  dem  Grundstück,  welches  Johannes  Schmuekenpfennig  und 
seine  Schwester  zu  diesem  Zweck  geschenkt  haben.  1398  steht  die  Kirche  bereits,  doch  wird  im 
folgenden  Jahrhunder t  an  ihr  noch  weitergebaut.  Ursprünglich  mit  einem  Schiff  und  schmalem 
Grundriß,  da  dies  vom  schmalen  städtischen  Baugrund  bestimmt  wurde.  (Ihre  heutigen  barocken 
1 2 1
  H Á Z I  E g y h á z t ö r t é n e t ,  2 3 2  u n d  1 / 5 .  3 3 2 . 
122
  C SATKAI T  9 5 6 .  3 5 2 . 
123
 HÁZI  Egyház tö r t éne t ,  196 — 214.  Die  Ausgra­
bungen  widerlegten  die  Meinung  (HÁZI  V I I .  und  die 
neue  Li teratur) ,  daß  sich die  Kii che «ursprünglich  inner­
halb  der  Burgbefest igungen  befand.» 
124
 J .  CsEMEor: A  budavá r i  Fő templom  középkori 
építés tö r téne te  (Die  Baugeschichte  der  Haup tk i r che 
von  Ofen  im  Mittelal ter .)  Budapes t  1 9 5 5 .  8 8 .  OSAT­
KAI  1 9 5 6 .  2 6 4 ­ 2 6 5 .  A u s  d e r  T a t s a c h e ,  d a ß  d a s  T e ­
s t amen t  aus  dem  J a h r e  1278  auch  von  zwei  Franzis­
kane rb rüde rn  als  Zeugen  unte rze ichne t  ist,  da rau f 
zu  schließen,  daß  zu  dieser  Zeit  bere i t s  ihr  Klos ter 
au fgebau t  war,  ist  über t r ieben .  Lau t  Analogien  waren 
anfängl ich ,  während  des  Baus  ihres  Klosters,  die 
Brüder  in  l ' r iva thäusern  un te rgebrach t . 
125
  J .  HÁZ I  S S z  1 5  ( 1 9 6 1 )  3 0 8 ­ 3 1 6 ;  MA JOR  1 9 6 5 . 
I 61, ve r t r i t t  die  Ansicht ,  daß  die  zum  Bau  notwendige 
Fläche  ebenfalls  von  den  in  der  Umgebung  Grund­
s tücke  besi tzenden  Fami l ien ,  so  auch  von  der  Familie 
Gaissel,  gespendet  wurde . 
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Nebenschiffe  erstrecken  sich  über  die  zwei  ursprünglich  seitlich  freigelassenen  Durchgänge.)126 
Seit  ihrer  jüngster  Restaurierung  sind  auf  ihrer  N­Fassade  wieder  die  zwei  Tore  zu  sehen,  über 
ihnen  zwei  Reliefe  mit  Darstellungen  der  St.­Georgs­  und  St.­Margareten­Legende.127 
14a.  I .  Synagoge. 
Im  Verlauf  der  Denkmaluntersuchungen  hat  sich  herausgestellt,  daß  das  im  Hof  des 
Hauses  Új  utca  (Neue  Gasse)  22  alleinstehende  Haus  mit  einer  Innenfläche  von  8 ,7x6 ,6  m  die 
erste Synagoge  war. Auf der N­Fassade  ist  ein  großes, gotisch  profiliertes Tor, darüber  e inTympanon 
mit  Blindmaßwerk,  zwischen  ihren  Fensteröffnungen  befinden  sich  zwei  mit  schräger  Fu t te rung 
und  Halbkreisbogen.  All  diese  formale  Lösungen  weisen  da r au fh in ,  daß  das  Gebäude  kaum  später 
als  aus  dem  dr i t ten  Viertel  des  13.  Jahrhunder t s  datiert  werden  kann.  Eine  ähnliche  Zeitbestim­
mung  ergaben  auch  Ausgrabungen,  im Verlauf  derer  auch  ein  4 m  tiefer  Brunnen  mit  hinabführen­
der  Holzleiter  gefunden  wurde:  diese  gehörten  zum  Bad.128 
14h.  I I .  Synagoge. 
Wie  auch  im  Fall  der  ersten,  hat  auch  von  diesem  Gebäude  die  Denkmalrestauration  ihre 
Funkt ion  und  ursprüngliche  Form  festgestellt.  Die  Innenfläche  bet rägt  9 , 5x6 ,2  m,  der  Eingang 
liegt  gegen  N. Außer  der  O­Seite  sind  in  allen  anderen  Mauern  je  zwei  schmale  Fenster  mit  Spitz­
bogen  und  Maßwerk,  welche  von  zwei jochigem  Kreuzrippengewölbe  überdeckt  sind.  Aufgrund  des 
Bogensystems wird die Erbauung der  Synagoge  auf  das  14. Jahrhunder t  bestimmt.129  Ihre  Grundriß­
s t ruktur  zeigt  hochgradige  Übereinstimmung  mit  der  Synagoge  der  südbayerischen  Stadt  Milten­
berg  und  kann  vielleicht  auch  als  Beweis  für  die  Verbindungen  der  Besteller  dienen.130  Auf  dem 
nördlich  benachbarten  Grundstück  ist  das  in  den  Quellen  erwähnte  Krankenhaus  zu  suchen. 
15.  Die  St.­Michaelis­Pfarrkirche. 
Angahe  über  ihre  Gründung  besitzen  wir  nicht,  ihre  erste  Erwähnung  ist  1278.  Mit 
dem  Bau  der  heute  stehenden  Kirche  wurde  bereits  in  der  zweiten  Hälf te  des  13.  Jahrhunder t 
begonnen  (Nebenschiffe,  Turm),  der  überwiegende  Teil  (Überwölbung  des  Haupt­  und  Kreuz­
schiffes, die  Fenster ,  der  obere  Teil  des Turmes)  wurde  in  der  zweiten  Hälf te  des  14.  Jahrhunder ts 
fertig, doch wurde  auch  noch Ende des  15. Jh .  weitergebaut  (die  mehrstöckige  Sakristei).  Außer  den 
heimatlichen  (Buda)  Verbindungen  übten  in  erster  Linie  die  Bauwerkstät ten  des  Bettelordens 
in  der Umgebung  von  Wien  ihren  Einfluß  aus.  Ih r  Kirchenherr  war  die  Stadt  Sopron,  ihre  Erbauer 
deren  Bürgerschaft.  Im  15.  Jahrhunder t  besaß  die  Kirche  20 Altäre,  für  die  größtenteils  die  nach 
dem  entsprechenden  Heiligen  benannten  Zechen  oder  religiöse Gesellschaften  sorgten.  — Rings  um 
das  oberste  Stockwerk  des  Turmes  war  eine  Galerie  ausgebildet,  von  hier  aus  beobachtete  der 
städtische  Turmwächter  in  Kriegzeiten  die  Umgegend.  Die  von  S  her  nächste  Gasse  hat  den 
Namen  «Wieden»  (Dotation,  Pfründe)  daher  bekommen,  weil  der  Weinzehnt  der  Gasse  nicht  dem 
Bischof,  sondern  dem  Pfarrer  zukam.  Erste  Erwähnung  1424.131 
16.  St.­Jakob­Friedhofskapelle. 
Steht  vor  der  S­Seite  der  Pfarrkirche  inmit ten  des  früheren  Teiles  des  Friedhofes.  Auf­
grund  ihres Übergangstiles  wurde sie Mitte des  13. Jh . erbaut, ist zentral geordnet und  folgt  dem  Typ 
der  österreichischen  Karner .  Ursprünglich  einstöckiges  Beinhaus  mit  Begräbniskapelle,  wurde  sie 
nach  Errichtung  der  neuen  Maria­Magdalenen­Kapelle  vom  städtischen  Ra t  der  Fleischerzeche 
126
  Lau t  Hausreg is te r  vom  J a h r e  1379:  «I tem  Hans 
smukehenpenn ing  I  haus»;  das  volle  Maß  des  Grund­
s tückes  be t rug  16X40  m. 
1 2 7
  M .  SALLAY  —  ,T.  SEDLÍMAYR:  M a g y a r  M ű e m l é k ­
védelem  (Denkmalschutz  in  Ungarn)  1 9 6 1 ­ 1 9 6 2  (Bp. 
1 9 6 6 . )  1 6 7 ­ 1 7 5 .  . J .  BALOGH  SSZ  18  ( 1 9 6 4 )  2 0 9— 2 1 7 . 
128
 Forschungen  von  S. Tó th  und  F.  David.  Magyar 
Műemlékvédelem  1 9 6 7 ­ 1 9 6 8  (Bp.  1 9 7 0 )  3 8 9 ,  1 9 7 1  — 
1 9 7 2  (Bp.  1 9 7 4 )  3 6 3 .  J .  GЦMЦRI ;  Arch.  É r t ,  1 0 2  ( 1 9 7 5 ) 
3 1 2 . 
129
 M.  SALLAY —J .  S EDLMAYR  in:  Magyar  Műemlék­
védelem  1 9 5 9 ­ 1 9 6 0  (Bp.  1 9 6 4 ) .  1 9 1 ­ 2 0 4 .  Zur  Zeit 
der  Aufa rbe i tung  war  die  I .  Synagoge  noch  n i ch t 
bekann t ,  so  wurde  die  zweite  Ze i tbes t immung  auch 
davon  beeinf lußt ,  d a ß  aufgrund  des  1379  zum  erste)' 
Mal  e rwähnten  jüdischen  Bades  bezeugt  schien,  d aß 





  HÁZ I  K i r c h e n g e s c h i c h t e ,  2 8 6 . 
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überlassen,  damit  sie  auch  zu  einem  selbständigen  Zechaltar  käme.  — Die  Err ichtung  der  Kapelle 
ist  schon  an  sich  ein  Beweis  dafür,  daß  der  hiesige  Kirchhof  und  die  Pfarrkirche  schon  früher 
bestand. 
17.  Die  St.­JohannisK­irche,  Kapelle  der  Johanni ter ,  ihr  Ordenshaus. 
Tm  Jahre  1247  schloß  König  Béla  TV. mit  dem  Rit terorden  einen  Vertrag  darüber  ab,  daß 
er  die Königsburgen  längs  der  Grenze,  darunter  auch  Sopron,  mit  50 Ri t tern  verteidige.  Aufgrund 
dessen,  ließen  sie  sich  hier  nieder  und  bauten  ihr  Ordenshaus  und  ihre  Kapelle  längs  der  nach  der 
österreichischen  Grenze  führenden  Straße  auf.132 Die  auch  heute noch stehende  einschiffige Kapelle 
zeigt  größtenteils  die  spätgotischen  Umbau ten  (1519 — 1522  Überwölbung,  Fenster),  welche  die 
Stadt  auf  dem  1454  übernommenen  Gebäude  vornehmen  ließ. 
Auf  dem  der  Kapelle  gegenüber  liegenden  Grundstück  wurde  das  Zollhaus  der  Johanni te r 
erbaut,  das  in  den  Quellen  aus  dem  15.  Jahrhunder t  unter  der  Bezeichnung  «Kreuzhof,  Mauthaus» 
erwähnt  wird;133  das  heute  in der  Bécsi  utca  (Wiener Gasse)  8 stehende Haus  ist  ein  Umbau  dessen. 
18.  Szt.  Lélek  templom  (Heiliger­Geist­Kirche),  Pfarrhaus. 
1421  ließ  Thomas  Turn hofer134 die  spätgotische  einschiffige  Kapelle  erbauen.  Etwas  Ähn­
liches  muß  schon  früher  hier  gestanden  haben,  da  sie  schon  früher  im  Zusammenhang  mit  einer 
Messestiftung  erwähnt  wurde.135  Sie  konnte  als  Hauskapelle  des  Stadtpfarrers  betrachtet  werden 
und  stand  in der Nachbarschaft  des neuen  Pfarrhauses,  auf  dessen Grundstück.  Soweit  uns  bekannt 
ist,  gab  es  hier  im  Mittelalter  fünf Altäre  und  eine  Bibliothek. 
19.  St.­Maria­Magdalenen­Kapelle. 
Sie  wurde  in  den  Jahren  vor  1458  als  neue  Begräbniskapelle  der  neuen  Pfarrkirche  er­
baut.136  Vor  1789  wurde  sie  abgerissen.  Einschiffige  Kapelle  mit  vieleckigem  Verschluß. 
Ortlich  unbestimmbare  Kapellen 
Die  St.­Fabian­und  St.­Sebastian­Kapelle  hat  vor  1486  der  Bürger  Farkas  (Wolfgang) 
Rauch  erbauen  lassen;  und  zwar  in  der Vorstadt ,  an  einem  der  Seen.  1532  wurde  sie  von  der  Stadt 
aus Verteidigungsgründen  abgerissen.  Házi  nimmt  an,  daß  sie  in  der Nähe der  St.­Johannis­Kirche 
stehen  konnte,  dies  ist  aber  nicht  wahrscheinlich.137 
Szt. Dorot tya  kápolnája  (Kapelle  der  Heiligen  Dorothea).  Sie  wurde  vor  1354 erbaut ,  Angii­
ben  über  ihr weiteres  Schicksal  besitzen  wir  nicht. Mollay  identifiziert  sie mit  dem  ebenerdigen  ge­
wölbten  Raum  des  Fabricius­Hauses.138  Seine  Beweisführung  ist nicht  akzeptabel,  da  der  erwähnte 
Raum mit  zweijochigem  Rippengewölbe  seine bedeutende  Größe  (Höhe)  erst  im Verlauf  des Umbaus 
des  Hauses  aus  der  Barockzeit  gewinnen  konnte.  Ers t  damals  wurde  das  Haus  zu  seiner  jetzigen 
Dimension  vert ieft , wie das  auch die neben  den Grundmauern verborgenen neuen  Bauopfer  zeigen.139 
, 3 S
  H Á Z I  Kirchengeschichte  1 3 2  — 1 4 9 .  MOLLAY 
(CSATKAI )  4 9 ­ 5 0 . 
133
  1466:  II/4.  273;  1461 :  11/4.  154.  «Ulroich  maute r 
in  Krewczhof». 
1 3 4
. 1 .  H Á Z I :  Művészettörténeti Értesí tő  ( 1 9 5 4 )  . 1 8 8 ; 
88z  ( 1 9 6 3 )  2 6 1 .  Lau t  seiner  Feststellung  ist  die  Über­
schrift.  im  Inneren  der  Kirche,  welche  dies  verewigt, 
authentisch. 
135
  1410:  «.  .  . i n  der  capelln  zum  Heiligen  Geist, 
gelegen  im  pharrhof  daseibs  .  .  .»  1/2.  23;  1406: 
«.  .  . czii  eynen  Alter  in  des  Heiligen  geistes  Cappellen 
gelegen  .  .  .»  1/2.  287.  —  In  beiden  Fällen  e rwähnt 
in  der  Vereinbarung  mit  dem  Pfarrer .  Die  Griin­
dungszeit  dieser  früheren  Kapelle  ist  unbekann t .  ­
1419.  II /1.  20. 
136
  H Á Z I  Kirchengeschichte  1 2 1 .  Über  ihren  Abriß, 
über  die  Darstellung  ihres  Grundrisses  G Y .  NOVÁK I : 
SSz  17  (1963)  7 5 ­ 7 7 . 
137
 HÁZI  Egyház tör téne t  2 33 ­ 234 . 
138
 MOLLAY'  1964.  9 8 ­ 1 0 2 .  Hier  beweist  er,  im 
Gegensatz  zu  Házi,  daß  die  Kapelle  wirklich  e rbaut 
wurde,  wahrscheinlich  im  Hause  einer  der  adeligen 
Familien  des  Kornitates.  Die Vermutung  der  hiesigen 
Gründung  bekräf t ig te  er  mit  der  OW­Kichtung  des 
Raumes ,  bzw.  des  Gebäudes  und  mi t  seiner  Wölbung. 
— Auf  die  Kapelle  verweist  nur  eine  Angabe,  im  Zu­
sammenhang  mit  einem  Nachlaß,  ohne  Ortsbezeich­
nung. 
1 3 9
  T.  H O L L ­ G Y .  N O V Á K I — R .  SZ .  PÓCZY :  Arch. 
Ér t .  89  (1962)  54.  —  Meiner  Beobachtung  entspre­
chend  wurden  die  Kellermauern  mit  nachträgl icher 
Ver t iefung  ausgebaut,  und  zwar  wurde  die  f rühere 
Mauer  m i t  einer  abschnittweise!)  Ablösung  der  BE­
lastung  durch  Bogen  und  Pfeiler  un te rmauer t .  Solche 
tiefe Keller  wurden  wegen  des Grundwassers  im  Mittel­
alter  in  der  Stadt  noch  nicht  gebaut . 
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Früher  war  dieser  niedrige  Innenraum  eventuell  ein  Warenlager,  hierauf  weist  auch  sein  keller­
artiger  Charakter  ohne  Beleuchtung. 
Kapellen  um  die  Stadt  herum 
Szt.  Margit  kápolna  (St.­Margareten­Kapelle).  Erste  Erwähnung  1336,  letzte  1535.140   
Sämtliche  Erwähnungen  nur  im  Zusammenhang  mit  Ortsbestimmungen,  ringsum  zogen  sich 
Acker  und  Wiesen  dahin,  nebenan  der  Káposztás földe к   (Krautfelder)  genannte  Flur.  Dement­
sprechend  dürf te  sie  NW  von  der Vorstadt  gestanden  haben.  Den  bisherigen Deutungen  gegenüber 
halte  ich  sie  für  eine  verlassene  Kapelle,  vielleicht  auch Überbleibsel  einer verlassenen  Siedlung.141 
Szt.  Lénárd  kápolna  (St.­Leonhards­Kapelle).  Sie  wurde  zwischen  1452  und  1473  aus  den 
Spenden  der  Bürger  auf  dem  alten  Pócsi  domb  (Potscher  Hügel,  heute  Kurucdomb  —  Kurutzen­
hiigel)  erbaut.  In  der  Erwähnung  von  1521  hat  der  Hügel  den  Namen  der  Kapelle  übernommen. 
1541  stand  sie  noch. 
Beider, Spital 
Vom  Standpunkt  der  sanitären  Lage  und  der  Wohlfahrtseinrichtungen  der  mittelalterli­
chen  Städte  spielten  die  städtischen  Badeanstal ten  und  Spitäler  eine  wichtige  Rolle.  Beide  konn­
ten  sowohl  der  Stadt  als  auch  oft  irgendeinem  Mönchsorden  gehören,  aber  ein  Teil  der  Bäder  war 
in  Privatbesitz.  Von  den  fünf  Bädern  von  Pozsony  waren  zwei  in  der  Innenstadt  (das  eine  gehörte 
den  Klarissen­Schwestern),  drei  s tanden  in der Vorstadt  (davon  gehörte  eins zum  alten  Hospital).142 
In  Sopron  s tanden  laut  Quellen  im  14.  Jahrhunder t  vier  Bäder:  eines  in  der  Innenstadt 
und  drei  in  der  Vorstadt ,  in  der  Schmiedgasse.  (Außer  diesen  können  wir  als  fünf tes das  Bad  der 
Synagoge  in  der  Neuen  Gasse  dazuzählen.  Das  Bad  in  der  Innens tad t  wurde  wahrscheinlich  von 
der  S tadt  angelegt , vielleicht  noch  Ende  des  13. Jahrhunder t s  oder  Anfang des nächsten,  jedenfalls 
wird  sie  1427  schon  das  «alte  Bad»  («die  alt  padstube»)  genannt  und  steht  1438  leer.  Sein  Platz 
war  gegen  Ende  der  St.­Georgs­Gasse,  das  vorletzte  Haus  mit  einer,  den  üblichen  Grundstücken 
entsprechenden  Fläche.143  Dieser  Platz  wurde  offenbar  mit  Absicht  gewählt,  und  es  ist  kaum 
ein  Zufall, daß  hei den Ausgrabungen  gerade auf der  S­Seite des Grundstückes  der städtische  Haupt ­
sehmutzwasserkanal  zutage  kam.  Seine  Ableitung  wurde  im  Mittelalter  durch  die  mittlere  Stadt­
mauer  (in  ihrem  unteren  Teil  römische)  mit  Verwendung  eines  römischen  Ausfalltores144  gelöst. 
Der  Bau  des  mit  Bruchstein  gemauerten  Kanals  muß  wohl  Ende  des  13.  Jahrhunder ts  eine  der 
wichtigen  Arbeiten  des  Stadtausbaus  gewesen  sein,  denn  während  des  Baues  der  innersten 
S tad tmauer  (Ende  13.  Jh .  —  1330)  wurde  mit  seiner  Lage  bereits  gerechnet.145  (Ähnliche  Lage 
f inden  wir  auch  in  der  Stadt  Lőcse—Leutschau  [heute  Levoca],  wo  die  mittelalterliche  Bade­
anstal t  der  Stadt  in  Richtung  des  gegen N hinausführenden  großen  städtischen  Kanals  stand.146) 
1 4 0
  H Á Z I  Egyház tö r t éne t ,  2 3 0 ­ 2 3 1 .  1 3 3 6 : 
«.  .  . prope  ecclesiam  bea te  Margarete  virginis  .  .  .»; 
1403:  «.  .  . pey  Sand  Margareten  gelegen  pey  Sand 
Aga then  priin  . . . » 
141
  Darauf  weist,  d aß  man  sich  im  Gegensatz  zu 
den  anderen  Kirchen  in  den  Tes tamenten  auf  diese 
n iemals  bezog. 
142
 T.  ORTVAY:  Pozsony  város  tö r t éne te  (Pozsony, 
1900)  I I /3 .  1 1 3 ­ 115 .  I)as  Bad  vor  dem  Vödriczi 
kapu  (Vödriczer  Tor)  gehör te  dem  Bu rghaup tmann ! 
—  Im  Falle  von  Buda  (Ofen)  besaß  die  Bürgerstadt 
zwar  keine  s tädt ischen  Bäder ,  doch  h a t t e  das  seinen 
Grund  dar in ,  daß  die  heißen  Quellen  un t e r  der  Stadt 
reichliche  Badegelegenheit  boten. 
143
  1379  ein  ganzes  Grunds tück ,  das  im  15.  J ah r ­
h und e r t  bereits  f ü r  ein  halbes  Stück  zähl te .  1379: 
1/1.  184;  1426:  I I /2 .  411;  1427:  TT/2.  365;  1438: 
H /3 .  84.  ­  1379  und  1427  t r e nn t  es  bloß  ein 
H au s  von  dem  des  K a u fman n s  Keresz té ly  (Christian) 
bzw.  des  Pa t r i z ie r s  Mátyás  (Matthias)  Schadendorf ­
fer ;  dies  le tz tere  wurde  berei ts  m i t  dem  Hátsó­
ka im  2  (Am  Hin t e r en  Tor  Nr .  2)  ident i f iz ier t :  K . 
MOLLAY  (I960)  332.  Wenn  wir  die  Zusammenschrei ­
bungen  auch  rückgängig ,  in  der  R i ch tung  zur  St.­
Georgs­Kirche  vergleichen,  en t spr ich t  die  Stelle  des 
Hauses  St . ­Georg­Straße  17  dem  Bad:  und  die  Stelle 
an  der  N­Seite  des  Tores,  wo  heu te  das  Hau s  Nr .  21 
s t eh t ,  mochte  wohl  damals  noch  unbebau t e s  Grund­
s tück  gewesen  sein.  —  Die  Res te  des  Badehauses 
aus  dem  Mit te la l ter  waren  wegen  der  Umhau t en  in 
der  Neuzei t  n i c h t  meh r  au f f indba r . 
144
  K.  Sz.  PöczY  Arch.  É r t .  94  (1967)  143,  145. 
115
 An  der  en tsprechenden  Stelle  der  Mauer  h a t t e 
man  nämlich  be im  Bau  des  Fundamen t e s  eine  Цff­
nung  m i t  falscher  Wölbung  gelassen.  (Bild  6). 
146
 K .  DEMKO:  Lőcse  tö r téne te  (Die  Geschichte  von 
Loose.  ­  Lőcse,  1897.)  168,  388.  Das  Bad  wurde  von 
der  S tad t  v e rpach t e t . 
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2tí. —28.  Die  anderen  drei  Bäder  standen  in  der  äußeren  Vors tadt  in  der  Schmiedgasse 
und  an  der  S­Seite  des  Ikva­Baehes.  1379,  als  wir  die  ersten  Angaben  über  sie  erhalten,  werden 
sie  als  Felső,  Középső,  Alsó  fürdő  (Oberes,  Mittleres,  Unteres  Bad)  erwähnt ,  dem  Laufe  des  Baches 
entsprechend.  Alle  drei  standen  nahe  zueinander,  nur  I  bzw.  3  Häuser  t rennten  sie.147  Von  ihnen 
figuriert  das  Untere  Bad  1400 im  Testament  von  Jakob  Geirl:  er  vermacht  esder  .Messestiftung.148 
Es  scheint,  daß  seine  Rolle  für  einige  Zeit  auch  ausgespielt  ist,  denn  seit  1417I4'J  finden  wir  in  den 
Steuerregistern  bloß  die  anderen  zwei.  Deren  Besitzer  gehören  zu  den  reichsten  Bürgern  der 
Stadt  (so  gehörte  am  Ende  des  14.  Jahrhunder t s  das  Obere  Badehaus  dem  Patrizier  János  Dági 
(Johannes  Agendorfer150).  In  solchen  Fällen  wurde  das  Badehaus  verpachtet  oder  war  in  Händen 
von  vermögenderen  Badern.151  Der  Beruf  muß  einkömmlich  gewesen  sein.  Im  Hause  befand 
sich  nicht  nur  das  Bad, denn  von  Zeit  zu  Zeit  finden  wir  hier  auch ärmlichere  Handwerker­Mieter, 
und gegen Mitte des 14. Jahrhunder ts waren, scheint es, auch diese Grundstücke bereits  eng  bebaut.152 
Die Angaben  vom  Ende  des  Jahrhunder t s  zeigen,  daß  zu  dieser  Zeit  das  Obere  Bad  bereits 
im  Besitz  der  Stadt  ist  und  der  Bader  Wochenzins  dafür  zahlte.153  Leider  geben  die  schrift­
lichen  Quellen  von  den  Bädern  selbst  keine  ausführlichere  Information.  Fü r  ihre  Lage  spricht 
ein  Kaufhandel  aus  dem  Jahre  1492:  damals  kauf te  Bálint  Alföldi  vom  Bademeister  Friez 
und  seiner  Gattin  das  Untere  Badehaus,  welches  mit  dem  Zechhaus  «der  im  Fegefeuer  leidenden 
Seelen»  benachbart  war.  Der  Zeche  wurde  versichert,  daß  das  Tor,  der  Toreingang,  der  Brunnen 
sowie  der  Abort  in  gemeinsamem  Gebrauch  bleibt.154  Diese  Teilung  zeigt  darauf  hin,  daß  hier 
ursprünglich  auf gemeinsamem Grund  aufgebaut  zwei  kleinere  Häuser  s tanden, welche einen  gemein­
samen  Hof  und  nur  ein  auf  die  Straße  hin  sich  öffnendes Tor  hat ten.  —  Dieses  Untere  Bad  war 
zu  Anfang  des  16.  Jahrhunder t s  schon  im  Besitz  des  Franziskanerklosters,  seine  Einnahmen  sind 
ab  1518  in  den  Verrechnungen  der  Vermögensverhältnisse  des  Klosters  aufgezeigt.  Dies  ist  aber 
bloß  der  Wohnzins  der  hier  wohnenden  Mieter  und  der  eigentliche  Bad­Zins  ist  nicht  aufgezeigt, 
so  daß  wir  den  Badebetrieb  auch  zu  dieser  Zeit  nicht  annehmen  können.155 
Der  Grundriß  des  Bades,  seine  dementsprechende  Einteilung  und  bauliche  Ausgestaltung 
ist  uns  nicht  bekannt .  (Vielleicht  wird  f rüher  oder  später  Gelegenheit  dazu  sein,  sie  im  Verlauf 
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  1379:  «dy  obren  pa t s t uben ,  dy  m i t t e r p a d s t u b e n , 
n id rc r  pads tuben .»  Häu s e r  von  ha lber ,  g anze r  und 
ha lbe r  Grunds tückgröße .  1/1.  18ti.  —  Eines  von  ihnen 
hat  m a n  m i t  dem  heu t igen  Haus  Nr .  19  de r  Lenin­
s t r aße  ident i f iz ier t .  CSATKAI  3 0 8 .  Falsch  ist  dagegen 
die  Behaup tung ,  d aß  d ies  d a s  Hau s  des  F ranz i ska ­
nerk los te rs  war! 
1,8
  H /1 .  145.  Au fg rund  der  beiden  im  T e s t amen t 
g enann t en  Nachba rn  können  wir  es  m i t  d em  Un t e r en 
Bad  (Alsó  fürdő)  ident i f iz ieren,  diese  erscheinen  n äm ­
lich  auch  schon  1379.  L a u t  Angaben  au s  d em  J a h r e 
1492  ist  es  b enachba r t  bzw.  h a t  geme insamen  E in ­
gang  m i t  d em  Zechhaus  de r  im  Fege feue r  l e idenden 
Seelen.  Au fg rund  dessen  können  wir  seinen  heu t igen 
Platz  ident i f iz ieren,  d a  d a s  weitere  Schicksal  des 
Zechhauses  schon  b e k a n n t  ist.  Dies  l e tz te re  «halbe 
Haus»  m i t  seinem  großen  Keller  g ing  1700  in  das 
E i g en t um  des  d ama l s  gegründe ten  Ka tho l i s chen 
Konv e n t s  über  und  bl ieb  auch  sein  E i g e n t um  (J . 
BÁN:  Sopron  ú jkor i  egyház tö r t éne t e .  —  Gesch ich te 
der  Ki rche  in  Sopron  in  de r  Neuzeit .  — Sopron ,  1939. 
279 — 280).  Dies  ist  h e u t e  das  Hau s  un t e r  Len in  kö rú t 
25.  W  davon  mu ß  m a n  die  beiden  Badeh äu s e r 
suchen.  Auf  unserer  K a r t e  ist  ihr  P la tz  (20 — 27)  an­
genommen ,  doch  noch  n i c h t  bewiesen. 
149
 Von  der  von  Ház i  au f  das  J a h r  1428  da t i e r t en 
Weinzehn ten­Li s t e  ( I I . / 6  8 2 )  h a t  MOLLAY  1 9 6 4 .  2 . 
bewiesen,  daß  sie  au s  1417  s t ammte ,  also  n a ch  de r 
Zusammenschre ibung  von  1379  die  e rs te  S teuer l i s te 
war . 
150
 H / 1 .  144. 
151
  Der  Bader  J o h a n n e s  h a t t e  ein  Vermögen  von 
h u n d e r t  l ' l unddena re ,  d e r  Bader  Pe t e r  besaß  1459 
143  P funddena r e .  I I /4 .  115. 
152
 So  wohnten  im  Oheren  Bad  1457  zwei  Unter­
mie ter ,  im  Mit t leren  ein  Un t e rmie t e r ;  spä t e r  f inden 
wir  in  le tz terem  ihre r  2—3  und  sogar  4.  I h r e  Be­
schä f t i gung :  Weinabz iehe r ,  Kürschner ,  Tuchscherer . 
Es  ist  vielleicht  beze ichnend ,  daß  d a s  Mi t t le re  Bad 
sich  in  e inem  größeren  Hau s  be f and ,  sein  Besitzer 
woh lhabende r  war  und  es  h ie r  auch  meh r  Mieter  gab . 
Siehe  die  Vermögenszusammensch re ibungen  von  1459 
und  1463.  Gleichzeitig  weist  auf  die  wi r t schaf t l i che 
Uns iche rhe i t  der  Um s t a n d ,  d aß  1468  de r  damal ige 
Besitzer  des  Mit t leren  Bades,  Leonha rd ,  die  Hä l f t e 
seines  Vermögens  ver loren  h a t .  —  11/4.  290. 
153
  1496:  11/5.  4 8 ­ 4 9 .  Der  Wochen lohn  be t r ug 
drei  Soldi,  die  j ähr l i che  E i n n a hme  14  Goldstücke. 
1505  ve r r echne t  i hm  de r  Bademei s t e r  40  Wochen 
Lohn ,  wobei  er  d ie  h i e r  a u sge füh r t en  Baua rbe i t en 
abz ieh t .  IT/3.  143.  —  1524  leistet  d ie  S t a d t  am  Bad 
Baua rbe i t en ,  un te r  a n d e r em  wird  aus  Stein  ein  Abor t 
g e b au t  sowie  Fens te r  verg las t .  11/5.  428 — 431.  434. 
134
  H Á Z I  Ki rchengesch ich te ,  302.  Hier  und  1496 
als  «Unteres  Bad»  e rw ä h n t  1496:  «item  zechhaus 
b e ym  vnderen  pad.»  TI/5.  71. 
'
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 11/5.  245,  247,  248.  E s  ist  kein  Zufal l ,  d aß  un t e r 
den  Mietern  neben  zwei  ä rme r en  Handwe r k e r n  (Hut ­
mache r ,  Nade lmacher )  in  de r  Reihe  de r  Mieter  auch 
Seifensieder  (sayffs ieder)  und  Barbier  zu  f inden  s ind. 
Le tz t e r e  zah l t en  je  1  Ta le r  p ro  J a h r . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1070 
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einer  Untersuchung  der  liier  stehenden  umgebauten  Häuser  kennenzulernen.)  Einzelne  Angaben 
weisen  darauf  hin,  daß  seine  Einteilung  in  vielem  wohl  den  Häusern  der  Weinbauer­Handwerker 
von  Sopron  glich.  Die  Einkünf te der  Bader  des  Oberen  Bades  wurden  ja  im  15.  Jahrhunder t 
ebenso  durch  Weinbau  ergänzt  wie  die  der  anderen  Handwerker  und  ihr  Weinkeller  war  ebenso 
mit  dem  Haus  zusammengebaut.156  Dies  aber  mochte,  zusammen  mit  der  ergänzenden  landwirt­
schaftlich­weinbaulichen  Tätigkeit  in  bedeutendem  Maße  Einteilung  und  S t ruk tur  des  Hauses 
bestimmen.157  Die  Folge  davon  war,  daß  hier  auch  die  einzelnen  religiösen  Gesellschaften  ihren 
Wein  lagern,158  oder  ein  Teil  des  Hauses  zum  Zechhaus  einer  dieser  religiösen  Gesellschaften  ent­
wickelt  werden  konnte,  wie  dies  auch  mit  dem  Unteren  Bad  der  Fall  war. 
Wir  kennen  die  in  Sopron  sieh  herausgebildeten  Badesitten  nicht.  (Laut  einer  Angabe 
aus  dem  Jahre  1524  kleideten  sich  die  Frauen  im  städtischen  Bad  in  einem  eigenen  Zimmer  aus.) 
Aus  einigen  Andeutungen  können  wir  darauf  schließen,  daß  die  Bader  mit  näheren  und  fer­
neren  Städten  in  enger Verbindung  waren,  so  daß  in  ihrer  Tätigkeit  wohl  mitteleuropäische  Sitten 
zur  Geltung  kamen.159  So  ist  z.  B.  bekannt ,  daß  im  allgemeinen  aus  den  städtischen  Bädern  Per­
sonen  jüdischer  Religion  ausgeschlossen  waren.  In  Sopron  ist  unter  den  Vorschlägen  zu  den 
Beschlüssen  der  jährlichen  Stadtversammlung  von  1523  solch  ein  Punkt zu finden,160 was zeigt,  daß 
früher  diese  Verfügung  nicht  immer  eingehalten  wurde.  An  die  Tätigkeit  des  Baders  schloß  sich 
im  Mittelalter  auch  eine bestimmte  einfachere Heiltätigkeit  (z.B. wundärztliche)  an.  Im  Zusammen­
hang mit  den  Soproner  Bädern  gibt  es  auch  einen  solchen  Hinweis.161 Vielleicht  ist  es  kein  Zufall, 
daß  wir  im  15. Jahrhunder t  in unmittelbarer  Nähe  auch  hier wohnende  Ärzte  und  Barbiere  finden.162 
Der  Ausbau  von  Krankenhäusern,  Spitälern  gehörte  im  mittelalterlichen  Europa  in  den 
Tätigkeitsbereich  der Bischöfe und Mönchsorden. Darum  wurden  sie  in  f rühen  Zeiten  in  der  Nähe 
der  Kathedralen  und  Klöster  erbaut.  Vom  12.  Jahrhunder t  an  übernahmen  aber  die  von  Bürger­
lichen  gegründeten  Spitäler  die  führende  Rolle,  häufig  sind  sie  auch  Gründungen  von  religiösen 
Bruderschaften  (Bruderschaft­Spital).  Ihre  Lage  wird  nun  von  anderen  Regeln  bestimmt:  d a  ihr 
Hauptziel  die  Aufnahme  der  in  die  S tadt  kommenden  Armen,  Reisenden,  die  Versorgung  der 
Wallfahrer  ist,  werden  sie  in  der  Nähe  der  Stadt tore  oder  vor  den  Toren  aufgebaut .  Aus  sanitären 
und  funktionalen  Gründen  wird  für  sie  in  weniger  dicht  bevölkerten  Vorstädten  und,  wenn  das 
möglich  ist,  am  Ufer  eines  Flusses  oder  Baches  Platz  gefunden,  auch  wird  ein  Spital  häufig  neben 
einer  Brücke  oder  auf  derselben  aufgebaut.163  Wie  wir  sehen,  ist  eine  solche  Lage  Resultat  der 
Begegnung  von  verschiedenen  Ansprüchen,  darum  gesetzmäßig.164  Später,  als  die  Spitäler  vor 
allem  zwecks  Versorgung  der  städtischen  Bürger  gegründet  wurden,  war  ihr  Platz  in  der  Regel 
innerhalb  der  Stadt,  auf  dem  Marktplatz. 
159
  1417,  1426,  1429,  1431,  1436  und  1447  ­  in 
den  Weinzehnt l is ten  fü r  diese  J a h r e  s tanden  sie  an 
Stelle  des  Bades ,  ihren  Wein  also  hier  lagerten. 
157
  F .  D ÁV I D :  Magyar  Műemlékvédelem  5  ( 1 9 7 0 ) ; 
seine  Aufa rbe i t ung  zeigt  deutlich,  in  welcher  R ich tung 
diese  Tä t igke i t  den  Ausbau  eines  Teiles  der  Bürger­
häuser  bee in f luß te :  Weinkeller  mi t  E ingang  von  der 
St raße  her  usw. 
158
  1417  wurde  solcher  Zechenwein  (II/6.  83)  im 
Oberen  Badehaus  gelagert;  1468  abei­  zahl t  bei  die­
sem  Haus  die  Zeche  der  Elenden  ihre  Steuer:  «.  .  .  Spie­
gel  Thoman  (der  Bader  Besitzer)  .  .  .  ib idem 
ellendzech  .  .  .  ibidem  Caspar  pade r  .  .  .»  I Г/4 .  302. 
159
  1497:  Die  Gat t in  des  Baders  Peter ,  Tochte r  des 
Ha inburge r  Bürgers  Bader  Ruemha r t .  1/4.  152,  177. 
1490:  Der  Rader  Johann  war  aus  K i sma r t on 
(Eisenstadt)  gekommen.  Ii/5.  24.  1541:  die  Ga t t i n 
des  Soproner  Baders  Wegner  Sebast ian,  Tochte r  des 
Salzburger  Baders  Waipacher  Hieronimus.  JI/2.  157 




  1495  k a u f t e  man  die  Arzneien  beim  Bader 
Kuvncz.  I i /4 .  391. 
'
I9
­  1424:  TT/2.  321.  Arz t ;  1504  zwei  Ärz te ;  I I /5 . 
168. 
163
 Zusammenfassend  ve ra rbe i t e t  in:  D.  J e t t e r : 
Geschichte  des  Hospitals .  Bd .  1  (Wiesbaden  1966). 
IM Wenn  wir  im  S t ad tg rund r iß  untersuchen,  wel­
chen  l ' latz  die  Spitäler  im  13.  J h .  e ingenommen  ha­
ben,  so  f inden  wir,  daß  sie  kleinerentei ls  neben  der 
S tad tmauer ,  n ahe  am  Tor,  überwiegend  längs  der  in 
die  Stadt  f üh renden  Straße  oder  sogar  bere i t s  vor 
dem  Tor  sich  befanden .  (Hier  müssen  wir  a u ch  be­
achten,  daß  letztere  Spitäler  im  Verlauf  des  Anwach­
sens  der  S t a d t  innerhalb  der späteren  S t a d tmaue r 
geraten  konnten . )  —  In  ähn l ichem  Sinn  behande l t  die 
Frage  der  Lokat ion  J .  SYDOW:  Kirchen­  und  Spital­
geschichtliche  Bemerkung  zum  Problem  der  Vor s t ad t . 
I n  E .  MASOHKE — J .  S YDOW :  S tad te rwei te rung  und 
Vors tad t  (S tu t tga r t ,  1969)  107 — 113. 
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Iii  Ungarn  waren  auch  solche,  vor  der  Stadt  liegende  Spitäler  allgemein  üblich.  So  war 
das  schon  1283  in  Kassa  (Kaschau—Kosice)  bestehende  Spital105  und  das  «in  der  Vorstadt  hinter 
der  Brücke»  liegende  St.­Elisabeth­Spital  in  Kolozsvár.166  In  vielen  Fällen  gründete  der  Orden  der 
Johanniter  Spitäler:  so  neben  Esztergom  (Gran)  im  Dorf  Szt.  Király  (Heiliger  König)  um 
1187,  in  Székesfehérvár  (Stuhlweißenburg),  in  der  Vorstadt  Sziget  (Nova  Civitas)  Mitte  12.  Jahr­
hundert ,  in Győr  in  einer  weit  vor  der  Stadt  liegenden  Siedlung,  längs  des Weges  gegen  S,  in  Szeged 
(Szegedin)  ebenfalls  in  der  Unteren  Stadt ,  die  längs  des  Weges  nach  dem  S  im  Ents tehen  war, 
Ende  12.  Jahrhundert.167 
29.  Das  Soproner  Spital  war  auch  noch  eine  Gründung  der  Johanni ter  und  wurde  wahr­
scheinlich  gleichzeitig  mit  ihrem  Ordenshaus  nach  der  Mitte  des  13.  Jahrhunder t s  erbaut .  Zur 
Mitte  des  14.  Jahrhunder ts  verlor  jedoch  das  Ordenshaus  in  Sopron  seine  frühere  Bedeutung  und 
die  Sorge  für  die  verödeten  Gebäude  des  Ordens  wurde  vom  Stadt ra t  übernommen.  Im  J ah r e 
1346  übergaben  ihm  die Johann i t e r  auch die Einkünf te des Soproner Zolls — ihre  Haupteinnahme­
quelle  — mit  der  Bedingung, daß  die  Hälfte  der  dem  Orden  zukommenden  Summe  dem  Unterhal t 
des  Ordenshauses  und  der  Kapelle,  die  andere  Hälfte  dem  des  Spitals  dienen  soll.168  Während  die 
Kapelle  des  Ordens  erst  ab  Mitte  des  15.  Jahrhunder t s  in  die  Hände  der  Stadt  kam,  hat  sie  das 
Spital  wegen  seiner  wichtigen  praktischen  Bedeutung  bereits  im  vergangenen  Jahrhunder t  über­
nommen.  Leider  sind  uns  aus  der  Frühzeit  keine  schriftlichen  Angaben  überliefert,  das  Gebäude 
aber  wurde  umgebaut,169  so  kann  man  die  nähere  Geschichte  des  Spitals  nur  nach  Aufzeichnungen 
aus  dem  15.  Jahrhunder t  rekonstruieren. 
Wie  aus  dem  früher  Berichteten  sich  zeigt,  gehörte  das  Spital  ursprünglich  zur  zweiten 
Gruppe  der  üblichen  Lösungen.  Dem  entsprach  auch  seine  Lage:  sie  knüpf te  nicht  an  das  Ordens­
haus der Johanni te r  an, sondern wurde an  einem  jener  Punkte der Zufahrtsstraße erbaut, wo dieselbe, 
den  Ikva­Baeh  kreuzend,  die  Mitte  der  inneren  Vorstadt  erreichte.  Das  Spital  stand  unmit te lbar 
neben  der  Steinbrücke,  aber  noch  an  der  Außenseite,  also  vor  dem  Tor.  So  ging  die  Aufnahme 
der  in  die  Stadt  kommenden  Armen  und  Wallfahrer  und  die  Befriedigung der  sanitär­hygienischen 
Forderungen  am  dazu  passendsten  Ort  vor  sich.170  Die  Angaben  des  Testaments  zeigen  deutlich 
die  im  15. Jh .  entsprechend  geänderte  Bestimmung  der  städtischen  Spitäler,  und  daß  nun  in  erster 
Linie  die  Fürsorge  für die  verarmten  Städter  und  ihre  Pflege  ihre Aufgabe wurde.  Den  Wallfahrern 
boten  sie  aber  nach  wie  vor  Unterkunf t ,  diese  muß  aber  mit  der  Zeit  zu  eng  geworden  sein,  da  1477 
für  letzteren  Zweck  ein  weiteres  eigenes  Zimmer  eingerichtet  und  seit  1401  sogar  ein  eigenes  Haus 
auf  der  gegenüber  liegenden  Straßenseite  bes t immt  wurde.171 
Einen  immer  wesentlichen  Teil der  mittelalterlichen  Spitäler  bildeten  die  mit  ihnen  zusam­
mengebauten,  of t  kaum  durch  eine  Türe  getrennten  Kapellen.  Die  St.­Elisabeth­Kirche  des  Sop­
165
 «extra  iiHinim  ejusdem  civitat is»  e rwähn t  da s 
Dokument  von  Nagy  Lajos  (Ludwig  dem  Großen) 
ans  dem  Jah re  1366,  welches  ve rb ie te t ,  daß  die  Jo ­
hann i t e r  Hand  d a r an  legten.  Sie  s t and  in  der  südl ichen 
Vorstadt  der  S t ad t .  15. WICK:  Kas sa  története  és  mű ­
emlékei  (Geschichte  von  Kaschau  und  ihren  Denk­
mälern .  — Kassa  1941).  19,  35 — 30.  —  GY .  G Y Ц R F F Y : 
Az  Árpádkori  Magyarország  tö r t éne t i  földrajza.  (Hi­
storische  Geographie Ungarns  zur  Zeit  de rArpaden . — 
15p.  1963)  102,  bezeichnet  es  auf  se inem  S tad tg rund­
riß  falscherweise  innerhalb  der  S t ad tmaue r . 
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  H.  JAKAB:  Kolozsvár  t ö r t éne t e  (Geschichte  von 
Kolozsvár.  Hilda  1870).  1.  к .  3 0 4 ­ 3 0 7 .  Hier  gal) 
es  auch  Mehl  malende  Wassermühlen . 
167
 J .  FITZ: A  székesfehérvári  b uda i  külváros  t emp­
lomai.  (Die  Ki rchen  der  Ofener  Vo r s t ad t  von  Stuhl ­
weißenburg).  I KMK  A/3  (Székesfehérvár  1 9 5 0 ) . 
1 6  —  17 .  GYЦRFFY  9 0 2 .  — Wir  lassen  hier  die  Spi tä le r 
f ü r  ans t eckende  Kranke  auße r  acht ,  welche  schon 
ihres  Cha rak t e r s  wegen  immer  weiter  weg  gebau t 
werden.  Eigent l ich  sind  diese  die  r icht igen,  K r a nk e 
pflegende  Hospi tä ler . 
1 6 8
  H Á Z I :  Kirchengeschichte ,  1 3 5 ­ 1 3 8 ,  1 / 1 .  8 9 . 
Dies  ist  gleichzeitig  die  erste,  auf  das  Spital  bezüg­
liche  Angabe . 
169 Ki rche  und  Spital  exis t ier ten  bis  1 796  und  wur­
den  dann  völlig  umgebaut .  CSATKAI  3 6 0 . 
1 7 0
  H Á Z I  177.  Seine  E rk l ä r ung  über  die  Gründe 
der  Or tswahl  (der  R i t t e ro rden  ha t t e  n i ch t  genug 
Platz  in  der  Umgebung  des  Ordenshauses,  oder  er 
wollte  das  Spital  n ich t  Kriegsgefahren  aussetzen) 
kann  nicht  als  s t ichhal t ig  e rach te t  werden.  Die  Orts­
wahl  am  I5ach  h a t  auch  funkt ionel le  Gründe :  leichtere 
Ablei tungen  des  Schmutzwassers . 
171
  HAzi  ibid.  151. 
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roner  Spitals  war  den Angaben  nach  recht  groß,  außer  dem  Haupta l ta r ,  dessen Curator  der  jeweilige 
Spitalpfarrer  war,  sind  ab  1400  noch  sich  auf  drei  Altäre  beziehende  Bürgerstiftungen  bekannt.172 
Über  das  Gebäude  selbst  wissen  wir  noch  weniger:  laut  einer  Rechnung  befand  sich  über 
seinem  Tor  eine  aus  Holz  gezimmerte  Säulengalerie  mit  einem  Schindeldach,  und  auf  dem  Hof 
s t and  ein  Brunnen.173Ein  en  wichtigen  Teil  der  Einrichtung  bildete das eigene  Bad,  das  aus  meh­
reren  Stuben  bestand. Hier  war  wahrscheinlich  auch  ein  saunaartiges  Dampfbad , d a f ü r  den  Ofen 
n ich t  nur  große  Steine,  sondern  auch  Kiesel  geliefert  wurden  und  aus  den  bestellten  Holzbänken 
die  eine  «obere  Bank» genannt  wird, diese also übereinander  angebracht  wurden.174 Die Frauen  hat­
t en  eine  eigene  Badestube.175 
Zum  Spital  gehörte  in  der  Vorstadt  im  3.  Viertel  eine  Meierei,  Weingarten,  Wiese  und 
Äcker,  und  so  konnte  es  seine  Bedürfnisse  größtenteils  aus  eigener  Produktion  decken.  Die  Aus­
gaben  bezogen  sich  auf  diese  Weise  eher  auf  die Entwicklung  der  Wirtschaft  und  auf  einige  Lebens­
mittel.176 
Wasserversorgung,  Kanalisation,  Straßenpflaster 
Für  das  alltägliche Leben  der mittelalterlichen  Stadt  und  die Gesundheit  der  in  ihr  lebenden 
Menschen  sind  jene  Maßnahmen,  Verfügungen  und  kommunale  Einrichtungen  von  ungemein 
großer  Bedeutung,  die  der Wasserversorgung,  der  Ableitung  des Schmutzwassers  und  der  Sauber­
hal tung  der  Stadt  dienen.  In  dieser  Beziehung  finden  wir  in  den  europäischen  Städten  sehr  ver­
schiedenes  Niveau,  was  einerseits  vom  Reichtum  der  Stadt ,  den  natürlichen  Ortsgegebenheiten, 
andererseits  von  dem  hier  verwurzelten,  fü r  natürlich  gehaltenen  Niveau  der  örtlichen  Lebens­
form  abhängt.  Was die Wasserversorgung  betriff t , war Sopron  in keiner  günstigen  Lage.  Auf  seinem 
Terri torium  gibt  es  weder  natürl iche  Quellen  mit  reinem,  klarem  Wasser,  noch  durchströmt  der 
S t ad t  ein  Fluß  mit  reichem Wasserbestand.  Darum war die  Nutzung des Wassers der  hier  fließenden 
zwei  Bäche  von  Anfang  an  offenbar  entscheidend  wichtig.  Bei  Behandlung  der  Hydrographie 
haben  wir  die  zwei  Abzweigungen  des  Bánfalvi­Baches  erwähnt .  Dessen  innerer  Zweig  speiste 
die  Fischteiche  sowie  auch  den  Stadtgraben.  In  letzteren  wurde  das  Wasser  an  zwei  Stellen,  an  der 
SW­und  S­Ecke  durch  Kanäle  geleitet,  wie  dies  auch  von  Deccard  erwähnt  wird.  Den  Ort  der 
zwei  Kanäle  können  wir  aufgrund  des  Stadtbildes  1700  und  des  Grundrisses  der  Innenstadt  von 
1831  feststellen.  (Laut  diesem  überspannte  den  bei  der  SVV­Ecke  zwischen  den  Häusern  hervor­
fließenden  Bach,  ehe  er  sich  in  zwei  Zweige  teilte,  eine  Brücke.  Die  Kanäle  werden  in  den  s tädt i ­
schen  Verrechnungen  im  Verlauf  des  15.  Jahrhunder t s  mehrmals  erwähnt.177  Der  Stadgraben 
selbst  bestand  aus  zwei  Abschnitten,  seine  Abgrenzungen  bildeten  die  an  die Tore  heranführenden 
Dämme.  Mit  deren  Hilfe  wurde  (mit  zwischengeschalteter  Schleuse)  auch  das  entsprechende 
Wasserniveau  und  der  Kreislauf  des  Wassers  gesichert.  So  floß  das  im  S  eintretende  Wasser  rings 
172
  HÁZI  Kirchengeschichte  166 — 171.  E ine r  der 
A l t ä r e  s tand  zu  Anfang  des  16.  J h .  in  einer  besonde­
ren ,  auf  Geheiß  eines  Spi ta lpfarrers ,  e rbauten  Kapel le . 
173
  1420:  «.  .  . von  der  lawben  oben  dem  tör  .  .  . 
v m b  II  sawlen  czii  derselben  lauben  vnd  liolcz  darcii...» 
U / 2 .  312. 
174
  «.  .  . chisling  czu  der  mi t t l e ren  pads tuben  czii 
d em  padoffen  . . .  J  grosse  laden  auf f  dye  ober 
p a n ehk  .  .  .»  Ib id  308.  Ebenso  in  1438:  «Item  lwem 
ze  fueren  vnd  zyS 0 '  vnd  fewrs ta in  vnd  chysling  zu 
demse lben  padofen  .  .  .»  II/3.  96.  Der  Ofen  selbst 
w a r  aus  Ziegeln  gebau t . 
175
  «frawnstuben».  II/2.  308. 
176
  Über  Wi r t s cha f t  und  Vermögen  des  Spitals 
s iehe  ausführ l ich  H Á Z I .  ZU  seinem  Vermögen  gehör te 
noch  eine  ve rpach t e t e  Mühle,  Fle ischbank  und  Bro t ­
laden. 
177
 E rwähnung  des  ersten  Kana l s :  «.  .  . am  Chär­
ma rk t ,  dew  an  der  rinen  haben  gearbai t  .  .  .»  (1459: 
TT/4.  94.);  « . . .  I  r ynn  inn  graben  beym  Synnig  Tho­
mann  VI I .  sol.  den .  .  .  .»  (1466:  II/4.  263.)  un t e r  den 
Ausgaben  f ü r  Holzmater ia l ,  war  also  aus  Bolz;  der 
o r t sbes t immend  e rwähn te  Bürger  s t eh t  in  der  S teuer­
liste  im  I.  Vier tel  der  Vors tad t  an  erster  Stelle,  also 
begann  das  I .  Vier tel  hier,  wo  der  Bach  zwischen  den 
Häusern  und  Gär ten  au f t auch te .  —  Eine  E rwähnung 
des  zweiten  Kana l s  f inden  wir  im  Zusammenhang 
m i t  seiner  Säube rung  an  der  Langen  Zeile:  «.  .  .  d ie 
rynns ,  die  in  g raben  get  an  der  Lanngen  Zevll,  h a t 
a u f b ewa rmb t  . . . »  (1504:  11/5.  162.) 
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um die Stadtmauer  (zuerst  in den  Hosszúárok —Langen  Graben,  dann  zum  Előkapu—Vorderen  Tor 
in den Rövidárok—Kurzen  Graben178)  und  floß hierdurch  einen  drit ten  Kana l  zurück  in  den  Bach. 
Es  ist  wahrscheinlich,  daß  lange  Zeit  hindurch  die  Bäche  und  Fischteiche  fü r  die  Haus­
wirtschaften  das  Wasser  lieferten  (obwohl  sie  allmählich  immer  mehr  verschmutzten).  Hierauf 
können  wir  daraus  schließen,  daß  die  auf  dem  Territorium  der  Innenstadt  bisher  kennengelernten 
ausgegrabenen  und  ausgemauerten  Brunnen  (welche  das  Grundwasser  der  in  einem  Tal  liegenden 
Stadt,  indirekt  auch  das  Grundwasser  aus  dem  Stadtgraben  nutzten)  größtenteils  schon  aus  dem 
17. —18. Jh .  s tammen.  In  der  Innenstadt  f inden  wir  Brunnen  aus  dem  Mittelalter  nur  in  geringer 
Zahl,  und darum konnte Anfang des 15. J h .  der Besitzer des Hauses Nr.  14 in  der Kirchengasse  (Temp­
lom  utca)  den  ihn  unterscheidenden  Namen  «Mihály  a  kútnál»  («Micid heim Brunn»)  tragen,  nach 
dem  Brunnen,  der  hinter  seinem  Hause  war.179  Der  erste  öffentliche  Gemeindebrunnen  wurde  auf 
dem Stadtplatz erst  1524 fertig.18" Selbstverständlich  gab es bei einigen reichen Patrizierhäusern  schon 
früher  oder  später  eigene  Brunnen,  doch  nicht  einmal  hei  ihnen  war  das  allgemein  üblich.  Eigenen 
Brunnen  besaß  auch  das  Franziskanerkloster,  die St.­Georgs­Kirche und das Spital  in der Vorstadt;181 
am  Anfang  des  15.  Jahrhunder t s  wird  auch  der  Brunnenmeister  als  Beruf  genannt.182  Für  dieses 
Amt  wurde  in  den  mittelalterlichen  Städ ten  jemand  aus  der  Zahl  der  Zimmerleute  best immt,  da 
das dafür erforderliche  Fachkönnensich  teils an diesen Beruf anschloß.183  (Ein guter Teil der  Brunnen 
und  sogar  ein  Teil  der  Wasserleitungen  war  aus  Holz.)  Die  seltene  Erwähnung  des  Soproner  Brun­
nenmeisters  läßt  sich  aus  der  geringen  Zahl  der  Brunnen  erklären.  Wir  halten  für  wahrscheinlich, 
daß  zu  seinen  Obliegenheiten  auch  die  Aufsicht  über  die  beiden,  aus  dem  Bach  in  den  Stadtgraben 
führenden  Kanälen  gehörte,  später  übernahm  diese  Rolle  der  Grabenmeister  (grahenmaister).184   
Wie  auch  in  vielen  anderen  Städten  des  Mittelalters  war  das Trinkwasser  von  sehr  schlechter 
Qual i tä t  und  dürf te  auch  immer  mehr  verseucht  gewesen  sein,  eben  darum  hat te  im  Mittelalter 
der  Weinhau  so  große  Bedeutung.  Charakteristisch  fü r  die  Lebensweise  und  Ansichten  der  Bürger 
von  Sopron  ist,  daß  die  Stadt Versammlung  1513  die  Säuberung  der  Brunnen  der  Innen­  und  Vor­
stadt  darum  so  eifrig  betreibt ,  «weil  der  Wein  teurer  geworden  ist»  und  die  Armen,  die  Wasser 
trinken  müssen,  «doch  nicht  krank  werden  sollen».185 
Die  Ableitung  des  überflüssigen  Niederschlages  und  der  Schmutzwässer  besorgten  in  der 
Innenstadt  die  Kanäle.  Leider  besitzen  wir  keine  sicheren  Angaben  über  die  Art  ihrer  Anlage  und 
ihr  genaues  Ausmaß,  man  kann  nur  vermuten,  daß  ein  Teil  ihres  Laufes  in  den  zwischen  den 
Grundstückblocks  an  mehreren  Stellen  erscheinenden  schmalen  Spalten  seine  Spuren  hinterlassen 
hat.186  Ein  Teil  derselben  hat  wohl  ursprünglich  ein  durchlaufendes  zusammenhängendes  System 
178
 Diese  Benennung  ist  1440  schon  vorgekom­
men:  «churzen  graben  —  langen  graben»  ( I I /  3.  265, 
2üS.  In  e inem  Fall  wird  der  Lange  Graben  der  Obere 
genannt ,  o f f enba r  ist  d am i t  sein  S­er  Abschn i t t  ge­
meint ,  der  hüher  als  die  übrigen  lag:  «den  vischeren, 
dye  visch  a uß  dem  churczen  graben  haben  geuangen 
vnd  lassen  in  den  oberen  g raben ,  fu r  wein  .  .  .»  ( I I / 3 . 
173). Diese  Benennung  als  Felső  utca  (Obere  Gasse), 
ihre  Motivierung  und  ihren  Platz  (die  S  S t r aße  der 
Innenstadt  vom  Hinteren  Tor  bis  zu  der  Mészárosok 
u t cá j a  (Fleischergasse)  deu te t  HOLL  1971.  28 — 42. 
179
  HOLL  1 9 7 1 .  2 8 ­ 4 2 . 
180
  Siehe  Anm.  99. 
181
 Der  Brunnen  der  Mönche  wird  1538  e rwähn t , 
der  (1er  K i rche  1647  geschlossen,  der  Brunnen  be im 
Spital  1420  e rwähn t .  Ks  ist  wahrscheinlich,  daß 
diese  gleichzeitig  mit  den  genann ten  Bauten  en t s t an ­
den  sind.  In  (lei­ U j  utca  (Neue  ( lasse) wurde  au f  dem 
Grundstück  Nr.  3  bei  den  von  A.  Radnó t i  gelei teten 
Ausgrabungen  ein  zu  e inem  Bürgerhaus  gehöriger 
ausgemauer te r  Brunnen  ge funden ,  von  dem,  dem 
Ausgrabunsgtagebuch  nach  zu  urteilen,  scheint ,  d aß  er 
berei ts  im  Mit telalter  wieder  aufgefül l t wurde .  Er  m u ß 
also  in  der  Frühzeit  der  S t ad t au fge s t e l l t  worden  sein. 
182
  E r  wird  zwischen  1420 —  1427  e rwähn t  (Hanns 
prunnmais te r ) ,  wohnte  in  der  Vors tadt  als  Mieter  am 
An f ang  des  1.  Viertels  (1424:  H/2.  316.),  vielleicht 
wohnte  er  dort ,  um  das  Wasser  des  in  den  S tad tgra ­
ben  geleiteten  Kanals  zu  beaufs icht igen?  1420  leistete 
er  f ü r  das  Spital  Z immermannsa rbe i t en  (H/2.  312.). 
1427  arbe i te te  er  zu sammen  m i t  seinen  Gesellen  an 
der  äußeren  Drücke  be im  Hinteren  Tor  (I i /2.  397). 
Dies  ist  aus  den  Ver rechnungen  bei  der  Aufzäh lung 
der  s tädt ischen  Z immermannsa rbe i t en  zu  ersehen. 
18:1
 K .  A.  HÜBER:  Basler  Zeitschift  54  (1955)  89, 
94. 
184




  Solcher  ist  in  zweimal  gebrochener  Linie  neben 
dein  End e  der  Templom  u tca  (Kirchgasse)  und  der 
l ' j  u tca  Nr.  26  zu  f inden .  Demgegenüber  bef inde t  sich 
die  For t se tzung  zwischen  der  U j  utca  und  Szt.  György 
utca.  Auf  den  letzten  Abschni t t  h a t  berei ts  auch 
MA JOR  1965  verwiesen. 
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gehililet  und  füh r t e  beim Haus Nr.  17 der St.­Georgs­Gasse  unter  der  Stadtmauer  durch, wobei  bei 
der  mittleren  Mauer  ein  römisches  Ausfalltor  verwendet  wurde.187  Unter  dem  «unteren  Zwinger» 
ging  er  als  mit  Steinen  ausgemauerter  Kanal  weiter  und  mündet  schließlich  in  den  Stadtgraben, 
und  zwar  an  dem  Punk t ,  wo  dessen  ringsherum  fließendes  Wasser  den  Schlußpunkt  erreichte! 
Wie  wir  bei  Behandlung  der  Stadtmauern  gesehen  haben,  wurde  dieses  System  gleichzeitig  mit 
den  ersten  Großbauten  nach  der  Erhebung  zur  Stadt  angelegt  und  gehörte  zu  den  Gesichtspunkten 
der  bewußten  Stadtplanung.  Das  Wasser  des  aus  dem  südlichen  Bachzweig  gespeisten  Stadt­
grabens  beendete  nämlich  an  diesem  Punkt ,  beim  Damm  vordem  Hinteren Tor  (Hátsó  kapu)  seinen 
Kreislauf, floß dann  (die überflüssige Wassermenge)  durch  irgendeinen  unterirdirschen  Kana l  weiter 
und  mündete  in  den  in  W  Richtung  fließenden  Bach.  Wenn  hier  der  Schmutzwasserkanal  geführt 
wurde,  so  konnte  sein  Schmutz  den  Stadtgraben  nur  in  geringem  Maße  berühren.188  Die  ganze 
Ausführung  des  Wasser­  und  Kanalsystems  zeugt  von  einer  geplanten,  logischen  Vorstellung. 
— Der  größere  Teil  der  Häuser  hing  aber  —  in  der  Innenstadt  so  gut  wie  in  der  Vorstadt  — mit 
diesem  Kanalsystem  nicht  unmittelbar  zusammen.  Für  die  einzelnen  Grundstücke  versahen  diese 
Aufgabe  teils  40  cm  breite  Rinnenstreifen  (Reihen),  die  zwischen  den  Grundstücken  unbebaut 
gelassen  waren  und  den  Niederschlag  wie  auch  das  Schmutzwasser  einfach  auf  die  Gasse  leiteten. 
Unter  solchen  Verhältnissen  gewann  das  Wegräumen  des  in  den  Höfen  und  Gassen  ange­
sammelten  Mistes  gesteigerte  Bedeutung.  Schon  unter  den  Punkten  des  ersten  Stadtversamm­
lungsbeschlusses  von  1455  steht  geschrieben,  daß  jeder  auf  eine  mit  einem  Pfahl  bezeichnete 
Stelle  vor  der  S tadt  seinen  Mist  hinauszuschaffen  hat;189  spätere  Stadtversammlungsvorschläge 
enthal ten  auch  diesbezügliche  Aufforderungen,  so  wird  z.  B.  1507  verboten,  den  Mist  und  die 
Asche  vor  die  Häuser  zu  streuen.  1523 werden  die  Pflichten  ausführlich  aufgezählt:  die  Gassen  und 
Kanä le  sind  reinzuhalten,  es  ist  den  Bürgern  verboten,  tags  aus  ihren  Häusern,  nachts  aus  ihren 
Fenstern  Unreinigkeiten  auf  die  Gasse  zu  schütten,  samstags  soll  jeder  Bürger  vor  seinem  Haus 
Kot  und  Mist  zusammenkehren  und  mindestens  einmal  im  Monat  wegschaffen.190 
Die  wichtigste  Forderung  der  Ins tandhal tung  der  Straßen  und  Gassen  ist  ihre  Pflasterung. 
In  Sopron  wurde  die  früheste  Pf lasterung  (mit  faustgroßen  und  kleineren  Kieseln)  vielleicht  noch 
aus  dem  13.  Jah rhunder t  vor  der  N­Seite  der  Klosterkirche  entdeckt,  gehörte  also  zum  hiesigen 
Platz.191  An  anderen  Stellen,  so  auf  den  Straßen  und  Gassen,  gab  es  lange  Zeit  dergleichen  nicht, 
denn  laut  Quellen  wurden  im  15. Jah rhunder t  nur  auf  einzelnen  kleineren  Abschnitten  Gassen  mit 
Stein  gepflastert ,  so  z.  B.  wahrscheinlich  auf  dem  zu  den  beiden  Toren  der  Innenstadt  führenden 
Damm.  Hierauf  weist,  daß  1438  vor  dem Vorderen  Tor  40 Klaf ter  lang  Pflaster gelegt  wurde,  offen­
bar  im Verlauf  des  damaligen  l 'mbaus  des  Torschutzsystems.192  1467  und  1495  vermachen  Bürger 
1 8 7
  H O L L  1967.  166,  Bild  12.  Grundr iß  neben  dem 
I I .  Tu rm .  Die  Brei te  des  U­förmigen,  aus  Bruchstein 
gemaue r t en  Kana l s  b e t r äg t  hier  120  cm. 
188
 Die  genaue  Linie  des  Kanals  auße rha lb  der 
S t ad tmaue rn  kennen  wi r  heu te  nicht  meh r ,  doch 
wurde  er  of fenbar  als  geschlossener  Kana l  auch  durch 
den  S tad tg raben  g e füh r t .  Darauf  weist,  d aß  1528 
die  Repa r a t u r  des  Kana l s  (morin)  d a r um  notwendig 
geha l ten  wird,  weil  er  den  S tad tgraben  verschmutz t 
( 11/2.  20S).  Über  die  Able i tung  des  S t ad tg r abens 
e r fahren  wir  nu r  au s  der  Beschreibung  von  Deccard, 
der  den  hinausle i tenden  unter irdischen  Kana l  er­
wähn t .  Dieser  Abf luß  wird  1514  gereinigt ,  Abf luß 
des  Kurzen  Grabens  genann t ,  und  auch  de r  Schmutz­
wasserkanal  in  Ordnung  gebracht .  «.  .  .  sy  h abn  die 
ablass  vorstössn  im  Ki i r tzngrabn  vnd  dy  möryn 
g e m a c h t »  ( I I / 6 .  2 3 3 ) . 
189
  H/2.  174 — 175.  Es  ist  anzunehmen ,  daß  so 
ein  Beschluß  berei ts  auch  viel  f rüher  exis t ier te . 
I9
"  1587:  11/2.  ISO  ­  1523:  TI/2.  191.  Letz terer 
e rwähn t  den  Kana l :  «Die  murin  rai imen  vergätorn, 
dami t  das  regenwasser  seinen  auslauf  gehaben 
inög  .  .  .»  als  Abieiter  des  Regenwassers .  I n  der  J ah ­
resabrechnung  fü r  1498  ist  seine  Ausmauerung  er­
wähn t  sowie  auch  die  Stelle  (seines  Ende s  bezeichnet 
«beim  Hinteren  Tor».  «.  .  . von  der  mer in  bey  dem 
Hinderentör  .  .  .  auszumawren.»  I I /5 .  87).  Diese  Mau­
rerarbeit  ist  en tweder  bloß  Repa r a t u r  oder  bezieht 
sieh  nur  auf  den  un te ren  Zwingerabschni t t ,  denn 
weiter  innen  unter  den  S t ad tmaue rn  waren  solche 
Arbeiten  nacht rägl ieh  n ich t  du r ch füh rba r . 
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 Ausgrabung  und  Mittei lung  von  J .  Gömöri. 
192
 Im  Verlauf  des  Baus  des  zweiten  Tor tu rmes 
(1432 — 1441)  k omm t  es  auch  z um  Umb a u  der  Brücke 
und  des  Dammes .  HOLL  1974.  200.  —  Das  Pf las te r 
des  Dammes  wurde  durch  die  Ausgrabungen  von  J . 
Gömöri  auch  aufgedeckt .  1971  Arch.  É r t .  9 9  ( 1 9 7 2 ) 
272.  —  Die  Verrechnung  der  Pf las te rungskos ten 
«.  .  . dem  uberleger  hab  ich  geben,  das  er  uberlegt 
h a t  bey  dem  vodern tör  .  .  .»  H/3.  82,  86. 
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zwecks  Pflasterung  ries  Weges,  der  an  der  vorstädtischen  Heiligen­Geist­Kapelle  vorbeiführt .193 
Es  ist  wahrscheinlich,  daß  die  Arbeit  auch  vor  anderen  Kirchen  und  auf  einzelnen  Plätzen  begann, 
da am  Ende  des Jahrhunder t s  ein Pflasterermeister  in der  Stadt  wohnte,den  1494 die Stadt  Pozsony 
von  hier  aus  verpflichtete.194 Dies zeigt  gleichzeitig,  wie selten  damals  dieser  Beruf  war.  Die  Pflaste­
rung  der  Gassen  der  Innenstadt  wurde  aber  erst  1529  beschlossen  und  war  1536  noch  nicht  überall 
fertig.  Die  Kosten  wurden  von  der  Stadt  und  den  Hausbesitzern  gemeinsam  getragen,  erstere 
lieferten  das  Material,  letztere  zahlten  für  den  Abschnitt  vor  ihrem  Haus  den  Arbeitslohn.195 
Wenn  wir die  Fragen  von Trinkwasser,  Kanalisation,  Straßenpflaster  insgesamt  betrachten, 
kann  der  Entwicklungszustand  nicht  als  hervorragend  eingeschätzt  werden.  Er  bleibt  nicht  nur 
hinter  reicheren  Großstädten  des  Mittelalters  zurück,  sondern  auch  im  Vergleich  zu  den  bedeu­
tendsten  Städten  Ungarns.  In  Buda  z.  В. ,  welche  auf  einem  Berg  gelegen,  betreffs  der  Wasser­
versorgung  in  schlechter  Lage  war,  dienten  im  13, —14.  Jahrhunder t  zahlreiche  in  die  Felsen 
geschlagene  Brunnen  der  Bevölkerung,  und  am  Ende  des  15.  Jahrhunder t s  wird  in Tonröhren  das 
Quellwasser  in  die  S tad t  geleitet.198  In  Obuda  (Altofen)  verteilte  ebenfalls  schon  Ende  15.  Jh . 
ein  ausgebreitetes  Röhrensystem  das  Quellwasser  in  der  Stadt ,  und  an  manchen  Stellen  dürf te 
es  schon  Ende  14.  Jahrhunder t  dergleichen  gegeben  haben.197  In  Pozsony  werden  sowohl  in  der 
Innenstadt  wie  auch  vor  ihren  Toren  im  15.  Jah rhunder t  mehrere  öffentliche  Brunnen  erwähnt, 
und  1543  wird  bereits  Quellwasser  in  die  Stadt  geleitet.198  Die  Pflasterung  der  Straßen  läßt  sich 
in  Buda  schon  seit  dem  13.  Jahrhunder t  laufend  nachweisen,199  in  Pozsony  wird  die  Hosszú  utca 
(Lange  Gasse)  1457  gepflastert,  der  Marktplatz  1494  und  die  Wödritzer  Gasse  in  der  Vorstadt 
1558.200 
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